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• 
Estamos ya en pleua 7>rimavera y la guerra no entra ni tiene 
trazas de entrar en el período activo que se esperaba, por haberlo 
anunciado así los propios contendientes. 
Aquellas grandes batallas napoleónicas que decidían de una 
campaña, parece que ya han pasado definitivamente a la historia. 
Hoy nos anuncia el cable una gran derrota de los ruso* en los 
Cárpatos: pero 8,000 prisioneros en un ejército de millones de hom-
bres no nos parece motivo suficiente para que en Berlín echen las 
| campanas a vuelo. 
E l mundo está esperando, porque desea la paz. algo nms grande i 
y definitivo. 
Pero eso que el mundo espera no acaba de llegar. 
Así se explica que sean pocos ya los que aún creen en los mila-
gros de Hindenbourg, de Joffre y de Kitehener. 
Xi en los zeppelines, ni en los submarinos, ni eu los grandes se-
.'cretos de la artillería. 
I Todo lo que podían dar de sí esas máquinas modernas ya salió a 
• luz. Y no ha sido poco, por cierto: pero no ha sido bastante para con- clones publicadas por el DIARIO 
R E - C i O N E S E N M A N -
Z A N I L L O 
U L T I M O S C A B L E W g 
A -
CAER J PROPAGANDA BELICA EX BUL-LA MUERTE ANTES QUE 
| EN MAXOS ENEMIGAS 
¡ Londres, 4. 
I n despacho de Harmick dice que 
\: antes que permitir que las botes in-
Hê es recogiesen a los tripulantes de búlgara, ha renunciado, 
lo.- torpederos alemanes que se hun-i vadores iniciarán ahora 
GARIA 
Buchareet, 4 
M a r c h i l o m a n , e l " l e a d e r " c o n s e r -
v a d o r , que d e f e n d í a l a n e u t r a l i d a d 
L o s « m s e r -
u n a a c t i v a 
Un suelto oficioso, Cumpliendo Planta Eléctrica y Tranvías . I m - I ^ ^ ^ r ^ m ^ * 1 1 
un deber, Nuestra campaña , portante operac ión financiera. 
Un suelto oficioso.— Nu^tra cam-
paña.—Cumpliendo un deber. 
La Secretaría de Agricultura, Co- | e?tr^^LCOr°"íl^0n^J! 
cercio y Trabajo ha autorizado Id 
publicación de una nota del Negocia-
da de Inmigración y Colonización en \ 
la que se dice que nuestro desconoci-
miento es la causa de las equivoca-
tra los que eran salvados de esa ma-( iP.-.HA A LA ULTIMA) 
ñera por el enemigo, creyéndose que| TQ" " V ^ ~ ^ 1 7 * T Í í w » ^ 
cinco perecieron. ( réese lambién que , Jr 2 i r i C l T O V l l i c l í l C " 
Manzanillo, Mayo, 4.—Ayer quedó uno de los que más ce distinguieron1 • , m • X I » 
nte negociación en ote acto trágico fué el capitán de f l u O O O f C l . V J I l V a S 
negó- • uno de los torpederos, que no cesó de 
de 
Como son muchas las personas qu--
intervienen en el despacho de los in-
migrantes y no se trata de ninguna 
tramitación misteriosa, no es cosa 
imposible saber cómo se hace y lo que 
se ha hecho. Por lo pronto en tosí 
ieeguir una victoria definitiva. 
! Resultado: que la guerra lleva tra/as de no acabarse hasta que 
r alguno de Los contendientes vea agotados sus recursos económicos. 
¿Cuál será éste? 
Alemania quM sea más pobre que Francia e Inglaterra; j>ero 
i acaso esté mejor dispuesta qne sus enemigas para soportar las penu-! Centros Regionales, donde hay inte-
i rías de la guerra. * ' * L[f P01: ^tas cuestiones y se han he-
• Un pueblo compuesto, principalmente de labradores yeldados, i ± t ^ ^ " ™ * ^ 
; puede resistir más trabajos % soportar con paciencia mayores mise- ni equivocados> por el contrario, te-
! rias que otro compuesto de banqueros y aristócratas. t nemos entendido que nuestra campa-
Por eso do hay que confiar demasiado en la potencia eeonómi-j ña ha sido comentada favorablemeir 
' ca de ios aliados " . te y acogida con simpatía, haciéndu-
Los ricos n . soportan eo„ , . . „ . resignación como los pobres las: ^ - s t a r a l ^ d e ^ toa 
consecuencias de la guerra. . . . v , . . cargo la dirección e inspección de to-
Así es que, a nuestro juicio, sMa paz ha de venir pronto lia de áo (.uant0 afecta ai inmigrante. No 
ser porque, por modo directo o indirecto,, la pidan los aliados. obstante pudiera ser que estuviéfee-i 
Alemania juega el todo por el todo; para ella el triunfo o la de- mos equivocados. ¿Quién puede oft, 
rrota es cuestión de vida o nluerte. Por eso aunque fuese vencida en estos tiempos jurar hallaróe en po-
xm* o en cien batallas tendría que seguir luchando. Mientras que sesión de la verdad? 0 enjutetrvsl 
los aliados, a quienes Alemania no trata de aniquilar, y cuyos grandes , Jmoniento |e ratificarlos, cuando nos | 
negocios bursátiles e industriales están padeciendo hornbleraeute, ;h¿vamos oonvencido de que efectiva-j 
podrían, en caso de un serio desas;tre militar, en los aires, en las ¡ m¿nte estamos equivocados. Son otros ! 
aguas o en la tierra, aceptar una paz honrosa. 1 los que deben demostrarlo y al juicio i 
Esté PS nuestra hamilde opinión. Para formularla tenernos en; de las víctimas nos sometemos 
-enta. las actuales circunstancias. E s t ^ pueden variar con el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
po-y entonces quiza sea posible hacer la paz hundiendo previamen^ poáiúo dar & egta canipaña ot.ra intGr. | 
la Alemania. j pretación distinta a la dp la recta ln-
, tención con que procedf'mos. No hay 
••]J& " en nuestro ánimo ningún interés mez-
¡Qué hermoso artícnlo nos mianda con esc título desde España jqnmo, no hay por nuestra parte nada 
ttjiiestro compañero Cabal! 
dos señor, Francisco Diego Madrazo disparar contra NUs'marineroB hasta 
y la propietaria de la planta de alum-
brado eléctrico de esta ciudad, señora' 
Viuda de Fluriach. E] señor Madra-
zo ha adquirido por 80.000 pesos en 
moneda cubana la citada propiedad. 
La escritura de comprobante quedó 
firmada ayer mismo. 
Esta operación lleva aparejados cin-
co solares, talleres, carbonera, conce-
sión para uu muelle, edificio, calde-
ras de vapor Para Producir 750 caba-
llos de fuerza y maquinaria para una 
eficiencia eléctrica de 60z K. W. Sin 
embargo, nada de esto será utiliza-
do por el señor Madrazo. pues como 
está al ser terminada la "Eléctrica 
Madraao," con instalación moderna, 
que se hundió su barco, suicidándose 
después. 
Loa alemaiies que fueron salvados 
de esta manera, se mostraron nui> te-
merosos de la suerte que les esperaba, 
siendo evidente que- esperaban ser 
sometido*, a grandes crueldades. 
VICTOR MANUEL Y GARIBALDI 
Roma, t. 
El Rey Víctor Manuel ha decidi-
do no asistir a la celebración en ho-
nor de GaribaUli. por razones muy 
importantes. 
Tampoco asistirán los ministros. 
Créese que han terminado las ne-
gociaciones austro-italianas. 
El primer ministro ha convocado a 
San Antonio, Tejas. 4. 
Dicese que el Coronel Olivas, del 
Estado Mayor de Pancho Villa aten-
tó contra I? vida del famoso caudi-
llo, disparándole tres tiros. j gan Juan v Martínez o de San Luís 
Agregase que A illa recibió dos he- ! pero> bien era citado con empeñe 
ndas, que no revisten gravedad, j | eate pUeblo 
que los demás oficiales del Estado ' 
Mayor mataron a Olivas. 
T I M O R A R O 
Se llama el ' l i m o del Ingenio 
El titulado jefe d e s a p a r e c i ó . 
San Juan y Martínez, Mayo 2 
1 Hemos venido leyendo distintos es-
í critos acerca de algo muy importante 
1 relacionado con Vuelta Abajo. Hay 
que agradecer la buena intención y 
| el afecto. 
1 Se hablaba nada menos qu« de 
fomentar un ingenio en ei término de 
capaz para prestar los servicios de 
uz y fuerza de Manzanillo y mover; Congeio inesperadamente 
la red de tranvías que ya a ser ins-1 EI "Meseagero" declara que la si-
talada por el propio señor Madrazo, i tuación ha cambiado señaladamente, 
la planta que acaba de adquirir ser- LLEGO EL "MALINXHE" 
repuesto para¡N-ueva York< 4. / 
Procedente de-Bañes 
E l s e c u e s t r o d e u n 
n i ñ o , h o y , e n l a c a -
l l e d e A m i s t a d , e n 
l a u l t i m a p l a n a . : : 
El. 
vlrá solamente como 
los casos de emergencia. 
EL CORRESPONSAL. 
ATENAS" 
vapor, también de la flota 
llegó de Colón v Bocas del 
..A. .• l'ep*do roro' con 3 Pasajeros para la Haba-» em novedad el vapor "Malinche. i na y 23 en tránsito. 
Este 
blanca. 
I N f O R M E S C O ' T R A i E N M A C A S E E N C N V A R I A S Ñ O T I C Í A S 
E O S M O S Q U I T O S T R O ÍIN C A D A V E R D E E P U E R T O 
La muerte se cree casual. 
la 
Véanlo nuestros lectore-s en otro lugar de este número. 
E E C O E E G I O D E A B O G A D O S Y E O S 
I U E C E S M U N I C I P A E E S . C O N T E S T X I O N 
D E E S . D E l U S T I C I A . 
E l m . CRISTOBAL DE LA GUARDIA OYE CON GUSTO AL 
INSIGNE DR, BUSTAMANTE. 
E l S e c r e t a r i o do J u s t i c i a h a e n v i a -
d o l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
" H a b a n a , A b r i l 30 d e 1915 . 
S r . D r . A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e . 
D e c a n o d e l C o l e g i o de A b o g a d o s de 
e s t a C a p i t a l . 
H o q o r a b i e s e ñ o r : 
R e c i b i d a l a a t e n t a c o m u n i c a c i ó n 
q u e p o r a c u e r d o de l a J u n t a de G o -
b i e r n o d e l C o l e g i o de A b o g a d o s de l a 
H a b a n a , q u e u s t e d ' t a n d i g n a m e n t e 
r e p r e s e n t a c o m o D e c a n o y a l c u a l m e 
h o n r o e n p e r l e n e c e r v s e s i r v i ó d i r í -
• fflrme c o n f e c h a 15 d e l c o r r i e n t e y 
j p o r l a c u a l s e s o l i c i t a q u e p o r l a tíc-
; c i c t a r í a d e J u s t i c i a se o i g a p i e v i a -
; m e n t e a l a r e f e r i d a J u n t a de G o b i e r -
n o c u a n d o s e t r a t a de h a c e r n o m b r a -
1 m í e n l o s d e J u e c e s M u n i c i p a l e s de es-
«ita C a p i t a l . 
D e s d e luego p u e d e u s t e d t e n e r le 
• s e g u r i d a d de q u e m i e n t r a s yo sea S e -
c r e t a r i o d e J u s t i c i a t e n d r é e l m a y o r e n 
g u s t o e n o i r s u p a r e c e r d e u s t e d y e l 
de l a r e s p e t a b l e J u n t a q u e p r e s i d e 
s o b r e l o s p a r t i c u l a r e s a q u e l a c o -
m u n i c a c i ó r i s e r e l l e r e ; p e r o h a b r á de 
p e r d o n a r m e q u e no le d é c a r á c t e r o í i -
c i a l a esta, d e t e r m i n a c i ó n y q u e n o 
d i c t e D e c r e t o s o b r e l a m a t e r i a q u e 
p u d i e r a o b l i g a r a los q u e m e s u c e -
d i e r e n e n e i c a i g o p o r l a s r a z o n e s 
q u e p a s o a e x p o n e r l e y q u e no d u d o 
h a b r á n de p e s a r p o d e r o s a m e n t e e n s u 
á n i m o l l e v á n d o l e a l a c o n v i c c i ó n que 
en e l m í o h a n p r o d u c i d o de que no 
e.v v i a b l e ni p r á c t i c a la r e a l i z a c i ó n 
de los d e s e o s de e s a J u n t a . . 
t a r i o q u e s u s c r i b e , q u e d e s d e a h o r a 
le b r i n d a t o d o s u a p o y o p a r a l a c o n -
s e c u c i ó n de l o s p r o p ó s i t o s d e e s a J u n -
t a , q u e e n t o n c e s s í p o d r í a n a p l i c a r s e , 
s i n p e l i g r o s d e d e s o r d e n n i de i m p o -
s i b i l i d a d m a t e r i a l , a t o d o s los C o l o -
que pueda empequeñecer 
, justa que defendemos. 
Hemos creído prestar un servicio 
! al país señalando males que perjudi-
: can sus intereses morales y materia-
¡ les; hemos querido colaborar a la 
' obra del Gobierno limando- la aten-
ción de sus altos funcionarios so-
: bre servicios que deben ^star perfec-
• tamente organizados y esperábame 
que esta cooperación generosa tuvie-
M por compensación el reconoci-
miento de nuestra obra en favor del 
inmigrante, en favor de Cuba, en fa-
• vor de su gobierno. Hemos de con-
' solarnos, con la tranquüdad de nues-
1 tra conciencia al cumplir un deber de 
] humanidad, interponiendo nuestra 
; pluma en favor de los inmigrantes, 
• estos siquiera sabrán agradecerlo. Es 
| para nosotros una recompensa, que 
: estimamos en todo su valor y nos 
estimula a continuar abogando por 
su causa. Los inmigrantes necesitan 
protección, sus penalidades deben 
hacer vibrar los sentimientos de los 
que pueden actuar en su favor. 
Nosotros estamos obligados a ello 
y quedaremos satisfechos *con hab^r 
Lo remltli) el Sr. C é s p e d e s . 
El Ministro de Cuba en Washintou 
señor Céspedes, ha enviado a la Se-
cretaría de Estado nu informe sobre 
las experiencias realizadas por el Dr 
CampbeJ paca la e^terminació 1 de 
as p'agps dcj niosqultos mediado fcl 
ompleo á-J cr.rnélagos. 
Un Comisionado de Wllson, 
El aparato con que se presentaron 
los que parecían llamados a empezai* 
los trabajos fué hábilmente dispues-
to: nadie hubiera puesto en duda la 
; veracidad de cuanto decían, prestan-
í do entero crédito, puesto que las me* 
; didas que para el efecto tomaron, 
: eran prueba de que efectivamente el 
i Ingenio se iba a constduir. 
Ya varios periódicos dijeron el 
| nombre de un señor titulado Alemán, 
presentado como Ingeniero Jefe. 
También se habló de que en Punta de 
Cartas habían trazado varias casas, 
entre ellas el Almacén, un hospital, 
una fonda y algunos barracones para 
alojamiento de los trabajadores. Po-
ro To que nadie dijo hasto hoy, es que 
a/parte de ese aparato que cualquiera 
puede llevar a cabo, hayan llegado 
esos señores, sin garantía de ninguna 
dase, sin una sola carta de presen-
tación para nadie girando.. .contra 
la "Guantánamo Sugar Company". 
Esta ante-firma que indica el nom-
bre de la Compañía por la que al 
parecer venían comisionados, no era, 
como es costumbre, garantizada, si-
quiera por forma, con ninguna ilidi-
• vidual, lo que en nuestro concepto, 
Procedente de Tampico. Veracruz era casi una prueba evidente de qñ* 
y J rogreso, llegó esta maña el vapor, aqueHa era apócrifa. Lo malo es que 
correo Morro Castle" de la Ward, con aquella firma o título de Compa-
L A E X E N C I O N D E E I A N Z A P A R A L O S 
C U B A N O S E N E S P A Ñ A Y P A R A L O S 
E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
FEUZ INICIATIVA DEL "CAS NO ESPAÑOL" DE LA HíBANA, 
LA RECIPROCIDAD 
Por iuiciativa de los señores licen- f vieren comprendidos en el último pá-
ciady don Secundino Baños y licen- ' rrafo del 281." 
En Caraluña, camino de la Maca, 
Guantánamo, fué encontrado el cadá-
ver de un individuo nombrado Nico- , , 
lás HermosiUa, supor.-éndose que "U ^ ¿ C ¿ ^ solamente les haya facilitado 
1Jtr <l,/1*Dana 5 10 en Mansito i efectivo, mercancías y manutención 
de algunos en los hoteles de eate 
pueblo. 
Hoy. hemos hablado con el señor 
Ignacio García, que representa la 
muerte haya sido casual. para New York. 
Entre los vue viajan en dicho bar-
co anotamos a Mr. Doval West, agen-
: te confidencial del Gobierno de los 
' Estados Luidos cerca dei general Ca-
rranza, e: cual ha realizado una anv 
plia investigación sobre los últimos 
acontecimientos mejicanos y especial-
mente sobre la muerte d'e algunos 
empresa de los Ferrocarriles del 
Oeste, cuya empresa' tiene' los litora-
les de Punta de Cartas, cuyo señor 
vino expresamente a averiguar «on 
gios d ú A b o g a d o s de l a R e p ú b l i c a , , -
p e r d i e n d o l a m e d i d a q u e se ado-p- | e x t e r i o r i z a d o s u s q u e j a s y m u c h o taás 
lo 
q u e 
t a r a . l o s c a r a c t e r e s de i n j u s t i f i c a d a 
p r e f e r e n c i a q u e a h o r a o s t e n t a r í a . 
P o r lo d e m á s s a b e e l a e ñ o r D e c a -
no q u e l o s t e m o r e s q u e a b r i g a y l a s 
n e c e s i d a d e s q u e s e ñ a l a , r e s p e c t o a l 
n o m b r a m i e n t o d e l o s J u e c e s M u n i c i -
pa/lee. h a n s i d o s e n t i d o s y r e c o n o c i -
d a s p o r e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a , q u i e n desde s u 
p r i m e r M e n s a j e a l C o n g r e s o p i d i ó y 
en los d e m á s h a r e i t e r a d o , la r e f o r m a 
de l a m a t e r i a ; i n d i c a n d o u n o y o tro 
d í a l a c o n v e n i e n c i a de que d i c h o s 
J u e c e s f u e s e n l e t r a d o s , que s u c a r -
go c o n s t i t u y e s e e l g r a d o de e n t r a d a 
el e s c a l a f ó n d e l a c a r r e r a j u d i -
c i a l y de q u e s e l e s a m p l i a s e n l a s 
m a t e r i a s s o m e t i d a s a ' s u c o n o c i m i e n -
to y c o m p e t e n c i a , p a r a c o m o d i d a d de 
los v e c i n o s de los b a r r i o s r u r a l e s . 
P r i m e r a m e n t e a t i e n d o a q u e p i d e n 
. í u s t e d e s l a c o n c e s i ó n s ó l o p a r a el C o -
l e g i o d e A b o g a d o s de l a H a b a n a , y 
se c o m e t e r í a u n a v e r d a d e r a i n j u s t i -
c i a no c o n c e d i é n d o l e e l m i s m o d e r e -
c h o a c a d a C o l e g i o de A b o g a d o s p o r 
lo que a s u s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s 
p u d i e r a referirse ' - Y de c o n c e d é r s e l o 
a t o d o s los C o l e g i o s , u s t e d r e c o n o -
c e r á a in d u d a q u e no h a b r í a p o s i b i l i -
d a d n i t i e m p o m a t e r i a l m u c h a s vecee . 
p a r a l l e n a r e l r e q u i s i t o , d a d o el c o r -
to t i e m p o q u e l a s l e y e s d e j a n , e n t r e 
l a p r o p u e s t a de l a s A u d i e n c i a s y l a 
f e c h a e n q u e los n o m b r a m i e n t o s de-
ben s e r h e c h o s . 
P o r o t r o l a d o l l a m o s u » a t e n c i ó n 
i l u s t r a d í s i m a a c e r c a de l a i n o p o r t u -
n i d a d y p o c a e f i c a c i a de l a i n t e r v e n -
c i ó n de l C o l e g i o a n t e l a S e c r e t a r í a , 
c u a n d o y a l a s p r o p u e s t a s v i e n e n h e -
c h a s p o r l a s A u d i e n c i a s y el p a p e l de l 
E j e c u t i v o se l i m i t a a e s c o g e r u n a de 
tros p e r s o n a s , que b a j o l a g a r a n t í a 
de l a s A u d i e n c i a s y t r a s l a s i n v e s t i g a -
c i o n e s q u e p o r l a s m i s m a s d e b e n h a -
b e r s e p r a c t i c a d o y de los i n f o r m e s ob-
ten idos , s e l e s b r i n d a n b a j o el s u p u e s -
to de i g u a l e i n d i s c u t i d a . h o n o r a b i -
l i d a d . 
¿ N o c r e e el s e ñ o r D e c a n o a q u i e n 
tengo el h o n o r de d i r i g i r m e , q u e e s a 
i n t e r v e n c i ó n q u e s o l i c i t a h a de p r o -
d u c i r m u y p o c o s e s c a s í s i m o s e fec tos 
on l a o p o r t u n i d a d q u e se s o l i c i t a 
m i e n t r a s q u e s í p o d r í a p r o d u c i r l o s y 
de g r a n d e s y bene f i c io sos r e s u d a d o s 
«1 t u v i e s e l u g a r a n t e l a A u d i e n c i a y 
• n t e s de f o r m u l a r s e l a s t e r n a s ? 
V e a e so c o n d e t e n i m i e n t o e] s e ñ o r 
Decano y ia r e s p e t a b l e J u n t a de s u 
d i g m i s i m a d i r e c c i ó n ; y si lo c r e e r e a -
l i z a b l e , i n d i q u e los m e d i o s a l S e c r e -
B a j o t a l e s s u p u e s t o s . H o n o r a b l e se-
ñ o r D e c a n o de l C o l e g i o de A b o g a d o s 
de !a H a b a n a , d e j o c o n t e s t a d a su 
a t e n t a c o m u n i c a c i ó n d e 1 5 d e l c o -
r r i e n t e y e s p e r a n d o q u e l a s r a z o n e s 
c o n s i g n a d a s h a b r á n l l e v a d o a s u á n i -
m o la d e m o s t r a c i ó n m á s c o m p l e t a de l 
a p r e c i o y la c o n s i d e r a c i ó n q u e a e s t a 
S e c r e t a r í a m e r e c e n l a s . i n d i c a c i o n e s 
de e s t a J u n t a y l a s de us>ted en p a r -
t i c u l a r y l a d e m o s t r a c i ó n a s i m i s m o de 
l a i m p o s i b i l i d a d en q u e l a m i s m a se 
e n c u e n t r a de c o m p l a c e r l o c o m o h u -
b i e r a s ido s u m á s g r a n d e deseo , q u e -
d a de us ted c o n el m a y o r r e s p e t o y 
a fec to , 
( F d o . ) C. d e l a G u a r d i a . " 
estaremos si "egamos a atenuar 
I sus dolores. 
Equivocados están cuantos crean 
' que es otro el origen de esta campa* 
ña; el tiempo se encargará de de-
; mostrar de qué parte se hallan los 
' errores. La nobleza de nuestro pro-
i ceder, la alteza de miras, ei desinte-
i rés con que procedemos habrá de 
quedar demostrado en el curso de es-
j ta serie de escritos y entonces será 
la hora de que nos den la razón los 
' que hoy equivocadamente crean que 
! somos nosotros los equivocados. No 
1 hay nada que tenga asomo de inte-
: rés personal, ni puede haberlo. Cree-
, mos justa la 'causa que venimos de-
fendiendo y en su bondad confiamos. 
Continuamos nuestra campaña 
í procurando llevar la atención de 
uiantos deben estudiar y conocer es-
: tos problemas a los hechos que más 
i elocuentemente revelan la verdad^a 
situación del inmigrante; quien 
quiera conocerlos que los conozca, 
quien quiera negarlos que los niegue. 
Siempre habrá un alma agradecida 
que vea en nuestra obra el eco de sus 
lamentaciones, aunque la voz se 
pierda en las inmensas sabanas que 
para nada sirven pudiendo hallarse 
sometida a la niano del hombre si es-
tas y otras campañas no cayesen e h 
el vacío. 
I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S D E O R I E N T E 
(Por telégrafo), 
Santiago de Cuba, Mayo 3. a las 
8 y 40 p. m . 
Durante ©i mes de Abril próximo 
pasado recaudó ia Aduana de este 
puerto' $4,623-13 más que en igual 
mes del año 1914. Es doblemente no-
table esta alza en la recaudación por 
ocurir, a posar de las adversas cir-
cunstancias' actuales determinadas 
por la guerra europea en ei mundo 
entero. 
—'Ha fallecido el respetable caba-
llero y ciudadano señor Miguel Mi-
llán y Cos, notario mayor del Arzo-
bispado de Santiago, cuyo entierro 
ha sido una elocuente manifestación 
de duelo. 
i —Agustina Cebreco, de 30 años (jlft 
| edad, ha intentado suicidarse por se-
! gunda vez ingiriendo ahora tremer-
tina y bicloruro de mercurio con •<••-
cohol, por estar, aburrida de la vida. 
Encuéntrase en grave estado en el 
Hospital Provincial. 
—Numerosos obreros que trabaja-
ron a las órdenes de la extinguida 
Comisión técnica para el abasteci-
miento de agua a esta población, to-
davía tienen que reclamar los habe-
res que devengaron hace ya como un 
año. sin que a pesar de cuantas ges-
tiones han hecho, hayan podido ob-
tener ningún, resultado positivo. Ur-
ge que los señores Secretarios d» 
Obras Públicas y Hacienda satisfa 
gan definitivamente a esos infelices 
obreros lo que se les adeuda. 
—Ha regresado a esta capital el 
representante por esta provincia se-
ñor Enrique Samuel. 
El Corresponsal. 
EL FERRY 
En su viaje fie hoy dP Kev West 
trajo el "H. M. Flagler" 16 carros de 
carga y 10 ¿utomóviles, volviendo a 
salir poco después para el mismo lu-
gar. 
ciado don José F. Fuente, el "Casino 
Español," Comité Ejecutivo de las 
| Colonias Españolás Confederadas, ha 
dirigido al Excmo. Señor Ministro de 
Estado dé la Madre Patria^ la solici-
tud que transcribimos seguidamente, 
a ,lin de obtener que se declare exen-
tos de la prestación de fianza, tanto 
en materia civil como criminal a los 
ciudadanos de Cuba en España y a 
los españoles en Cuba, partiendo de 
la base de que es indispensable obte-
ner que en España y Cuba se trate 
con igual distinción a unos y otros 
ciudadanos, aceptando en toda su ex-
tensión el principio de reciprocidad. 
La solicitud ha sido elevada al Go-
bierno de Madrid por conducto y con 
el apoyo del Excmo. Señor Ministro 
de España en Cuba; siendo de espe-
rar, puesto que un sano patriotismo 
y un alto espíritu de concordia pre-
sidieron la feliz iniciativa, que el éxi-
to de 'a gestión habrá de obtenerse 
rápidamente, en beneficio general de 
los dos países. f 




El "Casino Español" de 
na y Comité Ejecutivo de 
nías Españolas Confederadas de la 
República de Cuba, y en su nombre 
y representación legal, el Presidehte 
de los mismos, que suscribe, tienen el 
honor de someter a la elevada con-
sideración de V. E. y Gobierno de la 
Madro Patria, lo siguiente: 
A l establecerse en Cuba el Gobier-
no Militar Americano por virtud de 
los hechos históricos de todos conoci-
dos, se dictó con fecha primero de 
Enero, de 1899, por la autoridad en-
cargada de regir temporalmente los 
destinos de este país, una proclama 
declarando vigentes el Código Civil y 
el Criminal existentes en el mismo 
antes de ñnalizar la soberanía de Es-
paña. 
Aquella Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal a que se alude, es la misma que 
regía y sigue rigiendo en España a 
extranjeros, así como otros hechos de-• qué dase de autorización se hahían 
lictuosos. 
Mr. West viaja Vm compañía d«l 
abogado Mr. Samuel Berdon y se mos-
tró bastante reservado sobre sus im-
presiones recogidas en Méjico, con-
cretándose a decir que había sido 
muy bien atendido en la misión que 
le llevó a aquella Pepública. 
Dichos señores siguen para New 
York. 
Otros pasajeros del "Morro Cas-
tle" eran el general mejicano señor 
Ignacio Pesqueira, Subsecretario de 
Guerra y Marina y el ingeniero Pas-
tor Ronaix y familia, subsecretario 
trazado los edificios en proyecto, en 
los terrenos de su representada. 
Y de nuestra entrevista, sacamos 
e n ronsecuencia. que se trata de algo 
anormal a lo que no estamos {icoí-
tumbrados en Vuelta Abajo, de u n a 
burla. 
El asunto del Ingenio, los proyec-
tos de construcción de edificios y 
todo lo que hasta estos días se ha he-
cho creer a nosotros Cándidos "guaji-
ros", es o parece ser obra de hábiles 
combinaciones llevadas a cabo o por 
timadores o por quien trató de co-
mamos el pelo, y desgraciadamente, 
nos lo ha tomado de todos colores. 
Alguha persona vecino de es,te 




El Artículo 280 dispone que el par 
ticular querellante prestará fianza de ; de Fromento, ambos del actual Gabi-
la dase y en la cuantía que fijare el | aete de Carranza. 
Juez o Tribunal para responder de! E] primero permanacerá varios; 
las resultas del juicio; y el 281, queldías en la Habana y el segundo si-
determina las personas que quedan ; gue en tránsito para los Estados Uni-, P^o'0 
exentas de la prestación de esa fian- dos. ' ^ | detahes a nuestro querido 
za, declara en su último párrafo que j Además Uegarou para este puer-
esa exención no alcanza a los extran- to el Encargado de Negocios de In- nuestro en 
jeros si no les correspondiese en v i l - I glatei'ra en Méjico Mr. E. V. Haigh 
tud de tratados internacionales o por y los señores Benjamín Bonchet, in- ' 
el principio de reciprocidad. geniero, Manuel Urica, José A. B'rin-
Tenemos, pues, que el español, ex- gas, Leopoldo Paienzuela. Manuel 
tranjero en Cuba desde el cose de la Alado, José Pinedo, Carlos Sauz y 
sobranía española, viene obligado, se-i Francisco Bringas. 
írun los preceptos que se dejan cita- , Entre los restantes pasajeros fi-
dos, a prestar fianza para responder, gura un grupo numeroso de yaca* 
a las resultas del juicio, en el caso ! tecos que han salido de Progreso a 
de figurar como querellante en cual- pesar de las garantías que ha dado i 
quier procedimiento criminal. «1 Jefe militar carrancista de Yuca-
Pero el Tratado de F'arís, suscrito tán general Alvai'ado. 
A 77 ascienden los pasajeros del' 
"Morro Castle" que proceden de Pro-' 
greso y de ellos anotarnos a los se-
ñores Santiago Espejo y familia, li-
cenciado Jacinto Marín Carrillo v fa-
milia, señora Josefa de Ui'selav e 
con fecha 10 de Diciembre de 1898, 
contiene el Artículo X I , que dice así: 
"Los españoles residentes en los te. 
rritorios, cuya soberanía cede o re-
nuncia España por este Tratado, es-
tarán sometidos en lo civil y en lo 
criminal a los Tribunales del país en i bijos, María Carrillo, Adolfo Resa-
que residan, con arreglo a las leyes* do, Ildefonso Gómez Joaquín U. ,|e 
comunes que regulan su competen-Ua Gala, Adolfo y Francisco Lara, 
cia, pudiendo comparecer, ante aque- I>e/Tro Aranas, licenciado Antonio Pa-
lios, en la misma forma y empleando; trón Correa, .loaquín G. Duarte, inge-
los mismos procedí ni lentos que deban niero Manuel G. Cantón y familia, 
observar los ciudadanos del país a'Manuel Diego, Carlos Sansores, Car-
que pertenezca el Tribunal." men Medina y otro?. 
De donde resulta qüe conforme al EL "SAN JOSE." UNA BARCA VA-
texto del Artículo que queda Inserto, i _ Procedente de Boston, con carga, 
solo los españoles r e s i d e n t e s en este 
1 (PASA A LA ULTIMA) 
llegó hoy el vapor blanco "San José" 
que seguirá viaje a Puerto Limón. 
(PASA A LA ULTIMA) 
I A Q U I N T A R E M E S A D E L A M O N E D A 
El Secretario de Hacienda ha dis-Q 
puesto el pVgo de $131,433-73 al Ban-
co Nacional, por los metales inverti-
dos en la acuñación de lá segunda 
remesa de la moneda nacional recibi-
da. 
señor Carlos Martí, buen compañero 
la redacción del DIARIO', 
y esos detalles, eran oportunos y pa-
trióticos porque dada la forpia ^n 
que se .llevaron a cabo los preliminar 
res de los trabajos, se estimó que ora 
un hecho ya lo d d inpenio. Y d se-
ñor Martí, amante bien probado d'? 
esta Vuelta Abajo, libró una campa-
ña más con su hábil pluma en favor 
nuestro y de beneficios que podrii 
reportarnos. Después del DIARIO 
informaron de este nuevo ingenio los 
demás diarios de la capital. 
No se concibe que ninguna Em-
presa o Compañía dé comienzo a sus 
negocios al revés d*1 cómo debe ha-
cerce. Y aquí sucedió lo que sigue,: 
Antes de hablar con ningún térra- ' 
tenjente, sin Examinar los terrenos ni 
ver sus condicione? ni tratar de pre-
cios ni dP nad,a, se dió comienzo a 
trazar casas (con estaquitas) a pro-
palar proyecto? df reconstrucción 1"! 
muelle de Punta 'de Carta.s alargán-
dolo hasta hallar una profundidad 
de 16 pies de calado para vaporea 
mayores de los que antes legaban a 
aquel puerto. 
Un coche desde San Luís a Fu 
de Carta?, cobra regularmente, de 
tres a cuatro ' pesos, y los soño'es 
Ingenieros encontraron este precio 
muy barato, subiéndolo por voluntad 
propia a seis pesos. 
Un jarualcro que gana un peso y 
uno veinticinco, fué contratado en 
dos . pesos, con la debida aciaración 
por parte de aquellos, que lo que áe1-
Hoy llegará de los Estados Unidos virtud de Real Decreto de 14 de Sep- la quÍDta rtmesa de la moneda nacio. 
hembre de 1883 y que fue hecha ex-] nal> ascendente a $350,000 distribuí-
tensiva a esta Isla por el de 19 de dag en la siguiente forma: 
su atenta carta del día 21 de abril 
ppdo., en la cual tiene la bondad de i vengaba, .ora demasiado poco, 
hacenne presente su congratulación. y otrag C03as ^ por , . „ 
que estimo sinceramente, por mi ini-
ciativa legislativa en favor de la agri-
cultura nacional. 
Agradezco 
; Octubre de 1888; y después de intro-
| ducidas en ella las niodificaciones 
consiguientes al cambio de soberanía, 
quedó redactado el artículo 270 de 
ose cuerpo legal, en la forma siguien-
I te: 
"Artículo 270.—Todos los ciudada-
nos cubanos, hayan sido o no ofen-
, didos por el delito, pueden quere-llar-
i se ejercitando la acción popular esta-
' hlecida en el Artículo 101 de esta 
Ley. 
iHinbién pueden querellarse los ex-
tranjeros por los delitos cometidos 
contra sus personas o bienes o las 
,personas p bienes de s u s representa-
'dos. previo cumplimiento de lo dis-
• nuesto en el Artículo 280, si no cstu-
De oro, $125,000. 
Plata, $200,000. 
Níkel, $25,000. 
H e r m o s a c a r t a d e l 
S e n a d o r G o n z a -
l o P é r e z 
Habana, mayo 3 de 1915. 
General Emilio Núñez, Secretario; 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
He tenido el guato de recibir y leer) 
en grado sumo el es-
timulo que envuelve su autorizada fe-
licitación y créame que me sentiría 
satisfecho de que esa iniciativa cris-
talizara en una ley en breve tiempo, 
a fin de que fuera usted precisamen-
te el encargado de aplicar las refor-
mas proyectadas, ya que tengo la se-
guridad que animado de los buenos 
propósitos que le inspiran, gran par-
te del éxito de la ley dependería de 1 
la fe y entusiasmo con que usted la 
aplicaría. • 
Reciba. General, el testimonio de 
mi agradecimiento por su dortesía 
disponga de su afime amigo., 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
d e c i -
m o s que s o l a m e n t e ee h n b i ó de lo 
que q u i s o m i r a r s e b a j o un p r i s m a fio: 
r i d o . con e] ; i l m a p u e s t a en lo . ju • 
nos f i g u r á b a m o s p r o p o r c i o n a r í a tan-
to b ien a l o d o s en g e n e r a ^ 
P e r o , n a d i e d i i o l a s a n o r m a l i d a d - « R , 
cárrevas a c a b a l l o , en cocho y $ oía 
de los i n g e n i e r a , cana^a'-e- . l i s t e r o s , 
etc.. q m . , r o m o o n í , a i i í a c o m i t i v a "p -
l i m i n a r " do lo q u ^ a i r a v e n d r í a 
E s u n a desgrscia ouc e.-n h a y a t M 
casado. Así debe de considerarse, •• 
nosotros verdaderamente, lamen] i 
mos hab^r s ido juguete siquiera Dor 
pocos día? de la habilidad de 'Víaba-
Ueros de i n d u s t r i a " , y bueno ea qUJ 
el DIARIO D E LA ARINA io pul -
que en l u g a r p re fe r í ! e o« a u u e rM} 
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La necesidad de ferrocarriles sceiindanas cu Cuba es cosa que 
se couipreudr MU refuerzo. Basta comparar . ] número de kilómetros 
cuadrados que están servidos por las ¡ i n c a s ferrocarrileTas de los 
países m á s adrl.ilitados con los que nosotros poseemos actualmente, 
para advertir qíie a pesar de] esfuerzo qm- suponen los nuevos tra-
zados, particularmente e] del ferrocarril central en los últimos años, 
nos hallamos todavía muy al principio d r lo que realmente se nece-
sita a este respectó. Bélgica cou ST¿S veintinueve mil kilómetros de 
área, tiene cerca de diez mil kilómetros de ferrocarril; la Kepública 
de Cuba r o n s u s 114 m i l kilómetros apenas pasa de tros mil. .Provin-
c ia como la d e Pinar del Río ve servida por las líneas un aj-ca de 
688 kilómetros y Camagiiey 61'5, en tanto que en los Estados Uni-
dos, con s u enorme eztoiuáán la superficie servida por cada kilóm •-
tro de línea d e ferrocarril es de 20 kilómetros cuadrados, y en In-
glaterra es de ¿.2 kilómetros cuadrados, üe los ferrocarriles nloma-
n. s n o liay que bablar, pues constituyen una red enmarañada, un 
verdadero laberinto. Kntrc nosotros faltan las conexiones, las dia-
gonales, los atajos. 
Todavía piensan muchos que el ferrocarril debe ser una conse-
cuencia de la riqueza ya creada, que al modo que con otros servicios 
de utilidad pública, v o m o la i n s t r u e c i Ú M . el ornato, la sanidad, la fa-
bricación, He , s'>lo deben implantarse después que la necesidad los 
demande. En los Erados Unidos y desde hace poco en la Argentina, 
se entiende que la acera, la cloaca y la luz deben, establecerse antes 
jue ,1 edificio. Para muchos de los nuestros la casa debe hacerse pri-1 
mero, y cuando haya diez casas, la cloaca, y cuando haya veinte, la 
Luz, y cuando se hayan construido cien casas, la escuela. 
Para comprender la penuria de ferrovias, basta situarse en las 
-alzadas para ver cómo compiten con los ferrocarriles carros, ''gua-
guas," automóviles y hasta arrias de mulos, sin que esto eca una 
exageración, pues cualquiera puede comprobarlo con el pequeño es-
fuerzo de i r s e simando sucesivamente en las entradas d e la Uabana. 
En todas p a r t e s , e n París, en Nueva York, en Chicago, se utilizan 
los carros tirados por eaballcrias para el aea/rco de los productos 
de mercado; pero d e n t r o d e un radio racional, dentro de los subur-
'bios y a f u e r a s d e l a s ciudades. Aquí se traen cargas de mercancías 
A o l u m i n o s a s de inverosimücs distancias: de treinta, cuarenta y se-
senta kilómetros: de Uatabanó, de Artemisa, de Jaruco. Puede ser 
que ello sea debido a lo alto de las tarifas;.pero la causa principal 
consiste cu la molestia que defectuosos y absurdos trazadoŝ  causan 
a los c a r d a d o r e s . Casi todos los almacenes de embarque están lejos 
de los pueblos, y no es cosa extraña que en pequeñísimos poblados, 
en verdaderas a l d e a s , veamos situados docenas de vehículos, entre 
eoclies desvencijados y "guaguas." en espera de la peseta, cuando 
lio del peso, del fatigado viajero. En nada podría invertirse mejor la 
atención del Estado y el capital de las empresas de transporte que 
en el fomento racional y progresivo de los ferrocarriles de la Repú-
blica. / 
A B A N I C O S " A M E R I C A " 
Una bonita serie de abanicos ha Importado "La Cubana." Son 
AH i « ! • ' á m e n t e bellos. Su tema es la conmemoración de 
K 2 L ^ Ü1?1̂ 11̂ 8 «'neniares en la historia de América: el deicu-
immienw del ísuevo Mundo/y el corte del rran continente, por e»a 
v í a marítima que el genio del ingeniero moderno ha hecho realidad Kl (anal HA pano.„¿ a m a . 
T " 
El primer tipo, el abanico "Descubrimiento,*' tiene en su paisa-
j« una marina, quo representa las tres frágiles carabelas de Colón, 
y éste, el geni-.l descubridor, se ve en el centro, registrando el ho-
rizonte en busca de la tierra a isiada. 
El otro abanico, el de "Panamá," tiene una bellísima vista del 
Canal, la obra extraordinaria, al tiempo de salir de sus esclusas un 
gran buque. 
El presidente Wilson, y Alfonso X I I I , los jefes de los Esta-
dos, el que descubrió el Pacífi " n! que lo conquistó al comer-
cio, ron el Canal, completan el paisaje. 
Se venden en todas las sed y casas chinas. 
Al por mayor: "LA CUBANA". San Nicolás, 81. Teléfono 4-5083 
Preguntas y 
respuestas 
Azucena—Kocío usted con unas go-
tas do alcohol loa capullos de rosa 
os cuales ^ malogran por un pará-
sito que qUe se les pega en la punta 
y no los deja abrir. IA gota do alco-
nol ha de echarse varias veces al día. 
«tanrofiu.—He recibido su carta 
con un peso para una obra de caridad, 
ce le dará cuenta. 
Juan B.—Se ha publicado el cua-
?rCl"no .?.7 de la endiosa obra "Laá 
Maravillas del Mundo y del hombre". 
Ls lo más selecto para recrear e ins-
nmu! aiUna pers<>n* íie ^ust0- Se ha Sí, que será obra buena, de cari-; bra del sentimiento; aún hay muchos 
P D u c a d o y a un tomo y pronto podrá dad y amor, obra cristiana, cooperar. que compadecen y que amau. 
CUBA AUTOMOVILISTA 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R . — —^ 
Servido al minuto, a todas horas del día y de 11 noche, a lus mismos precios 
G a r a g e d e l a H a b a n a : G e r v a s i o . 1 6 4 . - T e l é f o n o A - 5 S 2 5 
G a r a g e d e l C e r r o : c a l l e S i e r r a , N o . 2 . T e l é f o n o A - 8 5 1 S 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e 5 ' . N o . 2 2 ¡ Í S ° ^ { g 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i l l o 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO ; 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE* i 
ROSOS 
I 
Cnál es H p e r i ó d i c o de wa-
\ n r r i r c o U c i ó n ? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
l i i i U 1 1 1 
L a s b u f o n a d a s d e l a g u e r r a . U n a c a r t a 
i n t e r e s a n t e . L a r e s p u e s t a d e 
u n c h i l e n o 
Los telegramas de hoy necesitan j gocio, el cual como usted comprende-
estudio antea dé comentarlos. Míen- rá pide un atenVp y largo estudio. Le 
tras dicen de Londres que los fran- estaré a usier agradecido por los da-
i-eses avanzad victoriosos hacia San tos que tenga usted la bondad de 
dulián, confiesan los ingleses que la mandarme fobre este interesante 
posición' fué tomada por el enemigo, asunto. 
Y mientras avanzan los alemanes en ; ¿Qué piensan ustedes do nuestra 
las provincias del Báltico según de ¡ guerra? Creemos todos que la mayo 
retrogrado comunican, sostienen los 
centros oficiales rusos que el avance 
es de carácter bufo. 
No conozco nada bufo cu la guerra; 
pues hasta las estratagemas de si-
mular hombres con monigotes tie-
nen un intenso crácter trágico y no 
veo la bufonada cuando el enemigo 
recobra terreno acercándose a las 
bases de apelaciones. 
Lo único bufo hasta ahora ha sido 
la información amañada que se nos 
sirve capaz do volver loco el cerebro 
más privilegiado. 
En tanto nos tomamos un compás 
de espera para afirmarnos en lo quj 
ei cable comunica hoy. reproducimos 
una carta quo publicó la "(Jaccta Mi-
ría do su simpático país estará al la-
do de nosotros. La duquesa de B . . . 
me enseñó una carta de nuestro ami-
go M. en la que le decía que Chile 
completo deseo la victoria de la 
Gran Bretaña. Por eso nosotros lo 
agradecemos mucho. 
No dude usted un momento, qu3 
la victoria será nuestra. Estamos 
mejor preparados de lo que so creo 
por lo general y el enemigo no sabe 
todavía, lo que le espera, pues nos-
otros, guardaremos algunas sorpre-
sas hasta los últimos momentos. 
Yo supongo que usted no será de 
los que creen que las causas de la 
actual guerra son tales como el cri-
men de Sarajevo, el militarismo ale-
litar" de Santiago de Chile, carta ' mán o móviles políticos, pues usted 
que dirige un inglés a un industrial 
chileno. En ella se advierte el es-
píritu de justicia que a sí propio î e 
nacen los ingleses pues a confesión 
de parte... 
La carta, fechada en Londres dice 
as:: 
Señor V. N . 
Santiago de Chile. 
Debo contestar su estimada carta 
del 16 de Julio con alguna demora, 
debida a la esperanza de hallar una 
oportunidad para conseguir un cierto 
fin en nuestro negocio, cual ocasión 
no he encontrado por el lastimoso 
pánico que se ha apoderado de nues-
tros banqueros y comerciantes. 
Debemos esperar hasta acabada la 
guerra y creo quo esto no sucederá 
ant^s de un año a juzgar por lo que 
he oido a algunos amigos del Almi-
rantazgo. 
Mientras tanto yo estoy a su dis-
posición para tratar sobre dicho ne-
sabe muy b ên que hoy no se juega 
con la vida y el porvenir de una na-
ción por los llamados asuntos de ho-
nor y usted convendrá en que la sim-
ple razón es la de decidir intereses 
comei-ciales. 
Alemania era un veneno mortal 
para los intereses comerciales ingle-
ses. El "made in Germany" era una 
insoportable pesadilla. Donde quie-
i-a que un inglés quiso firmar un ne-
gocio salió la competencia alemana 
victoriosa y cada producto inglés en-
contró en su camino a uno igual o 
mejor pero más barato producido en 
Alemania. 
No solamente Inglaterra sufrió las 
consecuencias de la baratura alema-
na, esta fué una epidemia universa'.. 
Francia, Bélgica y Rusia se xieron 
obligadas a ver cómo disminuían aus 
fábricas inundadas bajo el comercio 
alemán con tan alarmantes condicio-
nes que clamaba al ciclo. 
Y es vendad que en e¿tos países es-
pecialmente en Bélgica como en In-
Conipre ú n i o f u n e n t e las de l a Com* glaterra nació la idea de una coaU-
pañía eupciior: Páimoo-Mahua^es S. > 5¡ÓD para ahogar a Alemania. Antes 
I del ataque contra Lieja no cabían los 
alemanes cuán bien preparada estaba 
Bélgica y hasta hoy la craen inocente. 
De lo dicho puede usted calcular lo 
que sucederá a Alemania. 
Yo le aseguro a uited que tod,8 
las partes de la guerra han «ido pre-
vistas por Inglaterra y que aun cuan-
do la suerte de las armas no fuera 
favorable a Inglaterra, el resultado 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
A . C o n s u m o gus to le f a c i l i t a r é e l F o -
l l e to g r a t i s , t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L ó a l o 
y d é l o a c o n o c e r a s u s a m i g o s . P a r a 
a c e r t a r en l a e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
a n t e s do c o m p r a r h a b l e c o n m i g o , a u n -
q u e s e a p o r t e l é f o n o : n a d a lo c u e s t a . 
J o a q u í n Portan] E s p e c i a l i s t a en N e -
g o c i o s P e t r o l e r o s . O f i c i n a s : S a n M i -
g u e l . 56. H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 o j l . 
C a b l e y T c l : P e t r ó l e o . 
S o l i c i t o Agentes res-pousables. 
S ; ^ - S i m . 
del conflicto nos favorecerá y los ne-
gocios aquí florecerán otra vez como 
nunca anteriorment''. 
Las fábricas belgas ya han desapa-
recido. Los más florecientes terri-
torios industriales de Francia y Ru-
sia han sido devastados por las tro-
pas, Alemania y Austria-Hungrh 
quedarán arruinadas, luego quedan 
solamente las fábricas inglesas para 
proveer al mundo, y cuando alcan-
cemos que España c Italia tomaran 
parte en el conflicto, las esperanzas 
se completarían. 
No hay causa alguna para quejarse 
de la ruina y la devastación que pro-
duce la guerra en • ] continente por-
que cuanto mayor sean aquellas, tan-
to mayor y más positivas serán las 
ventajas para Inglaterra. 
Kunca llegarán hasta nosotros^ ni 
los alemanes ni siquiera otra nación. 
Conservaremos nuestras fuerzas y 
las de nuestros fieles amigos los ja-
poneses para presentarlas en ei mo-
mento oportuno. Este jnomento ven-
drá cuando se hayan gastado las na-
ciones en el continente y el mundo 
pida la paz por terror, pues luegj 
nosotros seremos los que dictaremos 
las condiciones, cualquiera que sea 
la suerte de las armas en el conti-
nente, t 
Lo que vendrá es pues fácil de acer-
tar: Seremos para siempre los due-
ños del comercio mundial, pues de 
ello se encargará la esplénlida apti- j 
tud destructora del ejército que en el 
continente ventila asuntos de honor 
Hago estas consideraciones pára | 
demostrar a usted que los esfuerzos 
basta ahora hechos para realizar es-
tos importantes negocios no son inú- j 
tiles y lo que necesitamos todos es 
un poco de paciencia para esperar ci | 
porvenir próximo de prosperidad sm 
igual que vendrá a la Gran Bretaña, i 
Cuando venga esta situación será j 
realizado nuestro negocio en pocas i 
horas y nos Labremos aprorimado al I 
segundo, pues entonces no tendremos 
que temer más la resistencia del go-
bierno de ustedes que es por hoy ia j 
principal dificultad. 
Le ruego atentamente tome buena ; 
nota de cuanto queda dicho. j 
En espera de sus agradables noti-
cias queda de usted... 
Ch. F. W. R." 
El señor V. N. al recibir esta car-
ta la entregó para su publicidad a la 
"Gaceta Militar" como signo de pro-
testa contra los inhumanos senti-
mientos que contiene y remitido un i 
ejemplar del periódico como única , 
contestación al autor. 
Como este Jiabrá muchos otros da- i 
tos que el tiempo se encargará de i 
aclarar trayendo la opinión a los cau-1 
ees de la razón y de la justicia. 
G. del R. 
m \ DE SOLARES 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. enC.) 
COMPOSTEtA, 113 
VAPOR " M B A N E R A " 
INTFRESANTE A LOS PASAJEROS 
OKDFX SITLRIQR 
Curnplicndo las disposiciones su-
periores, venderemos muy bara-
tos los baúles y maletas para el 
viaje. — 
[LIAZ0 DE ORO 
MANZANA de GOMEZ, frente al PARQUE 
C 20:10 2t-4 
Interesa a los Propietarias 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
Hacemos toda clase de reparacio-
nes de casas; instalaciones sanitarias; 
pinturas, rcfornn.j y fábricas en ge-
neral. 
CARBALLAL, HERMANOS Y FER-
NANDEZ 
San Rafael 133 Tcl. A-4658. 




La comisión americana para el so-
corro do los belgas dcsmicivto la no-
ticia de que > arias barcas cargadas 
do provisiones ban sido defonidas en 
Roterdam a causa de un ro/amicnln 
con las autoridades alemanas. Las 
barcas se ban dc^iado do su curso 
porque los almacenes do Kélpica ya 
tienen suficientes alimentos para un 
mc^. 
E Q U I P A J E S 
B a ú l e s . M á t e l a s 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
p a r a A u t o m ó v i l 
f. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO 3ik THLEFONO 2316. 
¿ 7 * 
La Hermosa Niña, 
la hija preferida, Mora a solas, 
ponas que ¿divina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desvcntun's nue IU exis-
ten, disi?w ios que no sufre. 
PARA ítVLS tiA FELICIDAD., 
la dicha, los hala.s't.s. las satis-
facciones y ¡a alegría, son el 
oríjíen do !?ii.s ponas y triste/as, 
LA NKl KASTKMA O HIS-
TERlSMO ALEJA DE ELLA 
todo placer, todo frusto, todo 
atractivo amable d-* la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to >a ajándose y aviejándose, 
afeando >u hermoso cuerpo, 
destriiyondo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
el histerismo desaparece, la vi -
da rehace con tintos agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
niformiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elixir Antiner-
vioso del doctor Vornezobre, 
quo cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
encualernarse «i segundo. Esta obra 
puedo dar una idea de las granderas 
del mundo habitado. Véndese en ca-
sa do nuestro amigo José Albda. 
Belascoaín 32. 
Dos porfiados— España puede po-
ner hoy «n pie do guerra un millón 
do hombres. La segunda potencia 
naval antes de la guerra ora Ale-
mania y lo es todaví.i. 
Un joven.—Cs un lasgo de corti-
sía en un hombre levantarse de su 
puesto en el tranvía para ceder el lu-
gar a una señora que va con un ca-
ballero o con otra dama; pero la u-.*-
banidad no obliga a tanto, si la otra 
persona encuentra asiento en otro la-
do. Si usted es joven, simpático y 
bien vestido, quizá ia dama le agra-
decería mejor que permaneciese a! 
lado do ella, porque así como a usted 
le es muy agradable tener al la Jo 
una mujer hermosa, también a ellas 
les puede halagar la compañía de un 
joven simpático. 
Un suscritor.—Los armenios son 
naturales o procedentes de Armenia 
un país situado en el Asia Menor, 
subditos de Turquía quo profesan la 
religión cristiana y muchos son ca-
tólicos de un rito especial que de 
muy antiguo profesan por autoriza-
ción del Papa. 
Un fonaa^radíno.—Las personas 
cultas y serias no silban en el tea-
tro aun cuando el artista cometa 
grandes pifias. El silencio o la abs-
toncíóit de aplaudir es la mejor ex-
presión de desagrado. En el Real de 
Madrid y en todos los teatros han 
sido silbados alguna vez los mejores 
artistas. 
Ln admirador.—Desea saber si 
hay o ha habido en Asturias un to-
ro con mil quinientas libras de pe-
«o. 
Charito.—Ho oído hablar de un 
empresario que exhibió pulgas amaes-
tradas. Creo que una vez las exhi-
bieron en Payret; pero yo no fui a 
verlas, y por lo tanto no me cons-
ta. 
Lafout.—El caso de usted es dis-
tinto. Cree usted hallarse enamora-
do de una mujer y luego la olvida 
por otra, y no sabe usted cuándo es-
tá verdaderamente enamorado. Fa-1 
ta saber si es usted un tenorio, o 
ai ella se hacen rogar mucho. El que 
corresponde y atiende a una mujer 
sin estar enamorado de ella ni de 
ninguna otra puedo llegar a ser el 
más constante de los hombres por-
que tiene conciencia del compromiso 
adquirido y no so siento atraído ha-
cia ninguna otra. Son los hombres 
formales y cumplidores de su deber 
y no mortifican con celos ni tiranías 
I domésticas, pero sienten vefdadero 
i cariño basado en la tranquilidad y en 
la estim-jción personal que os más 
' 'luradera v firme, que el amor exal-
fado y •xígenle. 
R. Sans.—Se cotiza oficialmente 
bajo el oro español para obligarlo a 
retirarse del mercado y hacer más 
necesario el oro oficial. 
J . C. R.—Angel Guimerá el gran 
poeta catalán nació en Canarias. 
E. F.—Pueden obligarle si va allá. 
Un suscritor.—Si es hijo de padres 
españoles es español y está sujeto al 
servicio, a menos que se halle fuera 
de España al entrar en la mayoría 
de edad y so haga ciudadano cuba-
no. 
Un curioso.—No necesita poseer 
el título do maestro para dar clases 
en los Contres regionales. El gene-
ral Marina nació en Cataluña. 
al éxito de la función que so celebra-1 
rá en Payret la noche del miércoles Plausible es todo esfuerzo del hom-
ó, a beneficio de la Asociación Vasco-: bre por mejorar las condiciones oconó-
navarra do Beneficencia, de la cual I micas del podacito de tierra donde na-
soy humilde pero devotísimo miem-i ció, y por educar bien para la vida 
bro. I a las generaciones nacidas, posterior-
Apartc lo pequeño del sacrificio pe-, monto, en aquel podacito. Es el rc-
cuniarío, porque módicos son los pro-j gionalismo previsor y fecundo, parte 
cíos; aparte el placer de los sentidos! principalísima del sentimiento do na-
viendo y oyendo a la Compañía de i cionalidad. Por eso os plausible la 
Ciutiérrez representar y cantar " A l - I iniciativa do Leopoldo García y Juan 
ma de Dios," "La Alegría del amor"! (i, Pumariega, do arbitrar imvlios pa-
y "Molino de viento," y aplaudiendo j ra ayudar a la "Unión Agrícola" del 
con intensa ternura a los niños del 
la buena sociedad habanera que bai-
larán casta y elegantemente, uniendo | 
al nuestro su inocente esfuerzo en pro | 
de los desvalidos, el fin de la fiesta! 
es tan noble, el objeto que se bus-; 
ca tan santo, que sería dudar injus- \ 
tamente del pueblo de la Habana, 
siempre carftatívo y siempre atento. 
ayuntamiento do Illas, en Asturias, de 
que forma parte la "Benemérita ciu-
dad de Calavcro," cuna de varios 
hombres de bien; entro ellos de un es-
pañol ejempair y sincero amigo de 
Cuba: el segundo de los iiulivíduoB ci-
tados. 
En Cuba y otros puntos de Amé-
rica hay inmigrantes nacidos en Cala-
no abrigar la esperanza de un lleno vero. Illas, Pillarno, La Peral y Arga-
nosa, pintorescos villorrios do aquel 
Consejo: a ellos toca secundar la bue-
na idea. Esta no es otra que levan-
tar un edificio, no lujoso, simplemen-
te amplio c higiénico, para la "Unión 
Agrícola;" una casa donde se con-
greguen a sus anchas los campesinos 
comarcanos, a cambiar impresiones, a 
comunicarse conocimientos, a compe-
netrarse en la defensa de los intere-
ses comunes y propeuder unidos al 
embellecimiento urbano, mejora de 
los cultivos, facilidades comerciales y 
educación de los hijos; todo ello muy 
lícito, muy humano y mucho más pa-
triótico que agitar pasiones políticas 
y encender discordias. 
José Salas, periodista honrado, ce-
lebrado autor do "Aventuras de la 
Vida," tiene derecho a mi reconoci-
miento por su trabajo "Miserias hu-
manas" de la edición del viemoB de 
"El Comercio." Reciba en estas lí-
neas la expresión de ese sentimiento, 
como cuantos otros compañeros han 
hecho declaraciones honradas, tanto 
como en mi favor, en defensa do una 
de las más sonadas conquistas de la 
fanos que tenemos que educar y pro-i Revoluciónala libertad del pensamien-
teger. Pero: son tántos, tántos. . .!* , to. 
Sí que serán muchos; la triste si-: El incidente, hasta ridículo inclu-
tuación económica que atravesamos I sive, de que no quisiera acordarme 
aumenta considerablemente el núme- j ya, vino a traerme satisfacciones hon-
ro de los míseros. ; das y honras grandes. Si el perio-
Solo hace pocos meses llamé a las | dista italiano quo me acusó de trai-
cabal en el teatro 
No está pobre la Asociación Vasco-
navarra; al revés, ya he tenido ol gus-
to de comentar su última Memoria 
anual que anota cifras halagüeñas y 
revel^ con cuánto celo, honradez y 
acierto, se manejan esos fondos. Pe-
ro el orden y la previsión aconsejan 
no gravar mucho el tesoro social 
afecto a sagradas obligaciones habi-
tuales; el número de infelices aumen-
ta; de enfermos que en la repatria-
ción tienen la única probabilidad de 
salvar la vida; do huerfanitoa y de 
ancianitos en mlseVIa; hay que beguir 
ayudando al Asilo de Desamparados 
y al do Niños de San Vicente de Paúl, 
y no bastan los recursos presupues-
tos. De ahí esa apelación a los ge-
nerosos sentimientos del vecindario. 
Decíame el otro día el Presidente 
de la Comisión Arbitradora: "Si vie-
ra usted, señor Aramburu, a las an-
cianitas que favorecemos. Pobrcci-
tas, enfermas y desamparadas, solo 
cuentan con el socorro que mensual-
mente llevamos a sus domicilios, don-
de, si no, faltaría todo, menos la pie-
dad divina. Si viera usted a los huér-
puertaa de la Asociación, porque un 
cubano, hijo de vascos, sufría los 
dolores más atroces de la vida; en-
fermo en un hospital, una hija seño-
rita muerta de tifoidea en pocas ho-
ras; algunos días después, otra hi-
lita, candorosa y bella, muerta tam-
bién; hambrientas y en peligro de 
contagio otros cuatro o cinco angeli-
tos. . . 
dor a la patria y puso fronte a mi 
ejecutoria do cubano sus méritos per-
sonales, viera estas cartas do litera-
tos, de hombres do mucha solvencia 
económica, do ciudadanos cncunccidoa 
en el estudio y la práctica de la cien-
cia, de patriotas que sufrieron en la 
conspiración, 011 la emigración o cu 
la guerra por ol ideal do Cuba inde-
pendiente, probablomcntc se sentiría 
Y la Asociación, sin conocer al cu-1 avergonzado de su pretensión de ex 
P A R A L A O P E R A 
Guantes y Abanicos 
N O D E J E D E V I S I T A R S E 
EL ENCANTO , Galiano y S. Bafael 
A los Niños 
es conveniente eritarle» dis-
guetos r sinsabores, y en vez 
de purgantes malea y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R I i A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te pwque NO SABE A ME-
DICINA. 
E $ un bombón de chocolate 
como les que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocnU* la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptnno 91. 
baño en desgracia, solo porque yo lo 
dijo que descendía do un vasco, acu-
dió con cincuenta duros a aliviar su 
infortunio. ¿Verdad quo eso es gran-
de, y eso agrada a Dios, y eso basta 
a enaltecer a una colectividad? 
Como ese pobre hay cien pobres; 
como esos niños cien niños en peligro. 
Y ahí está la legión de viejecitos vas-
cog y la legión de ancianitas, nacidas 
en Cuba, mujeres que fueron o hijas 
que fueron de nobles eúskaros, rogan-
do a la providencia que la Asociación 
no las abandone, como no las abando-
nará, aquí donde desgraciadamente 
no ha levantado el Estado Asilos pia-
dosos para los niños sin madres, ni 
albergue santo para los derrotados 
por la edad en consorcio fatal con el 
infortunio. 
Yo creo que la función del 5 en 
Payret será un éxito; la grandiosi-
dad del propósito y la bondad ingéni-
ta de este conglomerado humano, 
prieto o blanco, nativo o europeo, me 
lo asegura. No importa que ya crea-
mos en pocas cosas y respetemos po-
cas cosas; no importa que los más 
de nosotros hayamos perdido la fe 
hasta en los propios méritos, hasta 
en los propios destinos en la vida 
aún no se ha socado del todo la f i - l 
celso cubanizado y patriota siboney, 
No hay mal que por bien no ven-
ga, dice el adagio. Estos testimonios 
que respaldan firmas ilustres,' nom-
bres consagrados en la historia lo-
cal, y también apellidos de humildes 
pero sanos hombres, contrastan ad-
mirablemente con el grupito, por 
ejemplo, de chiquillos mal educados, 
que casi a mis oídos traducían en 
gritos su fruición porque me supo-
nían en camino de la deportación 
cuando menos. 
Es lo corriente en los "infiernos 
chicos" que son las aldeas con preten-
siones do ciudades. Ni siquiera la 
piedad que sentimos cuando un an-
ciano se cae en la callo; ni siquiera 
el gesto de tristeza que hacemos 
cuando el automóvil despanzurra a 
un perro, saben hacer ciertas persona? 
cuando al más honrado, más cívico 
y más respetuoso de sus convecino? 
hiere un insulto o amenaza un peli 
gro. Para ellos es menos que el pe 
rro muerto, el escritor sin miedo que 
censura ineptitudes y compadazgos 
sostén por el Estado de adolescentes 
y de viciosos, en puestos debidos a la 
capacidad, la rectitud y la experieiv 
I cía. 
J. N . ARAMBLRL. 
B L U S A S 
S u r t i d o e l e g a n t e y b a r a t í s i m o 
D e n a n s ú , d e s d e . . # 
D e e n c a l e , d e s d e . . . 
D e V o i l e . d e s d e . . . 
D e o l á n d e h i l o , d e s d e 
E s i ü o s d e v e r d a -
d e r a ú l t i m a m o d a . 
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J I A R I O D E L A M A R I N A 
Y A M U S A TKE3. 
DESDE ESPAÑA 
L A F E 
PAKA E L ' DIARIO DE LA MARINA. 
0 he contado la tragedia del ingeniero don Manuel Sacirí 
Santamaría. Ocurrió en el fondo de la mina "Cabeza de 
Vaca," de Córdoba. Este ingeniero es todavía un mucha 
cho, y el rey acaba de premiar el heroísmo de esta juven-
Uid, colocando sobre el pecho de este muchacho la cruz de 
Carlos IH. 
Este muchacho estuvo doce días con los pies sobre la muerte; 
padeció con ánimo esforzado las ang-ustias del hambre y de la sed; y 
supo dar alientos y esperanzas a su pobre compañero de infortunio. 
Este muchacho y su compañero se alimentaban con el aceite de las 
lámparas mineras, y para calmar su sed, se metían en la boca los bo 
tones de sus blusas. 
Pero el aceite se les agotaba, y no acababa de temblequear ante 
sus ojos una ráfaga de luz que les anunciara la salvación. Entonces, 
cuando su compañero le ofrecía la lámpara y le rogaba que mojase 
un dedo en ella, respondía este muchacho: 
—No... no. . . ¡ Si ya lo mojé. . . ! 
No era cierto. Esta mentira encubría una abnegación sublime. ¡ 
Este muchacho no quería mojar su dedo en el aceite, porque su for- | 
taleza podía resistir más que la de su compañero, y porque él no te j 
nía esposa que cuidar ni hijos que mantener,, y su compañero tenía 
esposa y siete hijos 
Recibimos mensualmente TIPOS NUEVOS 
E XPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
Panhard et Levassor. 
P A R I S 
— ÜNICOS REPRESENTANTES PARA COBA: 
Z a r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
H A B A N A . 
0 n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
¡películas r m m 
PRIMERA TANDA miento en compañía do unos amigo: a quienes invitó muy frescamente 
Aquí tienen ustedes tres individuos ! porque acabado el ^ . ^ ^ U c S 
individua, tan adeptos ai ejér- pasarle la nota del gasto hecho, le 
v una m_. 
cito de los Ginebristas, que no deser 
tan de sus filas así los fusilen. 
De modo, que cuando no están en 
ei vivac pueden encontrarlos en un 
precinto y si en uno de ellos .no se 
les encuentra es que van poco a po-
co en compañía de dos guardia. 
Uno de ellos, de los ginebristas, se-
gún vaticine hace tres días, es el fa-
moso vargas iMachuca, esponja impe-
nitente y orador penitenciedo, que co-
mo ya he dicho, deja atrás en la elo-
jo: do] 
Los hombres también corrían. Y empezaban a sacar de entre los es-feontró serena; pero desde entonces; cuencia al famoso Demóstenes. 
rzaban a apartar las ro-
Así pasaron cinco días, 
±J\JÜ lliJiU.ui co uaai iu- icu ^ / u x n a u . * w m y »!—.•• i — — — *vrw w [ ; - ' i ' " ~ ~ 
combros nobres mineros deshechos. Y comenza    l  -!1"'™ \0.s males que amenazaban a Además es un actor consumado y 
„ _ ..• U-J ^ Así «asaron Ai** 1 su familia. Ligada, pm embargo, con cas, a ver si conseguían abrirse camino 
seis días, siete días . . . 
Y esta madre decía a todos: 
—Mi hijo vive. 
No dudó un solo momento. Tenía la seguridad de que su hijo 
volvería a sus brazos. Cuando al fin se le encontró, esta seguridad 
pareció milagrosa. 
—-Sí; yo sé que mi hijo vive... 
Se lo había dicho la Virgen del Pilar. 
casi consumido por los años y ei al-
| cariñosos vínculos al rey y a la rei-1 cohol, y acaso más por los primeros, 
¡ na, y dedicada al cuidado de los hi-; pUes paSa con mucho, de los senla. . 
¡ jos de éstos, se preparó a sufrirlo ^ las preguntas que el señor juez 
todo y a participar de sus desgra-1 ies hace, eU» y dos de ellos bajan 
¡cla¿- , ., . 1 ... la cabeza como confesión tácita de su 
J?.n vano dejo oír su voz concilla-1 cuipa; pero el fanioso Vargas Machu-
dora y prudente; la obstinación de-|ca al c|iSp0nerse a machucar un dis-
bia perder a los consejeros del rey,(ftllrf,n fué ativertici0 p0r el magistra-
, - . . ... Y ahora, esta santa madre ha prometido ir a Zaragoza para lle-
Se ha dicho que la abnegación era un fenómeno ]an maravilloso varle a la virffeil el sombrero y la lámpara de su hijo 
para los grandes psicólogos, como lo pudiera ser la desaparición re 
pentina de las montañas bajo las aguas del mar. La vida se funda 
en el egoísmo. La sociedad se debe al egoísmo... Todo esto se ha 
condensado en es'ta fórmula:—Nuestro yo por encima de todo... 
Pero he aquí que una vez se hunde una mina y en un rincón de 
su fondo, amenazados por el temblor de los cantales, y^ empujados 
por la muerte, se acurrucan dos mineros. No saben cuál será el por 
venir que les ag-uarda. Delante de ellos hay una hilera de rocas y de 
bocas de abismo, que los separan del aire, de la luz, de los hombres 
que los buscan y de las mujeres que los lloran. Su mundo es aquel 
rincón donde se palpan las oscuridades. De los actos que realicen en 
"su" mundo, no sabrá nada la ley, no podrá decir nada la justicia, 
no podrá averiguar nada la "opinión." Si entablaran una lucha que 
permitiera al más fuerte apoderarse de todfis las lámparas, y qni 
tarse de delante el estorbo del más débil, cuando llegaran los hom-
bres abriéndose camino con los picos,—caso de que al fin llegaran— 
no habría rastros ni testigos que acusaren. Aquellos dos hombres en-
cerrados en la mina no tenían ningún motivo exterior que les hiciara 
pesar las conveniencias de obrar bien o de obrar mal. Ellos eran las 
supremas autoridades de "su mundo." 
• En tiempos de la "Commune" había en París un asilo de huér-
fanas. Se llamaba el Asilo de Eugenio Napoleón. En él se recogían y 
se educaban un gran número de obreras jóvenes. Las directoras de 
este Asilo eran unas pobres monjitas. Cuando estalló la "Commu-
ne," .estas monjitas fueron expulsadas. Los socialistas eligieron al 
compañero Lyaz para dirigir el Asilo. Sobre el compañero Lyaz no 
había entonces ninguna ley: mandaban los "suyos," y los "suyos" 
no reconocían más ley que la de su voluntad o la de su degradación. 
Aquel Asilo de jóvenes obreras era algo así como un mundo donde 
el compañero Lyaz ejercía de suprema autoridad. 
Y llegaron los mineros excavadores al rincón de la mina en que 
se agazapaban el ingeniero fuerte y el obrero débil, y supieron que 
el ingeniero fuerte no mojaba su dedo en el aceite de la lámpara, a 
fin de que no le faltara aceite al obrero débil, que tenia siete hijos... 
Y llegaron de nuevo las monjitas al Asilo de Eugenio Napoleón, de 
París, cuando hubo que juzgar la obra del compañero Lyaz, y supie-
ron que cinco de las jóvenes obreras se habían quedado ciegas, que 
otras varias estaban agonizando, y que veinticinco más estaban lie 
ñas de sífilis. 
Pero es que sobre el Asilo, el compañero Lyaz no veía nada; y i 
en el fondo de la mina, el ingeniero Saenz veía el ojo de Dios... 
Ya se ha contado la tragedia de este hombre; pero no se contó 
a ú n la tragedia de su madre. En una de las "Cartas a las damas" de 
Salomé Núñez y Topete, se refirió una historia de la guerra ¡m que 
una madre francesa ponia su dolor bajo su fe. 
Esta madre tenía dos hijos en la línea de combate. Era una ma- ¡ 
dre piadosa ,que le ofrecía diariamente su comunión al Señor. Y su-
pb el sacerdote que le decía la misa una noticia fatal; cuando quería 
comunicársela a la madre, le faltaban el valor y las palabras. Así lis 
gó el momento de darle la comunión; así llegó la madre a ponérsele 
delante de rodillas. Y cuando alzó los ojos, vió una angustia y una j 
lástima tan hondas en la cara del sacerdete, que preguntó coa- voz 1 
doliente: * 
—¿Cuál de los dos?... 
Y el sacerdote dijo su secreto: 
—Los dos... 
Esta santa madre comulgó entonces con más dolor y con más 
amor que nunca. 
La santa madre que enseñó a este ingeniero a ver el ojo de D.os ¡ 
en todas partes, avizorando nuestros actos, nuestros pensamientos y I 
nuestras decisiones, cuando supo que la mina se había derrumbado, I 
fuese a una capillita a decirle sus temores a la Virgen del Pilar. Allí | 
le pidió fuerza y esperanza; de allí salió con fuerza y esperanza. Y 
las mujeres del pueblo corrían hacia la mina; todas preguntaban al-
go: lo que era del esposo, del padre, de.los hijos. . . 
Todaj; gritaban de horror; todas veían la muerte cerca de ellas. | 
Y alli, le dará gracias nuevamente por haberle salvado de la mi-
na, y por haberle hecho bueno; por haberle vuelto a ella, y por ha-íque aquel día no se hubiese 
berle concedido esta fe, que en el fondo de un abismo encendió la ab f 
negación. 
Constantino CABAL. 
¿ P o r q u é " L a M i l a g ^ o s a , , s e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r e n p o c o t i e m p o ? 
Por ser la casa de víveres finos mejor montada y mejor surtida, por 
vender más barata y por su buen trato con todos los que le honren con 
una visita. Hay un grán y variado surtido en víveres finos de todas 
clases, vinos exquisitos, galletas y confituras. Pida catálogos de precios 
en las casas siguientes: Callejas y Ca., Obispo y Oficios, "La Dichosa," 
Obispo y Composfela; Llerandi. San Rafael número I V i ; Farmacia "San-
ta Amalia," Anima* y Consulado; Farmacia "Cunees," Aguila y Barcelo-
na; "La Tinaja," Reina 19. 
Servicio rápido a los barrios, todos los días. Teléfono A-7137, Ncp-
tuno y Campanario. 
G . P R A T S Y H E R M A N O S . 
J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
F L O R E S D E M A Y O 
T R A J E S P A R A L O S N l l O S 
1 
NUESTRO surtido es COLOSAL 
Y NUESTROS PRECIOS LOS MAS BAJOS. 
TENGA LA BONDAD DE VENIR A CONOCERLOS. 
Para hembritas, desde $2.50 
Para varoncitos, desde $1.75 
"La Glorieta Cubana" 
HEROS Y COMPAÑIA.—SAN RAFAEL 31. 
y la indecisión de éste debía con-
sumar su ruina. Cuando en las sa-
turnales de octubre, el pueblo, ebrio 
de furor y mal aconsejado, se diri-
gió a Versalles, Isabel salvó con 
riesgo suyo, a muchos guardias de 
corpa de la ceguedad popular; y de 
seguro, a Isabel debió la Francia, 
consuma-
do, por el delirio de las turbas, el 
crimen que debía manchar tres años 
después la historia de ese país. 
El incremento que iba tomando la 
revolución, obligó a emigrar a los 
príncipes de la familia real, pero 
Isabel se negó obstinadamente a to-
mar este partido, prefiriendo arros-
trar los furores de los revoltosos, 
para participar de la suerte de su 
hermano. Al invadir la plebe desen-
frenada el palacio de las Tullerías, 
el 20 de junio de 1792, la heróica 
Isabel se presenta acompañando al 
rey; témanla por la reina, y ya iban 
a descargar sobre ella furiosos gol-
pes, sin que sus labios se abriesen 
para descngañar-lcs de su error, 
cuando uno de sus mayordomos ex-
clama: —"¡Qué vais a hacer! no es 
la reina!—Por qué les habéis desen-
gañado, dice entonces la princesa; 
así les hubiérais ahorrado cometer 
un crimen mayor." Por espacio de 
las tres mortales hiras que duraron 
aquellas terribles escenas, Isabel se 
mosti'ó siempre a la altura de la fir-
meza de su alma. 
Invadido de nuevo el palacio el 10 
I de agosto, acogióse la familia real 
i al seno de la Asamblea, y encerra-
' da en la tribuna de los periodistas, 
j oyó el tremendo fallo de la Conven- \ 
: ción, que despojaba del trono a to- i 
, da su dinastía, y se la enviaba pri- i 
sionera a la torre del Templo. En 
! aquella estrecha prisión, Isabel fué: 
¡ el ángel consolador de tan infortu-
i nada familia; siempre buena, amable ; 
í y cariñosa con todos, olvidaba sus ! 
. propios males para no aliviar sino 
i los de los demás. 
I Totalmente separada del rey du-
rante su proceso, no le volvió a ver | 
I sino para recibir su iiltimo a Dios; ' 
' escena de dolor que volvió a reno-
várse el 2 de agosto de 1793, cuando ; 
: la reina fué sacada del Temple par ¡ 
ra ser conducida a la conserjería y [ 
'. de allí al cadalso. Isabel quedó so-
la con la hija de Luis XVI , la única ¡ 
| persona real que sobrevivió a tantas i 
catásti'ofes; y desde entonces se de -) 
dicó exclusivamente a mantener en 
el corazón de su sobrina, las virtu-
des sublimes de abnegación y cle-
mencia que abrigaba su alma. Había 
; ya veintiún meses qufe duraba aque-
lla horrorosa cautividad, que iba es-
trechándose de día en día, cuando 
el 9 de mayo de 1794, fué traslada-
da a la conserjería, juzgada y sen-
tenciada a muerte al siguiente día. 
La regia princesa, fuerte con su ino-
cencia y su Virtud, marchó a la gui-
llotina con extraordinario valor, ex»-
hortando a la resignación a las de-
más víctimas que la acompañaban en 
la fatal carreta. 
Por fin, el verdugo descargó el 
golpe fatal, terminando los días de 
Isabel, a los treinta años de edad. 
Esta ilustre princesa, más ángel 
que mujer, fué el único consuelo que 
tuvieron el rey y la reina durante 
aouellos meses interminables de pri-
sión que constituyeron para ellos la 
más bárbara agonía. 
K . 
E L P i C i E N T E L I B E R Í Í D O 
curso, 
do de que fuera breve, y aquella ad 
vertensia sencillísima bastó para que 
olvidara la oración, pegándosele la 
lengua al paladar, que debía estar re-
seca con la borrachera pasada. 
EUo es que no salió de vulgarida-
des entrecortadas por el temor, que 
no convencieron al juez, y fueron 
condenados a treinta días de arresto. 
Expresiones a la familia, vale-
El acusado después de decir enfáti-
camente que era Jefe del Estado Ma-
yor Mejicano, sin expresar que BJ 
tado Mayor es ese, añadió con m.«n 
flua voz, que convidó a los amigos de-
bido a tener crédito en la casa, abiei-
t0- . n i 
A esto contesto el acusador que ni 
el acusado ni al fiador que dice, les 
merece crédito alguno. Porque el 
hombre presentó al fiador del res-
taurant muy frescamente. 
El señor" García Sola, viendo pro-
bada la acusación condenó al Jefe de 
Estado Mayor Mejicano a tveiuta y 
un pesos de multa. 
Y ándele. . . ,. 
TERCERA TANDA 
Un dependiente de lechería fué 
sorprendido por uno de los del tole-
te, confrontando la lista de la lotería 
con la papeleta de la rifa de un ca-
ballo. 
Dijo en el precinto que el caballo 
rifado era de un tal Damas y que las 
papeletas se las había llevado una 
tal Angelita. 
Don Leopoldo hiz,o una magnifica Debo advertir que uno de los mas-i . 
condenas inconta-' mvestlffacl0n' dando por iesultac|0 
que el llamado Damas y otros com-
pinches eran los riferos y el lechero 
cavidrios sufre las 
bles, haciendo la limpieza de los juz-
gados. Es trabajador y tiene aspecto 
de persona decente, llevada a tai si-
tuación sabe Dios por q u é . . . 
SEGUNDA TANDA 
Es ahora el dueño de un café el 
que acusa a un ciudadano mejicano 
de haber ido a comer a su estableci-
ua simple tenedor de papeletas, por 
lo cual condenó a los primeros a 
treinta y un pesos de multa y a diez 
al lechero. 
La Angelita y su señor padre ne-
garon como unos angelitos, y con 
justa razón. 
C. 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R E L A L M A D E 
Alejandro Corral y Alemán 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a el d í a 13 d e M a r z o d e 1915,*d es-
p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Su Viuda Esther de Castro Palomino, su padre José t o-
nal García, sus hermanos Concepción, José Isaac, Inés, Do-
lores y Clotilde, tíos, sobrinos, primos y demás familiares, 
ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y tener-
le presente en sus Oraciones. 
El Jueves 6 de Mayo de 1915 tendrán lugar en la ( a-
tedral de Matanzas, a las 8 A. M., las honras fúnebres por 
el alma del finado. 
Kl Kxcmo. e IMmo. señor Obispo Diocesano de la Haba-
na, v Itfg Kxcelentisimos Señores Nuncio de Su Santidad y 
Arzobispo de Burgos y los Excelentísimos señores Obispos 
de Santander. Madrid-A loalá y Oviedo, se han dignado con-
ceder respectivamente 50, 100, y 50 días de indulgencia en 
la forma acostumbrada por la Iglesia por cada sufragio que 
hagan por el descanso eterno del alma del finado. 
Habana 3 de Mayo de 1915. 
C 2028 
S0CIED10 PQEY 
Se está repartiendo el número 2 
(Marzo y Abril) de esta publicación 
trimestral, órgano de la Sociedad de 
Historia Natural "Felipe Poey," con 
ê  siguiente sumario: 
Sesiones de la Sociedad (Enero 15 
y 30 de 1915.) El Real Museo de His-
toria Natural de Bélgica; por el doc-
tor Arístides Mestre. Bosquejo his-
tórico acerca de los estudios mine-
ralógicos y geológicos relativos a la 
Isla de Cuba. Causa del evidente atra-
so de los mismos -<Conclusión:) por 
el doctor Domingo F. Ramos. La In-
fancia de la Humanidad (continuará) 
por ei doctor Luis Montané. Nuevas 
orientaciones sobre el transformismo 
(continuar;) por el doctor José Ni-
colás Ferrer. 
C 2623 It-S 
R E L I E V E S DE LA HISTORIA 
LA P I G E S A ISABEL DE FRANCIA 
El reumático, el enfermo de la do-
lencia más aguda, más insufrible, 
¡más tremenda por sus dolores y más 
i mortificante por su constancia, sana, 
i se hace bueno, deja de suñ'ir y pue-
fde moverse y agitarse cuanto quie-
j ra, si oye el consejo que da la ex-
| periencia, de tomar "antirreumáti-
co" del doctor Russell Hurst de Fi ; , 
I ladelfia, el preparado que acaba efec- C o m p r o y vendo casas, solares y 
i tivamente con el reuma, porque lo fiueas rústicas, diñen» en hipoteca. 
i cura rápidamente, aliviándolo desde a1 tipo m á s bajo d e p l a z a , con t o d a 
j el momento en que se empieza a to- p r o n t i t u d y reserva. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
oro 18 k. GargantiUas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro d« 14 
y-18 V. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
l e l é í io . A - I I S L G í b v lÉnfaío: m m m 
Al comenzar una tarea en la que i amistad, obtuvo del rey su hermano,' Hasta el presentí., solo hace bre-
tantas importantes figuras y hechos | el permiso de emplear para ello, el i ve fecha, el reuma se consideró co-
históricos pasarán por esta sección,' regalo de diamantes que anualmen- ! mo incurable, se mejoraba, pero re-
me manifiesto indeciso sobre el pri-: te le hacía aquél, no permitiendo se ' aparecía más fuerte, más agudo y 
mer hecho o personaje que haya de ' le reemplazase con otra cantidad más tremendo, pero el doctor Russell 
elegir. ¡igual. ¡Hurst, afamado doctor de Filadelfia, i 
Entre tantos, surge en mi imagi-; Cuando el desorden de la Haden-''l0?™ I a preparación de su "antírreu-j 
nación el recuerdo de la princesa l da pública obligó a Luis X V I a re- mático" y ha sido el éxito más com- ; 
Isabel de Francia, que al través de | formar sp casa, Isabel fué la prime- \ PÍeto >' mas J?rande de cuantos se re- i 
los horroi-es de una revolución y,'ra que dió tan noble ejemplo, su-1 ?istra en la medicina moderna. M i - 1 
arrollada en el derrumbamiento de primiendo y mandando vender todos i ̂  ^e reumáticos sanos, curados pa-1 
un trono secular, aparece como el los caballos de su uso particular. ¡Si Ira siempre, cantan las celebraciones i 
evitaba con frecuencia el presentar-!del "antirreumático." 
se en la corte, a recibir los home-
najes debidos a sus virtudes, era por-
que iba al colegio de Saint-Cyr, pa-
ra estimular a los alumnos que más 
se distinguían por su constante apli-
cación o buena conducta; o para en-
tregarse en su casa de campo de Montreuil, a la intimidad de sus 
amigos, y a sus estudios favoritos. 
Llena de respeto por el rey, jamás 
se mezcló en ningún asunto del go-
bierno, ni en las intrigas de la cor-
te, tan abundantes y frecuentes en-
tonces por desgracia. El crudo in-
vierno de 1787, y el hambre que 
afligió a valias provincias de Fran-
cia, le presentaron el medio de ejer-
cer su activa beneficencia, y para 
ello agotó todos los recursos de que 
, mo un ángel de paz, de beneficencia podía disponer, arrancando de una 
y de virtud, sin que pasase día algu- segár* muerte a millares de infeli-
no. en que no pudiera citarse un'ees. 
rasgo piadoso y caritativo; y si la | Empero, la tormenta revoluciona-
| gratitud descubría muchos, no po- jria avanzaba a pasos agigantados y 
eos los oculto su modestia. Publico la sensible Isabel estaba destinada al 
es, entre varios, que para dotar a ¡ser una de sus víctimas. La toma de I 
i una joven aue distinguía con jTOl l Bastilla (14 de julio de 178D) la 
O f i c i n a : C u b a , 
fono A - 8 4 5 0 . 
S204 
d e 3 a T e l é -
81 m. 
W A T E R L O O 
f T " ; S | -
T a s e h a p u e s t o a l a v e n t a el l i -
b r o de n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
G i l d e l R e a l , t i t u l a d o "Waterloo-" 
E l c e n t e n a r i o de l a g r a n b a t a l l a , 
c u y o r e s u l t a d o i m p r i m i ó t a n seña-
l a d o r u m b o a l a v i d a d e las naxi io-
n a l i d a d e s e u r o p e a s , s e c e l e b r a aho-
r a . Y p o r l a c o i n c i d e n c i a de s e ñ a -
l a r t a l f e c h a e l d e s a r r o l l o de u n a 
g u e r r a , t a n e n o r m e y t r a n s c e n d e n -
t a l c o m o l a q u e p e s a s o b r e E u r o p a , 
h a c e que l a d e s c r i p c i ó n de a q u e l 
p a s a j e h i s t ó r i c o s e a d e u n i n t e r é s y 
u n a a c t u a l i d a d i n s u p e r a b l e s . 
E l s ó l o n o m b r e d e l n o t a b l e e s c r i -
t o r J o a q u í n G i l d e l R e a l , d a g a r a n -
t í a de u n t r a b a j o c o n c i e n z u d o , sere-
no y a m e n í s i m o . 
El é x i t o m á s g r a n d e a u g u r a m o s 
a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
S e v e n d e el l i b r o , p o r a h o r a , e n 
la " M o d e r n a P o e s í a " , e n l a c a s a de 
W i l s o n , e n l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
en l a l i b r e r í a de S a l a , P r a d o m i m e - , 
. r o 113, en l a l i b r e r í a de J o r g e 
M o r l ó n , f r e n t e a M a r t í y en " L a 
P l u m a de oro" . P r a d o 93. T a m b i é n 
se v e n d e en e l d e s p a c h o d e a n u n -
c ios de l D I A R I O D E L A M A R I X A , 
h a s t a q u e , u n a v e z t e r m i n a d o d e 
i m p r i m i r l a p r i m e r a e d i c i ó n se p u e -
d a n a d q u i r i r e j e m p l a r e s e n t o d a s 
l a s l i b r e r í a s d e l a R e p ú b l i c a al p r e -
c io d e $1, p l a t a . 
ríiMrjelLdo. P e ñ a 
ángel de la paz, siempre serena, con-
soladora, cariñosa. Por eso es que se 
I admiran sus virtudes y por eso es, 
R e l o j e s d e gran p r e c i f i i ó n también, que comienzo por bosque-
SITTZO, A r e t e s "Mode-Paría** j jar aquella vida de abnegación y 
martirio que le valieron una venera-
ción legítima. 
Educada con todo el fausto de la 
familia real de Financia, Isabel de-
bió a su esmerada educación, el que 
desapareciesen, desde muy niña, los 
vicios de su carácter altivo e infle-
xible. Desde los primeros años de su 
juventud, en medio de las seduccio-
nes de la lisonjera adulación y de 
los peligros de la grandeza, dió a 
conocer la exactitud de su juicio y 
la rectitud de su corazón, en la elec-
ción de las personas a quienes con-
cedió su confianza. Crecía Isabel, co-
C u r a c i ó n d e la G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
A g a p i t o C a g i g a y 
T a l l e r d e M a d e r a s ? , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
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L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De Cienfuefios 
' I A I c o n f e d r n u i ó u u a r i o m i l 
,1, b u m b c r o s . A s o e L u r i o n d e 
RertabfecMo y a d e l e s t a d o f e b n l 
j u e m o p r o d u j o l a n e c e s i d a d de es -
t a r e n t o d o s los lu f fares e n q u e se 
n o v i e r a u n g u a n o . " p a r a i n f o r m a r 
.1 D I A R I O de l a s d i s t i n t a s f a s e s q u e 
»1 p u e b l o p r e s e n t a r a a m i o b s e r -
r a c i ó n y c o n s i d e r a c i ó n , h e de c o m e n -
sal - p o r lo q u e f u é p r i m e r o e n t i e m -
po q u e s e g ú n d o c t r i n a s j u r í d i c a s es 
m i n e r o e n d e r e c l i o . 
D e s f i l e n , p u e s , l o s b o m b e r o s . 
N o es p o s i b l e c o n l u j o de d e t a l l e s 
d e s c r i b i r l a s fiestas q u e a y e r se c e -
N e b r a r o n e n C i e n f u e g o s e n h o n o r de 
\os C u e r p o s de B o m b e r o s C o n f e d e r a -
flort. A l a l i g e r a , a u n q u e p a r a m u -
c h a s c u a r t i l l a s t e n e m o s t e m a b a s t a n -
te, v a r a n e s t a s n o t a s q u e s i n t e t i z a r A n 
Testiva-les q u e es te p u e b l o no p u e d e 
o l v i d a r . 
K e s c ñ é r n o s a v u r l a p l u m a : 
1̂1 . s á b a d o . 
l a t a r d e d e l s á b a d o l l e g a r o n y fue -
re n r e c i b i d o s p o r los J e f e s de l C u e r -
po de B o m b e r o s . L o c a l , los o f i c ia l e s 
F r a n c i s c o R o s a l e s , O s c a r L ó p e z , G r e -
g o r i o J i m é n e z , J u a n U r q u i j o y J o r g e 
P é r e z , de S a g u a , y F r a n c i s c o J i m é -
n e z y G e r m á n R a m í r e z , de C á r d e n a s . 
K l 25 . 
A i a m a n e c e r de l d o m i n g o , l a d i a n a 
t n a . m b i s a n o s a n u n c i a b a u n d í a e x -
. r a o r d i n a r i o . 
. M u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s , s o c i e d a -
iic8 y cas-as p a r t i c u l a r e s e n g a l a n a r o n 
6us b a l c o n e s y f a c h a d a s . 
K c c i b i m l e n l o . 
E»l t r e n q u e c o n d u c í a a los b o m -
b e r o s v i s i t a n t e s l l e g ó m á s t a r d e de lo 
f ine ee e s p e r a b a , s i e n d o esto u n m o -
t ivo p a r a q u e m á s p ú b l i c o se a g l o -
m e r a r a en l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , 
m d o n d e desdo t e m p r a n o e s p e r a b a f i 
[oci jefes, o f i c ia le s y b a n d a de n u e s -
tro C u e r p o . 
1JÍ\ I l e g á d á . 
( . 'uando e l c o n v o y e n t r ó en a g u j a s , 
t u v i m o s u n m o m e n t o a g r a d a b i l í s i m o : 
tos b o m b e r o s do C i c n f u e g o s e s t r e c h a -
b a n l a s m a n o s de l o s b o m b e r o s de 
o t r a s l o c a l i d a d e s , c a m b i á n d o s e e n t r o 
e l l o s f r a s e s de c a r i ñ o y s a l u t a c i o n e s 
« i n c e r a s . 
üp m o m e n t o d e s p u é s t o d o s se . e n -
c a t m i n a b a n , e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n , 
h a c i a e l A y u n t a m i e n t o . E n ese h e r -
m o s o p a s e o , a m á s d e l m a t e r i a l d e l 
C u e r p o l o c a l , l u c í a e n c o r r e c t a f o r -
m a c i ó n u n p i q u e t e de p o l i c í a a l m a n -
do d e l t e n i e n t e P i n o . 
E n l a C a s a d e l P u e b l o . 
A l l l e g a r a l A y u n t a m i e n t o n u e s t r o s 
l i u é s p e d e s no s e c a b í a e n l a a n c h a 
a v e n i d a de s u f rente - * 
R e c i b i d o s p o r e l A l c a l d e s e ñ o r C a -
b r e r a y s e ñ o r e s C o n c e j a l e s , h a b l a r o n 
'A d o c t o r S á n c h e z C u r b e l o , e n n o m -
•M-O de l a F e d e r a c i ó n ; L d o . P e d r o P é -
•oz R u i z , N i c o l á s J o r g e A l e m á n , T o -
m á s A r r e d o n d o , J o s é d e l B a r c o . S e -
i rota r i o de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
ea de C a m a j u a n í y de l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l C o n s e j a d o r a de d i c h o p u e -
E l c o r o n e l s e ñ o r C a b r e r a , e n b r e v e s 
f r a s e s , c o n t e s t ó a todos , d i c i e n d o q u e 
C i e n f u e g o s se e n o r g u l l e c í a y h o n r a -
b a c o n t a n g r a t a v i s i t a , y q u e é l c o m o 
pU a l d e , c o m o c u b a n o y c o j n o a m a n t e 
d e l p r o g r e s o de i n s t i t u c i o n e s c o m o 
l í a de b o m b e r o s , e s p e r a b a que c a d a , 
i d í a s o e s t r e c h a r a n m á s >' m á s l a s r e -
; l a c i o n e s de e s t o s p a r a e l benef ic io c o -
1 l e c t i v o . 
La r e s i s t a . 
H e r m o s a , u n e s p e c t á c u l o a d m i r a b l e 
I q u e m e r e c i ó — c o n s o b r a d a r a z ó n — l o s 
j a p l a u s o s de m i l e s do p e r s o n a s q u é s e - ! 
: g u í a n c o n i n t e r é s a i s u n i f o r m e s m a -
1 h i o b r a s de l a s s e c c i o n e s de o t r o s p u e -
b l o s y e l c u e r p o c o m p l e t o de e s t a 
c i u d a d . Y u n , i h m o d e s t i a : ; c ó m o 
a p l a u d i ó e l p ú b l i c o a l d e s f i l a r l a es -
c u a d r a d e l c u e r p o l o c a l ! ¡ q u é h e r -
m o s o s l u c í a n esos c a s c o s a l s e r to -
c a d o s p o r los r a y o s d e l s o l ! 
B U el n i i í r t e t . 
A l l í e n t r a m o s t o d o s c o m o d icb i n i " 
( u n o s y o t r o s : ¡ é s t a es n u e s t r a c a s a , | 
j a q u í e s t a m o s y a e n f a m i l i a ! 
E n u n p a l c o l e v a n t a d o a l f o n d o , 
l e í a n s e e s t a s p a l a b r a s : " A los C u e r -
I p o s de B o m b e r o s C o n f e d e r a d o s . " 
j _ y a l l í t o m a r o n a s i e n t o y f u e r o n 
1 o b s e q u i a d a s c o n J e r e z , l a s s e ñ o r i t a s 
¡ y n i ñ a s s i g u i e n t e s : I r e n e L ó p e z , A l a -
! r í a T e r e s a H e r n á n d e z , M a r í a I s a b e l 
H e r n á n d e z , V i c t o r i a M e d i a c c j a , C a r -
m e n H o g u e s , M a r í a C a r i d a d S o r á , 
L a c a s a - - d e m a d e r a y l e v a n t a d a e x - | 
p r o f e s o — n o se l l e g ó a d e r r u m b a r no 
o b e l a n t e s e r d e m a d e r a . D o s p i t o n e s 
b i e n d i r i g i d o s a p a g a r o n d e s p u é s de 
m u c h o b r e g a r l a s l l a m a s q u e c o n s u -
m í a n a q u e l p a r a p e t o . 
l a c o m i d a . 
E l C u e r p o d e B o m b e r o s de C i c n f u e -
gos. e n e l a c t o do b r i n d a r u n a m o -
d e s t a c o m i d a a los v i s i t a n t e s , a u t o r i -
d a d e s , p e r i o d i s t a s y o t r a s p e r s o n a s , 
cumplió a l p i é de l a l e t r a J a s r e g l a s 
de l a m á s e s t r i c t a c o r t e s í a . A l l í v i -
m o s c o m o u n o s y o t r o s se m u l t i p l i -
c a b a n p a r a q u e n a d a f a l t a r a e n l a s 
c incQ m e s a s de l a s c i n c o n a v e s d o n -
de se o f r e c í a lo q u e p u d i é r a m o s l l a -
m a r u n b a n q u e t e . 
F r e n t e a n o s o t r o s , u n g r u p o de d a -
m a s q u e f u e r o n a t e n d i d a s r e s p e l u o -
fca y p r e f e r e n t e m e n t e . E l l a s , c o n f e -
s iTmoslo, d i e r o n r e a l c e 
d a b l e n ú m e r o de l o s 
a y e r . 
I A m i l s í c a . 
E n e l c o r r e d o r q u e d a a l a c a l l e de 
S a n t a C l a r a , s i t u ó s e l a b a n d a m u n i c i -
p a l , d i r i g i d a c o n l a m a e s t r í a de s i e m -
p r e p o r e l b u e n a m i g o s e ñ o r A g u s -
a t a n a g r a -
í e s t i v a l e s de 
A l e j a n d r i n a S o r á , J u a n a D o l o r e s P i - I t í n tíánchez. 
n a r e s , E d e l m i r a F e r n á n d e z , G e r t r u -
d i s B i n g u t y C o n c h i t a R o d r í g u e z . O b -
s e q u i a n t e : el s e ñ o r J u a n P a b l o R o s , 
P r i m e r s i m u l a c r o . 
T r a s m u c h o e s p e r a r , c o n l a i m p a -
c i e n c i a l ó g i c a d e l q u e l l e v a e l p r o -
g r a m a en l a m a n o , c o m i e n z a e l s i -
m u l a c r o de i n c e n d i o e n e l v e t u s t o 
t e a t r o de l a s t r e s T - , a l q u e le p r o - j c i e r t o , 
d i g a r o n u n b a ñ o e x t e r n o q u e b i e n r e -
c l a m a b a d e s d e h a c e t i e m p o . 
C u a n d o los c h o r r o s d e a g u a , d é -
Y m i e n t r a s c o m í a m o s , d e d i c á b a m o s 
a p l a u s o s a l a s s i g u i e n t e s p i e z a s e j e -
c u t a d a s p o r d i c h a b a n d a : 
" L a R a b a l e r a , " p a s o d o b l e ; f a n t a -
s í a d e " A i d a " ; A L o n g - L o n g - W a y ; 
f a n t a s í a do " M o l i n o s de V i e n t o " , y 
v a l s " ü r e a w i n g - " C a d a p i e z a u n a l l u -
v i a d e v í t o r e s , m c r e c i d í s i m o s p o r 
L o s b r i n d i s . 
H a b l a r o n : D a r í o P r o h í a s , el r e d a c -
t o r j e f e d e l p e r i ó d i c o " E l P u e b l o , " de 
l h i l e s p o r c i e r t o , l a m í a n l a s p a r e d e s 
¡ de l c o l i s e o y a c i t a d o , o r g a n i z ó s e u n a 
! p a r t e d e lo q u e c o n s t i t u y e en c o n -
j u n t o l a t a r e a de s a l v a m e n t o , a c u -
• y o e f e c t o se t e n d i ó u n a c u e r d a d e s d e 
i e l p i s o a l t o d e l t e a t r o a u n pos te d e l 
i p a r q u e " M a r t í . " A l t o q u e de c o r n e t a , 
, q u e i m p u r o el s i l e n c i o . d e s c e n d i ó r á -
i p i d a y a f o r t u n a d a m e n t e e l b o m b e r o 
¡ de C i e n f u e g o s s e ñ o r R o s e n d o A l e m á n , 
' q u e f u é o v a c i o n a d o . 
U n a d e s g r a c i a . 
U n n u e v o t o q u e de s i l e n c i o y o tro 
C i e g o d e A v i l a ; e l s e ñ o r A n t o n i o 
G r o s s o , e n n o m b r e d e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l , s i n q u e f a l t a r a , e n K b i o s de 
este o c u r r e n t e a m i g o , u n o s v e r s o s q u e 
f u e r o n a p l a u d i d o s , s o b r e todo a q u e -
l l o s c h i s p e a n t e s d i r i g i d o s a l a s d a -
m a s , 
S i g ú e l e e l s e ñ o r F l o r e n t i n o P a s -
c u a l , q u o e s t u v o a f o r t u n a d o : r o g ó se 
r e c o g i e r a a l g o p a r a u n b o m b e -
ro e n d e s g r a c i a . . . P r o p o s i c i ó n m á -
g i c a : s o b r e u n p l a t o c a y e r o n , d e p r i -
merea i n t e n c i ó n , c u a r e n t a y s ie te pe-
b o m b e r o q u e c o m i e n z a a r e a l i z a r ! 80 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
VA h o m b r e q u e a h o r r a ( ¡ e n e s i e m p r e 
HIRO q u e lo a b r i g a c o n t r a l a n e c e s i -
d a d , m i e n t r a s q u e e l q u e no a h o r r a 
t i e n e s i e m p r e a n t e s í l a a m e n a z a d e 
l a m i s e r i a . 
KL BANCO ESPAÑOL ÜK LA IS-
LA DE CUBA a b r e CUENTAS d e 
AHORROS d e s d e UN PESO e n a d e -
l a n t e y p a g a e l TRES POR CIENTO 
d e i n t e r é s . 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LTQUIDAK CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAS EN CyALQLTEK TIEMPO 
l ü DINERO 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro j jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
d a d de 1 » juventud. No tiñe el m-
ti«f pues jee aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: 8 a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
i g u a l l a b o r q u e s u c o m p a ñ e r o ; p e r o , 
p o r d e s g r a c i a , r ó m p e s e l a c u e r d a c a -
s i a l a m i t a d de s u e x t e n s i ó n , y a q u e l 
h o m b r o q u e s i m u l a b a u n m o m e n t o 
h e r o i c o , c a e e n t r e e l c l a m o r de c o r a -
p a s i ó n de t o d o s . . . 
A l a c a s a d e s o c o r r o s . 
B l i n f o r t u n a d o , el q u e d e s g r a c i a -
d a m e n t e c a y ó s o b r e el p a v i m e n t o , se 
l l a m a M a n u e l P é r e z L o r d a y p e r t e -
n e c e a l c u e r p o de S a n t a C l a r a . C a -
s a d o , c o n h i j o s , s u a f l i c c i ó n f u ó g r a n -
de c u a n d o s e v i ó m a g u l l a d o e n u n 
p u e b l o h e r m a n o , p e r o l e j o s de l h o -
g a r d o n d e lo d e s p i d i e r a u n a e s p o s a e 
i n o c e n t e s c r i a t u r a s q u e lo i d o l a t r a n . 
T.os p r i m e r o s a u x i l i o s . 
E n l a C a s a de S o c o r r o s , d o n d e f u é 
c u r a d o P é r e z L o r d a , s e n o s s u m i -
n i s t r a r o n l o s s i g u i e n t e s d a t o s s o b r e 
s u e s t a d o : " f r a c t u r a c o m p l e t a d e l 
f é m u r o r i g i n a d a p o r s u t e r c i o m e d i o , 
f r a c t u r a c o m p l i c a d a de l a e x t r e m i -
d a d i n f e r i o r d e l a t i b i a y p e r o n é , h e -
r i d a c o n t u s a y c o n t u s i ó n de s e g u n d o 
g r a d o c o n e x t e n s a y h e m a t o m a en l a 
r e s ú ó n s u p e r c i i l i a r i z q u i e r d a . O t r a 
c o n t u s i ó n d e s e g u n d o g r a d o e n l a r e -
g i ó n c u b i t o c a r p i a n a . E s t a d o : g r a v e - " 
L a s c u r a s -
L a p r i m e r a , c o m o h e m o s d i c h o , se 
l e h i z o a es te i n f o r t u n a d o j o v e n e n 
l a c a s a de s o c o r r o s , y t r a s l a d a d o a l 
h o s p i t a l , a l l í q u e d ó a l a d i s p o s i c i ó n 
d e l d o c t o r A l f r e d o M é n d e z , a c u y a 
p e r i c i a s e h a c o n f i a d o d e s d e a y e r l a 
s a l v a c i ó n de u n b o m b e r o e n t u s i a s t a , 
de u n p a d r e de f a m i l i a q u e e n m o -
m e n t o a c i a g o , p o r é l " e s t a b a e s c r i t o " 
— c o m o r e z a u n a s e n t e n c i a o r i e n t a l — 
c a e , v i g o r o s o , f u e r t e y e n t u s i a s t a , 
c u a n d o c r e í a r e a l i z a r lo que s u a n t e -
c e s o r h i c i e r a . 
L a s c a u s a s . 
S o n m u c h a s l a s v e r s i o n e s que c o -
r r í a n d e s d e a y e r s o b r e el l a m e n t a b l e 
c a s o de q u e h a b l a m o s . E n t r e v i s t a d o s 
H a b l a e l s e ñ o r S a n t i a g o R e y , P r e s i -
d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
de C i e n f u e g o s , p r o n q n e i a n d o u n d i s -
c u r s o h e r m o s o , y d í g a n l o s i n o los 
a p l a u s o s q u e m e r e c i d a m e n t e se le 
p r o d i g a r o n . 
Y e s c a l a , l a t r i b u n a e l d o c t o r P e d r o 
P . R u i z — d e S a n t a C l a r a — q u e n o s d e -
l e i t ó u n m o m e n t o c o n s u o r a t o r i a f á -
c i l a l a p a r q u e c o n c e p t u o s a . 
E n l a s s o c i e d a d e s . 
D e s p u é s l a v i s i t a a l a s s o c i e d a d e s 
de r e c r e o , s i e n d o l a p r i m e r a q u e m e -
r e c i ó los h o n o r e s , e l " C a s i n o E s p a -
ñ o l , " e n d o n d e h a b l a r o n los s e ñ o r e s 
R a m ó n A l v a r e r , J o s é R u i z y L e d o . 
P e d r o F u x á ; " L i c e o , " d o n d e h a b l a -
r o n t a m b i é n l o s s e ñ o r e s A l v a r e z y 
F u x á ; " í T e n t r o de D e p e n d i e n t e s , " h a -
b l ó e l s e ñ o r U r b e l i n o G o n z á l e z y s e -
ñ o r e s A l v a r e z y l l u í z ; e n e l " C e n t r o 
G a l l e g o , " e l s e ñ o r J u a n B a r r e i r o , y 
e n " M i n e r v a , " S o r á , P r o h í a s , R u i a 
y A r r e c h o s , y e n " J u v e n t u d A s p i r a n -
te ," A l v a r e z , R u i z y R o c h e -
L a s e g u n d u m e s a . 
T o c ó l e s c o m e r a n u e s t r o s b o m b e -
r o s , q u e f r a n c a m e n t e , f a t i g a d o s , n i 
deseos t e n a í n d e r e n d i r t r i b u t o a l o s 
s u c u l e n t o s p l a t o s . 
E l p a s e o . 
S i n e x a g e r a c i ó n — k confe fC u n ofi-
c i a l de l o s b o m b e r o s de C a m a j u a n í , e l 
p a s e o de s e r p e n t i n a s a l r e d e d o r d e l 
p a r q u e f u é e l n ú m e r o m á s a t r a y e n t e 
de a y e r . A u t o s , c o c h e e , j i n e t e s , t o d o s 
e n v u e l t o s e n c i n t a s m u l t i c o l o r e s , g i -
r a b a n a l r e d e d o r d e l p a s e o de " M a r -
t í , " d a n d o u n h e r m o s o p a n o r a m a a l 
c e n t r o p r i n c i p a l de l a c i u d a d . M i e n -
t r a s t a n t o , l a s b a n d a s d e C a m a j a n í 
y C i e n f u e g o s t o c a b a n a l e g r e s p a s o s 
d o b l e s y o t r a s p i e z a s a l t e r n a t i v a -
m e n t e . 
O t r a c o m i d a . 
P^n e l m i s m o l o c a l , S a n t a I s a b e l y 
S a n t a C l a r a , s e l e s o f r e c i ó u n a c o m r 
d a a los b o m b e r o s f o r a s t e r o s a fin d e 
c o n j e f e s de v a r i o s c u e r p o s , de a l l á qUe n 0 h i c i e r a n g a s t o a l g u n o d u r a n 
r 
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A S I e s t á e l i m p o t e n t e . E s e j o v e n g a -
l l a r d o , e l e g a n t e , d i s t i n g u i d o , d e f o r -
t u n a , v i v e f u e r a d e l m u n d o , p o r q u e 
d o n d e t o d o s go7.an, e l s e a b u r r e : d o n -
d e t o d o s d i s f r u t a n d e l a v i d a , é l h a -
l l a e l m o t i v o d e s u d e s e s p e r a c i ó n , 
E N e l b a i l e , s e s i e n t e a b u r r i d o , s u s 
a m i g o s d a n z a n d o c o n l a s m u j e r e s q u e 
le a g r a d a n , l e m a r e a n , l e c a n s a n y 
f a t i g a d o s e a l e j a a l l o r a r l a i n u t i l i -
d a d d e s u v i d a . 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD. POR DESGASTE, SE CURA 
TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Venta: en Indas las bnticas. Depósito! el "CRISOL". Neptuno, 91. 
C i e n f u e g o s , c o p i o i n i c i a t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n , s o l i c i t a n d o p a r a r e a l i z a r -
los l a c o o p e r a c i ó n do t o d a s l a s c l a -
s e s s o c i a l e s r e p r e s e n t a t i v a s e n ¿ a l o -
c a l i d a d . 
S e d i ó u n vo to de c o n f i a n z a a l P r e -
s i d e n t e p a r a g e s t i o n a r de l a s e m p r e -
s a s t e a t r a l e s f a c i l i d a d e s p a r a b e n e -
ficios, y p a r a t r a t a r de a r b i t r a r r e -
c u r s o s . 
D e l a s o f i c inas de l a c u e d u c t o , e n 
c a b a l l e r o s o s e ñ o r ' V i c e p r e s i d e n t e d e l 
" F e r r o c a r r i l de C u b a " y ' L a C o m -
p a ñ í a de C u b a . " 
O t r a g e s t i ó n i m p o r t a n t e d e l s e ñ o r 
S o l e r en C a m a g ü e y h a s i d o e l c a m -
bio de i m p r e s i o n e s t e n i d o c n o e l d i g -
n í s i m o s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C á -
m a r a de C o m e r c i o y A g r i c u l t u r a de 
e s t a c i u d a d , d o n M a n u e l E s t é v e z . 
E n e l e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r E s t é v e z 
p r i m e r o y e n e l d e s p a c h o d e l H o t e l 
y d e a q u í , h e m o s l l e g a d o a c o n v e n i r 
e n lo s i g u i e n t e : q u e l a c u e r d a t e n í a 
r e s i s t e n c i a d e s d e e l m o m e n t o q u e u n 
b o m b e r o d e b a s t a n t e peso h i z o el p r i -
m e r d e s c e n s o ; q u e e l s e ñ o r P é r e z 
L o r d a . l l e n o de e n t u s i a s m o , c u a n d o 
y a c a s i l l e g a b a a l a m i t a d d e l a c u e r -
d a , s a l u d ó a l p ú b l i c o , p e r o c o n l a 
c o n t o r s i ó n q u e se v i ó o b l i g a d o a h a -
c e r , h i z o t a m b i é n q u e l a g a r r u c h a 
g i r a r a y , p o r n e c e s i d a d , c o r t a r a i n -
m e d i a t a m e n t e e l m e c a t e , p r o d u c i e n - } (ie m e d a l l a s y p a s a d o r e s U los b o m -
d o s e l a e s c e n a q u e t o d o s l a m e n t a m o s b e f o s l o c a l e s , c u y a n o t a d a r e m o s m a -
p r o f u n d a m e n t e . 
S139 31 mt 
E l s i m u l a c r o c o n t i n u ó , p e r o s i n l l 
e n t u s i a s m o q u e s e e s p e r a b a , y a que 
u n b o m b e r o so e n c o n t r a b a en g r a v í -
s i m o e s t a d o . 
L a s u e r t e de l a r e d se i n t e n t ó , p e -
r o ,o h u b o t e m o r o h u b o u n i n s t a n -
t e e n q u e todos p e n s a b a n e n l a s i -
t u a c i ó n d e l c a í d o . 
O t r o s i m u l a c r o . 
L o s p i t o s d e a u x i l i o , los t o q u e s de 
c o r n e t a , t o d o n o s a n u n c i a b a que, te -
n í a m o s f u e g o en l a c i u d a d . Y b o m -
b e r o » de v i s i t a y b o m b e r o s l o c a l e s , 
c o n g r a n r a p i d e z , c o r r i e r o n h a s t a I n -
d e p e n d e n c i a y IÍL A r a r , d o n d e u n a c a -
s e t a de d o s p i s o s e r a p a s t o de l a s l l a -
m a s - T e n d i d o de m a n g u e r a s , u n a a c o -
m e t i v i d a d e f e c t i v a y u n a p r e c i s i ó n en 
t o d o , q u e h o n r a a los b o m b e r o s h u é s -
p e d e s d e C i e n f u e g o s y a l o s l o c a l e s . 
a l n u e v o c a f e " I n g l a t e r r a . " e n e l c u a l 
el s e ñ o r R e y nos o b s e q u i ó c o n c h a m -
p á n , p o r h a b e r s e c o m e n z a d o do m a -
n e j a t a n e n t u s i a s t a l a s l a b o r e s d e l a 
" A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . " 
A s i s t i e r o n a l a j u n t a l o s s e ñ o r e s 
S a n t i a g o C . R e y , D a v i d G a y C a l b ó , 
M a n u e l P é r e z F i g u c r e d o , J u s t o d e 
L a t o r r e , J o s é M . M o r a n , J o s ó d e J . 
D í a z , L e d o . J u a n B - P o s a d a , A n d r é s 
H i d a l g o , E n r i q u e G a y C a l b ó , R a m ó n 
G i l E s c u d e r o , E d u a r d o B . F e r r e r , A r -
t u r o P . de V l l l a - A m i l , E l a d i o A r a g o -
n é s , M i g u e l A n g e l de l a T o r r e , M a -
n u e l C a s a n o v a , J u a n C a s t e l l a n o s y 
D i o n i s i o M o n t e r o , 
J O S E M . M O R A N . 
De Camagüey 
A b r i l 2i . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e G u a n t á n a m o e n C a -
i n a g ü c y . V a l i o s a s g e s t i o n e s . T a r i -
f a s f e r r o c a r r i l e r a s . J ^ i m o u e d a . n a -
c i o n a l . L a u n i f i c a c i ó n d e l a s C á -
m a r a s d e C o m e r c i o d e l a R e p ú -
b l i c a . 
S e e n c u e n t r a e n C a m a g ü e y e l s e ñ o r 
d o n J o s é S o l e r , d i g n í s i m o P r e s i d e n -
t e d e l a C á m a r a de C o m e r c i o d e 
G u a n t á n a m o . 
E l s e ñ o r S o l e r t o m ó h o s p e d a j e e n 
e l s u n t u o s o " H o t e l C a m a g ü e y . " 
E I s e ñ o r S o l e r v i s i t ó a l s e ñ o r V i -
c e p r e s i d e n t e y A d m i n i s t r a d o r d e l " F e -
r r o c a r r i l d e C u b a " y d e " L a C o m p a -
a l l í , e n t r e a b r a z o s y f r a s e s de c a r i ñ o , ? a G ^ d ¿ U b a ' " s e f i0r d 0 n D o m i n S 0 
los de a q u í d e c í a m o s a d i ó s a esos v i - ' • l u i p o r t ; n l í ? i m o s a g u n t 0 3 f u e r o n 
s i t a n t e s , q u e p o r s u a m a b i l i d a d y c o 
te s u p e r m a n e n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
C u e l C u a r t e l . 
D e s p u é s de l a s 7 p . m . se c e l e b r ó 
e n e l C u a r t e l d e » B o m b e r o s l a G r a n 
A s a m b l e a de los C u e r p o s C o n f e d e -
r a d o s . A b r i ó l a s e s i ó n e l P r e s i d e n t e 
de d i c h o s C u e r p o s , s e ñ o r M a r i a n o 
C a r i ñ e n a . E n n o m b r e d e l C u e r p o de 
C i e n f u e g o s h a b l ó e l p o p u l a r o e c r e -
t a r i o de I m i s m o s e ñ o r E m i l i o R o d r í -
g u e z y s o p r o c e d i ó a l a i m p o s i c i ó n 
nana 
E n v i r t u d de e s t a r el d o c t o r S o l e r o 
O r t e g a a l a c a b e c e r a de u n e n f e r m o 
g r a v e , se v i ó p r i v a d o d e h a b l a r e n 
d i c h a A s a m b d e a , s u s t i t u y é n d o l o e l 
d o c t o r S á n c h e z C u r b e l o , que estuA'o, 
c o m o s i e m p r e , a f o r t u n a d o e n s u d i s -
c u r s o . 
D e r e t i m d a . 
A l a s d i e z y m e d i a de l a n o c h e 
s e g u i d o s de a u t o s , c o c h e s , m a t e r i a ' , 
r o d a n t e del c u e r p o , b o m b e r o s y n u -
m e r o s o p ú b l i c o e m p r e n d i ó s e ; m a r c h a 
h a c i a l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , y 
d o n d e se l l e v ó a e fec to l a r e u n i ó n , i C a m a g ü e y , m á s t a r d e , l o s s e ñ o r e s 
n o s d i r i g i m o s todos , s i e n d o l a s d iez . ! S o l e r y E s t é v e z t r a t a r o n do a l g u n a s 
c u e s t i o n e s d e v e r d a d e r a t r a s c e n d e n -
c i a . 
U n a s u n t o q u e s e t r a t ó e x t e n s a -
m e n t e f u é e l d e l a m o n e d a n a c i o -
n a l . 
A m b o s P r e s i d e n t e s a c o r d a r o n m a r -
c h a r de p e r f e c t o a c u e r d o c o n lasi 
d e m á s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
La a p a r i c i ó n d e S o l í s . 'Not ic ias r e c o -
g i d a s p o r e l r e p ó r t e r . 
R u m o r e s r e c o g i d o s p o r A r r o y o 
B l a n c o a s e g u r a n q u e e l c e l e b r e I n o -
c e n c i o S o l í s h a a p a r e c i d o n u e v a -
m e n t e . 
S e h a b l a de u n a c a r t a q u e S o l í s e s -
c r i b i ó a u n a m i g o . 
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r r e c c i ó n , se h a n s a b i d o c o n q u i s t a r u n 
g r a n l a u r o :e l a p r e c i o de C i e n f u e g o s 
q u e l o s r e c i b i ó y a g a s a j ó — c o n a m o r — 
c o m o h e r m a n o s q u e h a s t a n o s o t r o s 
l l e g a r o n p a r a h o n r a r n e s b r e v e s h o -
r a s . > 
O b r a p i a d o s a . 
E l C u e r p o de B o m b e r o s de e s ta c i u -
d a d h a d i s p u e s t o q u e c o n c a r g o a s u 
t e s o r o se a t i e n d a c u m p l i d a m e n t e a l 
b o m b e r o q u e t u v o l a d e s g r a c i a de l e -
s i o n a r s e e n e l s i m u a l c r o . 
^ u e s t a d o de h o y es m e j o r d e n t r o 
de lo g r a v e . 
L H A s o c i a c i ó n d e l a Prcn ' s j» . 
A n o c h e c e l e b r ó s u p r i m e r a r e u -
n i ó n l a d i r e c t i v a de l a " A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a , " que t o m ó a c u e r d o s i m -
p o r t a n t e s , c o m o se v e r á p o r l a r e s e -
ñ a q u e h a c e m o s , e s c u e t a m e n t e poí -
no p o d e r l o h a c e r c o n t o d a l a e x t e n -
s i ó n q u e d e s e a r í a m o s : 
A l a s n u e v e m e n o s v e i n t i c i n c o , e l 
s e ñ o r S a n t i a g o C . R e y , P r e s i d e n t e , 
a b i - i ó l a s e s i ó n , p r o n u n c i a n d o u n c o r -
to d i s c u r s o d e t o n o s e f u s i v o s y h a -
l a g ü e ñ o s p a r a los p e r i o d i s t a s . 
E e c o n t e s t ó de m o d o a'decuado e l 
L e d o . J u a n B . G o n z á l e a P o s a d a . 
S© e n t r ó e n l a o r d e n del d í a . 
E e j ó s e u n a m o c i ó n de los s e ñ o - j 
i r e s M a n u e l C a s a n o v a , J o s ó M . M o - j 
; n'ui y E n r i q u e G a y C a l b ó , p r o p o n i c n -
j do l a c e l e b r a c i ó n de u n C o n g r e s o P e - i 
r l o d í s t i c o N a c i o n a l en C i e n f u e g o s , de l I 
q u e r e s u l t a r á n i n d u d a b l e s v e n t a j a s ! 
i p a r a t o d o s los p e r i o d i s t a s . 
F u é a p r o b a d a l a p r o p o s i c i ó n . 
S e a c o r d ó lo p r o p u e s t o p o r \o± o- i 
I ñ o r e s J u s t o de L a t o r r e . M o r á n y G a y 
C a l b ó ( E . ) « r e f e r e n t e a s o l i c i t a r h o y j 
m i s m o d e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de 
I l a R e p ú b l i c a q u e d e c l a r e e x t i n g u i d a 
. la a c c i ó n p e n a l c o n t r a el p e r i o d i s t a 
| s e ñ o r C o s t i , y c o m i s i o n a r p a r a h a c e r | 
l a p e t i c i ó n a l s e ñ o r "Wifredo F e r n á n -
do/, y a los d e l e g a d o s en l a H a b a n a . 
P o r p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r E n r i q u e 
G a y C a l b ó s e t o m ó e l a c u e r d o d e 
q u e e n l o s a c t o s p ú b l i c o s a q u e s e a 
i n v i t a d a l a " A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
s a , " s ó l o p u e d e n u s a r d e l a p a l a b r a I 
en n o m b r e de l a m i s m a e l P r e s i d e n t e j 
I o l a p e r s o n a q u e l a D i r e c t i v a d e s i g n e 
I o p o r t u n a m e n t e , y n u n c a o t r a , a u n q u e 
{ p e r t e n e z c a a l a D i r e c t i v a , e s t a b l e - } 
( . - i éndose u n a p e n a l i d a d a q u i e n i n - | 
' f r n . j a el a c u e r d o . 
a p r o b ó l a m o c i ó n del s e ñ o r M i -
i g u e l A . d e l a T o r r e c M a b l e c i e n d r I 
I a n u a l m e n t e l o s J u e g o s F l o r a l e s e n t 
t r a t a d o s e n e s t a e n t r e v i s t a . 
B l s e ñ o r S o l e r se i n t e r e s ó g r a n d e -
m e n t e p o r e l m o d o de b u s c a r u n 
a r r e g l o p a r a q u e l a s t a r i f a s de " T h e 
C u b a E a s t e r n , " q u e es el " F e r r o c a r r i l 
de G u a n t á n a m o " y el " F e r r o c a r r i l d e 
C u b a , " s e a n r e p a r t i d a s o l i g a d a s de 
m o d o p r o p o r c i o n a l p a r a q u e e l i n t e r -
c a m b i o de p r o d u c t o s de G u a n t á n a m o 
c o n e l r e s t o de l a R e p ú b l i c a p u e d a 
h a c e r s e en m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a -
r a los c o m e r c i a n t e s d e l a s d i s t i n t a s 
z o n a s . 
E l d i s t i n g u i d o s e ñ o r G á l d o s a c o g i ó 
c o n m a r c a d o i n t e r é s l a s s o l i c i t u d e s 
del s e ñ o r S o l e r y p r o m e t i ó p r e s t a r l e s 
l a d e b i d a a t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r S o l e r s a l i ó del d e s p a c h o 
de l s e ñ o r G á l d o s s a t i s f e c h í s i m o do l a 
a c o g i d a q u e le h a b í a d i s p e n s a d o el 
h a y u n a p l a n i c i e e n c o n d i c i o n e s ex -
c e l e n t e s p a r a c o l o c a c i ó n d e l b a t e y y 
q u e , a p o c o c o s t o , p u d i e r a n u t i l i z a r -
se p a r a v í a l l u v i a l l a s c o r r i e n t e s de 
los r í o s p r ó x i m o s , R í o F e o y G u a m á . 
T e n e m o s b u e n a i m p r e s i ó n , de f u e n -
te fidedigna, s o b r e e l a l u d i d o p r o -
y e c t o de i n g e n i o y l a s p o s i b i l i d a d e s 
de s u r e a l i z a c i ó n -
Visitando MI propiedad m i -
licia. 
A y e r p a r t i ó de é s t a e l c o n o c i d o c o -
m e r c i a n t e , s e ñ o r H e l i o d o r o R o d r í -
| guez , c o n d i r e c c i ó n a M á n t u a , p a r a 
v i s i t a r e l c o t o m i n e r o " M a r í a E m i -
l i a n a , " q u e e n l a " M a n a j a , " de e se 
T é r m i n o , t i e n e d i c h o s e ñ o r e n c o -
p a r t i c i p a c i ó n c o n lo s s e ñ o r e s S i l v e s -
t r e G l r v a l , B r a u l i o G a r c í a , R i c a r d o 
P r i e t o , P e d r o M é n d e z y E n r i q u e G i l s , 
t o d o s d e p r e s t i g i o s a n o t o r i e d a d e n 
e l c o m e r c i o . 
S e g ú n n o s i n f o r m a n a l g u n o s c o p a r -
t í c i p e s , l l e v a e l s e ñ o r R o d r í g u e z e l 
p r o p ó s i t o de e s t u d i a r s o b r e e l t e r r e -
no , todo lo p e r t i n e n t e a l a s p e c t o a d -
m i n i s t r a t i v o y financiero e i m p l a n -
t a c i ó n d é i n d u s t r i a s y c o m e r c i o s , r e -
í l a c i o n a d o c o n l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a 
De Bejucal 
A b r i l 27 . 
t I C c u i i i u u c s podA&ógicas. 
E n l a n e c e s i d a d do i n t r o d u c i r e r 
n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r n u c í a s 
r e f o n n a s q u e cada , v e z s e h a c e n m á a 
I n d l a p e n e a bles , l a J u n t a do S u p e r t n -
L e n d e n t e s a d o p t ó e n s e s i ó n d e t r e i n t a 
do A g o s t o de 1 9 1 3 , d e s p u é s do u n de -
t e n i d o e s t u d i o d e l a s u n t o , u n v a s t o 
p l a n de o r g a n i z a c i ó n , q u o t r a n s f o r m a 
I c o m p l e t a m e n t e e l a c t u a l , c r e a n d o u-
| p o s d i v e r a o s do l o s e x i s t e n t e s . E s t e 
! c a m b i o d e f r e n t e h a s i d o d e t a l l a d o 
) a l o s m a e s t r o s e n l a C i r c u l a r n ú -
| m e r o 72 d e 8 d e S e p t i e m b r e do 1014, 
j y c u n o b j e t o de e x p l i c a r p r á c t i c a -
j m e n t e d e t e r m i n a d o s p u n t o s d e l n u e v o 
j s i s t e m a , e l s e ñ o r P e l a y o A l f o n s o , I n s -
1 p e c t o r d e e s t e D i s t r i t o , d e a c u e r d o 
c o n e l d o c t o r L u c i a n o M a r t í n e z , a u -
¡ p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d© E s c u e l a s , 
| h a e s t i m a d o d e o p o r t u n i d a d r e u n i r los 
m a e s t r o s p a r a a c o m e t e r t a n s e r i o , 
i m p o r t a n t e y a n u e s t r o h u m i l d e m o d o 
f de p e n s a r , d i t í o i l a s u n t o d e l l e v a r a 
j v í a » do h e c h o . 
I A y e r d o m i n g o , c e l e b r ó s e l a a « -
1 g u n d a i c s i ó n e n l a e s c u e l a n ú m e r o 2 
j de e s t a C a b e c e r a . A e l l a « £ i s t l 6 l a 
I a u t o r i d a d p r o v i n c i a l a c o m p a ñ a d a de 
¡ v a r i o s i n s p e c t o r e s d e o t r o s d i s t r i t o s . 
S e t r a t a r o n l o s s i g u i e n t e s t e n u u - ; 
l o . - — D i s c u r s o do a p e r t u r a " L o s 
i N u e v o s C u r s o s do E s t u d i o s " q u é e l 
¡ d o c t o r L u c i a n o R . M a r t i n e s e x p l i c ó 
1 de m a n e r a c l a r a y c o n c r e t a . 
2 o . — B a s e * p s i c o l ó g i c a s d e l a M e t o -
d o l o g í a , de l a s C i e n c i a s N a t u r a l e s , p o r 
e l s e ñ o r I n s p e c t o r d e G ü i n e s , F r a n -
c i s c o H u e r t a , c u y o t e m a t r a t a d o a 
c o n c i e n c i a p u e d e s e r do v a l i o s o s r e -
s u l t a d o s , s i l o s s e ñ o r e s m a e s t r o s s i -
g u e n l a s i n d i c a c i o n e s d e l e r u d i t o c o n -
f e r e n c i s t a . 
S o . — L a E n s e ñ a n z a d e l D i b u j o , se -
g ú n l o s n u e v o s " C u r s o s d e E s t u d i o s . " 
p o r e l d o c t o r N i c o l á s P é r e z , q u i e n c o n 
e j e m p l o s p r á c t i c o s d e d i b u j o s . he<-
c h o s p o r los n i ñ o s d e l a s « s c u e l a c de 
s u D i s t r i t o , h i z o i v s t a r a q u e l l a s o b -
s e r v a c i o n e s q u e t é c n i c a m e n t e m e r e c e 
t a n e s p i n o s a l a b o r . 
4 o . — " L a l i b r e t a d e p r o m o c i o n e s " 
a d a p t a b l e a l n u e v o p l a n d e e n s e ñ a n -
z a p o r n u e s t r o e n t u s i a s t a I n s p e c t o r , 
s e ñ o r P e l a y o A l f o n s o , q u i e n MBO h i n -
c a p i é en a c l a r a r m u l t i t u d d e d u d a s 
q u e d i a r i a m e n t e s u r g e n a l o » « a ^ s -
t roe p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a m e n c i o -
n a d a l i b r e t a . 
A p l a u d i m o s s i n c e r a m e n t e e s t e es-
f u e r z o i n t e l e c t u a l d e l s e ñ o r S u p e r i n -
t e n d e n t e de E s c u e l a s d e l a P r o v i n -
c i a , a q u i e n s e c u n d a n l o s I n s p o c t o -
r e s d e D i s t r i t o . R e a l m e n t e m e r e c e n 
u n a c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n , d e s e a n d o 
s o b r e t o d o q u o t a n h e r m o s a s i n i c i a t i -
v a s s e a n r e c o g i d a s c o n e l v a l o r ^ue 
t i e n e n . 
G r a n n ú m e r o d e m a e s t r o s , a s p i r a n -
tes y p e r s o n a s i n v i t a b a s a s i s t i ó a t a n 
b r i l l a n t e fiesta, a q u i e n d i e r o n r e a l -
c e l a s a u t o r i d a d e s e s c o l a r e s y l a J u n -
t a de E d u c a c i ó n , 
A . MUJttZ, 
C o r r e s p o n s a l . 
L a ^ Z a r z u e l a ' ' 
¡Flores! ¡FlorosI 
Las más modernas, y a muy mó-
dico precio, especialidad en sombre-
ros para niña hay primores. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y H n n 
F U r O I AIIVMÚM M 9*44-• " U ' V n Mes r rrata** 
moderno*. ECONOMIA p o d i t i v * a 
lo» a n u n c i a n t e * . — CUBA 11,— 
T e l é f o n o A-4937. 
D e es te h e c h o t i e n e n c o n o c i m i c n - i d e l d i c h o "Soto ," c u y o e s t u d i o t é c n i -
to l a s a u t o r i d a d e s . I co h á l l a s e t e r m i n a d o y o f r e c e g r a -
t a s p e r s p e c t i v a s d e l u c r a t i c a e r p l o -
t a c l ó n , y de l q u e s e r á c o m p l e m e n t o el 
e s t u d i o e i n f o r m e e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
T a m b i c n s e d i c e q u e S o l í s e s t á m u y 
e n f e r m o . 
E l C o m a n d a n t e G o n z á l e z h a c o -
m e n z a d o a m o v e r s u s f u e r z a s c o n t r a 
e l c é l e b r e S o l í s . 
C o n d e n a d o . 
A r í s t i d c s G u t i é r r e z C u e t o , h a s ido 
c o n d e n a d o c o m o a u t o r de u n a i n f r a c -
c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , a l a p e n a 
de m u l t a de C I E N P E S O S M O N E D A 
A M E R I C A N A , o a l a p e n a do U N 
AÍs'O D E P R I S I O N p a r a e l c a s o de 
n a s a t i s f a c e r d i c h a m u l t a . 
V i s i t a d e c á r c e l . 
H o y , s á b a d o , se - g i r ó p o r e l T r i -
b u n a l de J u s t i c i a l a v i s i t a r e g l a m e n -
t a r i a a l a C á r c e l de e s t a c i u d a d . A s i s -
t i e r o n a e l l a l o s s e ñ o r e s S i x t o J - V a s -
c o n c e l l o a » P r e s i d e n t e ; S e v e r o P i n a , 
M a g i s t r a d o ; S a l v a d o r A . L a v e r a . S e -
c r e t a r i o ; A d o l f o N ú ñ e z , F i s c a l ; R i -
c a r d o F u s t é , J u e z d e I n s t r u c c i ó n ; 
J u a n S o l e r , S e c r e t a r i o J u d i c i a l , y P a -
l e r m o A v i l é s , A l g u a c i l d e l a A u -
d i e n c i a . 
Sobreseimiento libre. 
S e h a s o b r e s e í d o l i b r e m e n t e e n s u 
c o n t i n u a c i ó n , l a c a u s a n ú m e r o 12 9, 
de 1 9 1 5 , d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de C a m a g ü e y , i n c o a d a p o r i n t o x i c a - i 
c i ó n que s u f r i ó C a r i d a d B e n a v i d e s ! ^ / ' " " ^ " ¿ ¡ . r a n t í a y 'seguridad abso-
A l v a r e z , t o d a v e z q u e e l h e c h o i n - ! PMr . ' x ^ - ^ . . «̂«.M'QI Q Ins noHirloss 
v e s t i g a d o n o c o n s t i t u y e d e l i t o . L a e x . 
p r e s a d a s e ñ o r a , p o r e r r o r i n g i r i ó u n a ' pot* t e l e f o n o 
p e q u e ñ a c a n t i d a d de y o d o , c r e y e n d o 
q u e t o m a b a u n b á l s a m o q u e e n esos 
m o m e n t o s n e c e s i t a b a u s a r p a r a a l i -
v i a r s e u n d o l o r q u e p a d e c í a ; t a r d a n -
do e n s a n a r so la -mente u n d í a . 
R O J I T A S . 
t r a t i v o c o n f i a d o a l s e ñ o r H e l i o d o r o 
R o d r í g u e z , e x p e r t o e n m a t e r i a s de co -
m e r c i o y a d m i n i s t r a c i ó n . 
E n " M i l a n é s . " 
A n o c h e f u é c e l e b r a d a e n es te t e a -
tro s u p r i m e r a f u n c i ó n d e m o d a , a s i s -
t i e n d o n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s d a -
m a s y d a m i t a s y , e n g e n e r a l , g r a n 
c o n c u r r e n c i a . 
F u e r o n e x h i b i d a s e n a m b a s t a n d a s 
I n t e r e s a n t e s p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á -
ficas. 
L a E m p r e s a a n u n c i a o t r a s s e n s a -
c i o n a l e s , c o m o " E l H i s t r i ó n . " y p a r a 
el p r ó x i m o v i e r n e s e l d e b u t do u n a 
" T r o u p e a c r o b á t i c a j a p o n e s a , " q u e 
v i e n e p r e c e d i d a d e g r a n f a m a . 
E , H E R N A N D E Z , 
C o r r e s p c t n « a | . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i r u j a n o d o l a Q u i n t a do S a l u d 
" L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s de s e f i o r a s y c i -
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 » 
I. S a n N i c o l á s . 52. T e l . A - 2 0 7 1 . 
9201 B l m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición da la Faeal' 
tad de Medicina, Cirujano del Hoa-
pttal N ú m . 1. Conauitaa: da 1 » S. 
P o n s n l a d o . ñora. Teléfono A-4S4Í 
Medicamentos de primera calidad, 
uareza, garantía y segundad abso-
Iluta. Atención especial a los pedidos 
or teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
De Pinar del Rio 
C 960 
Zulucta y Dragonea. 
Telefono A.3897. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
iSariz, garganta y oído». Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consulta! de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U U S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A U G A N T A , N A I U Z Y O I D O S 
C O N S U E T A S P A R A P O B K E S : 
$ 1 - 0 0 a l m e a , d e 12 a 2 
P A R T I O U L A K E S : P E 3 A 5 
S a n N i c o l á s . 5 2 . T e l é f o n o A - S « 2 7 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS u T 0 M A S F I L S ^ 
RELOJES OE PARED Y OE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Abi-
« 1 0 1 SO a. 
P r o j o c l u d e u n c e n t r a l . 
T e n e m o s n o t i c i a s , c o m p l e t a m e n t e 
c i e r t a s , de q u e h a y e l p r o y e c t o d e 
c o n s t i t u i r u n c e n t r a l a z u c a r e r o en l a 
h a c i e n d a " L a s U a n a d a s , " u b i c a d a e n 
e l b a r r i o d e l m i s m o n o m b r e d e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de S a n L u i s y e l e x -
I t r e m o S u r d e l t é r m i n o d e F i n a r d e l 
I K I o , c u y a t i n c a p e r t e n e c e a l r i c o p r o -
U s l a t a r l Q a e ñ o r M a r t í n P o d r o s o , u u e ^ 
i regirte l i a b i t u a l m e n t c en P a r í s , 
i R e p r e s e n t a n a d i c h o s e ñ o r en l a , 
! H a b a n a lo s financiero? y h o m b r e s de i 
1 negoc ios s e ñ o r e s de M e n d o z a , s i e n d o ; 
' a p o d e r a d o de é s t o s e n P i n a r d e l R í o ! 
j el p r e s t i g i o s o L d o . S r , O c t a v i o L a - i 
1 m a r - a i i I 1 E s t e s e ñ o r , p o r e n c a r d o de a c i u e l l o s l 
| o tros , h a i n t e r e s a d o de l s e ñ o r C a r l o s 
d » l a R i o n d a , c o m p e t e n t í s i m o I n g e n i e -
ro A g r ó n o m o , C a t e d r á t i c o y D i r e c t o r 
do n u e s t r a G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a , 
u n e s t u d i o e i n f o r m e r e s p e c t o a l a 
h a c i e n d a " L a s L l a n a d a s , " p a r a c o n o -
c e r s i p e r m i t e e l f o m e n t o , a b a s e d e 
e l l a , de u n C e n t r a l a z u c a r e r o . 
S e g ú n e l e s t u d i o p r a c t i c a d o p o r e l 
s e ñ o r do l a R i o n d a , y s u i n f o r m e , e n -
t r e g a d o y o a i s e ñ o r L á m a r , h a y e n 
la c i t a d a f i n c a de l s e ñ o r P e d r o s o c e r -
c a de t r e s c i e n t a s c a b a l l e r í a s d e t i a -
r r a d© m a g n í f i t f c a i i d a c p a r a e l c u l -
tivo de la c a ñ a y Iq c o n d i c i o n e s a p r o 
D r . B , O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica 4e venéroo y aifU 
lía de la Cal!a de Salnd "La Benéfi-
ca," del Centro Gallega 
Ultimo pfrocadimiento en la aplica* 
M6n IntraTenenoaa del nser* 605 por 
¡ e r i e t . CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A, 
1 5 8 3 1 a. 
A B O G A D O S 
A. J. BE AIUZ4ZA 
A B O G A D O 
u n u . 1 7 
Doctor Hernando S c p í ; Ledo J I v a r e z Escobar 
C A T U í l L V l I C O D E L A L H I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
r r a d u n u m e r o a » d e 12 ^ S, to-
don l o a d í a s , e x c e p t o l a s d o a d n g o » 
C o a r - l t a J » 5 o p e r a c l o n e e e n el H o a -
p l t a i M o r c e d c * l u n e a m t é r c ó l e a y 
n e m e s a l a a 7 de t» maftaiML. 
1 6 4 1 i a . 
ABOGADO 
B m p e d r a d o lo. Da l • f. T s l é f o a s 
A-7147. 
1537 1 a . 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y N»Urio 
lEltFDNO A-2322 BASAN*. 9* 
| Í M $J ra. 
DOCTOR P. A. VENERO 
B s p a d a l l a U « a l a a eafarmedadM 
fenltalos, u r i n a r i a * > slfllla. LOÍ t r a c a -
m l e n i o t s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e 
sobre las m u c o i a r a > rlsts c o r e l 
piadas para el cstablecimipulo de un « r e t r o a c o p i c jr « 1 c l a t o a c o p l o . S e p a * 
melón de la orlnr d« c a d a ' r i ñ ó n . C o a -
InformasB también que hay algru- Wiltsr « i N e p t u n o 61 . b a j o s , da 4 y 
n o « t e r f a b o a > ontiguo». de otros pro RU/dU a • ffalffoso F<it4i . 
pietarios, de la misma condipión; que ^ 
P A S C U A L A E N L L E \ M W 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
_ TaUtoit A .«5» . 
Empedrado. 30, (altos.) 
, 1584 i » . 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
AROGADO 
luíete- CuUa, 48. lelífoní A-58II 
M A R T E S , 4 D E M A Y O D E 1915, D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E n e l g r a n m u n d o 
Nada mas previsto. ! galerías, donde tantos tesoros de ar-
Sabíase que tras las apariencias de ¡ te ha sabido acumular el gusto y re-
un recibo se desarrollaría una fies-! finamiento de los dueños de la casa, 
ta eu la mansión suntuosa de la se-!sc diese cabal cuenta de lo selecto 
ñora do Conill. ' y brillante de la concurrencia. 
Li la Hidalgo, la que todo lo reu-; L a señora Li la Hidalgo de Conill, 
ne, gracia, inteligencia, arte, luz y ¡ataviada anoche con los primores de 
vida, según la frase de la Baronesa i t r a j e de tul blanco bordado en 
Fleury, no ha querido abandonar lajcristW, lucía el collar de gruesas y 
sociedad donde tanto se la ama y | valiosísimas perlas que representa 
admira sin dejar envuelta su despe-luJ^ fortuna. 
dida en un bello recuerdo. Su señora madre, la respetable da-
De ahí que culminase en una soi- ma Emilia Borjes Viuda de Hidalgo, 
réf espléndida el acto de anoche. ¡vestía con su severidad acostumbra-
Tuvo un triple aspecto. , da. 
V"'\ L a comida primero, algo artísti- Negro ern su traje. 
T co después y el baile como epílogo. ¡ De una elegancia exquisita el tra-
E n el comedor que guarda en to- • je de la señora Mina Pérez Chau-
dos los detalles de su decorado el es- ¡ mont de Truffín. 
; tilo Renacimiento reunió la elegan- Blanco, de tafetán con estampados 
te dama en grand dincr un grupo de de plata, sobresalía prendida en el 
Invitados que formaban una mayo-1 corsage. como vivo contraste, una 
ría de matrimonios del gran mundo, gran flor negra. 
De una corbeille del centro salían,; Llevaba joyas magníficas, 
agrupadas profusamente, unas raras • Blanca Broch de Albertini, de 
flores que se cultivan en los jardines i blanco, con bordados de cuentas ne-
de la casa, í gi'as, era lo que siempre la bellísima 
Flores rojas, de largos y rígidos! dama en la admiración de los que 
pétalos, con algo en su estructura; la rodeaban. 
que las hace parecidas al crisantemo j Lola Soto Navarro de Lasa, con 
y a la dalia. |un lindo traje de chiffon blanco, que 
;. Su nombre? hacíase más vaporoso, más ideal, 
Sol de Africa. 1 con la profusión de perlas que lo 
A la comida, cuya magnificencia adornaban, 
huelga encomiar, sucedió una parte | De vercie nii0> con encajes de pia-
do concierto en la que sc intercaló un ta, Mercedes Montalvo de Martínez, 
solo número literario. Una toilette preciosa. 
Fué éste la recitación le los lin- Renee Groizetarte de García Ro-
dos versos de Alfredo de Musset, el j hiy, ia distinguida esposa de nues-
poemita A Nmon. con que regalo al | tro Plenipotenció en L a Haya, se 
selecto concurso el culto y muy cum- presentó en la soirée radiante de ele-
piído caballero Raoul Bcgis de Oh- ganda. 
veira. E r a su robe de encaje negro sobre 
Los mismos versos, y con la mis raso blanco y con una mariposa pren-
ma maestría dichos, que tanto aplau-; fofa al pecho que abría sus alas en 
dimos la tarde del Tennis, en el te: un;l fu]gUración de pedrería, 
inolvidable del lunes pasado, al se-1 Constelaba su cuello una riviére 
ñor Ministro del Brasil. _ • de hérinosOB brillantes. 
Ponce, el grau pianista mejicano, | ¡Josefina, ideal! 
hizo gala nuevamente de su arte y Josefina, así dicho, cuando se ha-
su ejecución. \ bla de damas del gran mundo, no 
Tocó admirablemente. . puede ser más que una. 
Y un succés la señora Eleonora de Una sola. 
Cisneros cantando varios números de | Que es ]a Fernandina, la siempre 
un programa escogidísimo donde se! belia) la siempre atractiva Josefina 
sucedieron Amour viens aidez, de la Herrera de Bomero. 
ópera Sansón et Dalüa, el aria O i su traje era de encaje y cuentas 
mon fils, de E l Profeta, la romanza | blailcas con un broche, en el desco-
de Hue, Je pleure en revé y dos com- ; te, que era una gran esmeralda ro-
posiciones mas, Amore, amore, de | ( i g ^ áQ brillantes. 
TirindelU, e Judian Song, de Cad- j L a Marquesa de Pinar del Río, 
man. | née María Ruiz, iba de tul negro con 
Números todos que fueron acom-j bordados de plata, 
panados al piano por el señor Alber- Un collar de perlas, del más súbi-
to Bimboni, maestro competent í s imo, !^ vaior, realzaba la figura graciosa 
director del cuerpo de coros de la e interesante de la joven y aristo-
Opera. crática dama. 
Eleonora de Cisneros, hecha a can- ¡ María Luisa Sánchez de Ferrara 
tar en salones aristocráticos, pues • con un traje lindísimo, 
con ella van siempre la dama y la | j]ra f}e c0ior iiia> 
artista, en asociáción inseparable. Ha- ¡ y todo bordado de cuentas de cris-
maba la atención por su toilette de 1 ta] blancas. 
alto lujo y completa elegancia. . Llamaba la atención la señora del 
Su traje, de brocado de oro, pra | Ministro del Brasil, la esbelta y ele-
de un gusto exquisito. . gante Gina Araujo de Régis de Oli-
L a distinguida contralto ^ de ^ la, yeira, por su traje primoroso de en-
Compañía del Nacional fue objeto j caje marfil con cabouchon de per-
por parte de todo el auditorio de | las y bordados de cristal, 
las más cariñosas y mas elocuentes i un ^ ^ perlas y brillantes nren-
domostraciones de simpatía. ¿[(\0 ¿e un broche, en la línea del es-
E l clou de la noche. \ cote, caía sobre el pecho graciosa-
Y a a las once, concluida la parte; mcnte. 
desconcierto, empezó a reinar la ale-| Condesa de Buena Vista, de 
gría del baile.. negro, con bordados de cristal. 
Momento propicio para que el ero-1 Asi también, de negro, iban Jua-
nista, recorriendo aquellos salones y j n i i ^ Du-Quesne de Cabrera, Vívita 
L A S N O V E D A D E S D E L V E R A N O 
EL SURTIDO COMPLETO DE TELAS Y ADORNOS DE ULTIMA NOVEDAD PARA EL 
= = = = = VERANO, SE HA RECIBIDO Y ESTA YA A LA VENTA. = = = = = 
Es una colección primorosa, que tendremos mucho pía-
L 1 cer en e n s e ñ a r a las damas que nos honren con su visita. L 
C o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o s e m a n a l m e n t e , c o m o d e c o s t u m b r e , c u a n t a 
f a n t a s í a s e d a a c o n o c e r e n e l e x t r a n j e r o . 
E L E N C A N T O , S o l í s . H n o . y C í a . . G a l i a n o y S . R a f a e l 
Rodríguez de Pino, Marie Dufau de 
Le Mat, Mcrcedítas Morán de Cár-
denas, Elisa Marcaida de Cabrera y 
Laura G. de Zayas Bazán. . 
Esta última, la Baronesa Fleury 
E l Ministro de Cuba en Holanda, 
doctor Juan de Dios García Kohly, y 
el Introductor de Ministros, señor 
Enrique Soler y Baró. 
Y entre el grupo de bachelor's, 
de las espirituales crónicas de L a Rafael María Angulo Paco Calvo, 
Prensa, llevaba prendida al pecho 
una flor roja. 
E n la variedad de tonos y matices 
de las toilettes llamaban la atención 
Nena Valdés Fauly de Menocal, de 
morado, María Angulo, de lila, Pan-
chita Pérez Vento de Castro, de 
gris, Loló Larrea de Sarrá, de lila ro-
sa y María de Cárdenas de ZaUlo, 
de lila. 
Esta última con el gusto y elegan-
Migucl Morales, Miguel Varona, 
Emilio Bacardí, Hernández, Pan-
tin 
Después de las doce, mientras ser-
víase el buffet con la esplendidez 
propia en todo lo de aquella casa, me 
replegaba yo hacia la terraza en cu-
ya orilla crecen los rosales, para ha-
cer acopio con destino a mis Haba-
neras de notas nuevas, no sabidas y 
que por variadas y por interesantes 
T E A T R O NACIONAL—Gran com 
pañía de ópera. Hoy cantará 11 
ópera on cuatro actos de Verdi " L r 
bailo in maschera'. 
P A Y R E T . —Temporada de 0p( ' 
ta. " L a Alegría del amor" y ME 
amor que huye" (estreno.) 
" PO L I T E AMA. —No se recibió el 
programa. 
A C T U A L I D A D E S — Compañía dra-
mática española. Hoy, por última vea 
larra" y el drama en tres actos 
i L a Carcajada" quo va en primal 
ma^, í^obre la soirée que se prepara! f l PIN l l f I 
en casa de mi ilustre polític)o y so-1 .. 1 
bre la fecha decidida para la fiesta 
inaugural de la temporada del Yacht 
Club. 
Asuntos que todos ceden al interés 
supremo de la encantadora fiesta de 
anoche. 
! turno. 
Enrique F O N T A M L L S 
oía que todos admiran siempre en la ni0 reservo para mañana 
2 2 C L A S E S D I A R I A S D E 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
HAY SIEMPRE EN 
" L A F L O R C U B A N A " , 
— GALIANO Y SAN JOSE 
distinguida dama. , 
Estaban de blanco Nena Pons de 
Pérez de ia Riva, Margarita Rome-
j-o de Lamas, Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón y Ana María Menocal. 
Traje el de la lindísima Ana Ma-
ría que era de tul con guirnaldas de 
florecitas rosadas. 
Y resplandecientes de elegancia, I m 
sobresaliendo por el gusto de ^ sus 1 m 
toilettes a la vez que por el lujo de | 
sus alhajas. Susanita de Cárdenas de 
Arango, María Luisa Menocal de Ar-
guelles y Merced Romero de Aran-
go-
Señoritas. 
Un corto grupo. 
Las de Cámara, las dos encanta-
doras hijas de los Condes de Buena 
Vista, María Francisca y Gracia. 
Conchita Pagés. 
Y una deliciosa trinidad que for-
maban María Larrea, Se ida Cabrera 
y Adriana Alvarez de la Campa. 
¿Alguna más? 
Solo la que mi pluma, fiel a una 
ley promulgada por la discreción, le 
está vedado nombrar. 
Pensad, al fin, que va siempre ton 
el cronista... 
Caballeros. 
E l Ministro del Brasil. 
Regino Truffin, Guillermo de Zal-
do, Miguel Mendoza, Francisco Aran-
go y Mantilla, doctor Antonio Díaz 
Albertini, Marcel Le Mat, Ernesto 
Pérez de la Riva, Teodoro de Zaldo, 
P'eipe Romero, Ramiro Cabrera, 
EUcio Argüelles, Ernesto Sarrá, Se-
gundo García Tuñón, Alberto do Cár-
denas, Ignacio Lamas, Juan Antonio 
Lasa, Alfredo de Castro, Julio Poey, 
Gustavo Pino, Francois G. Cisneros, 
doctor Rafael Menocal, Pedro Aran-
go y Manti l la. . . 
E l doctor Orestes Ferrara.* 
E l Marqués de Pinar del Río. 
E l Presidente del Unión Club, se-
ñor Eloy Martínez, el del Habana 
Yacht Club, señor Víctor Mendoza, 
y el Vicepresidente del Vedado Ten-
nis Club, señor Guillermo Lawton. 
Alguna como la de la boda de una 
linda viudita celebrada en la maña-
na de ayer. 
Otra para negar la anunciada fies-
ta de mañana en una señorial man-
sión del Prado. 
l a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.42S4. 
Joyería fina y caprichosos obje* 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to» 
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí-
Q í i r f i í M I f hlTDQ : fla Por cl P()l>ular y siempre aplau-
d U r i l l l l l l U n U d dúio actor Regino López. " E l éxití 
del Siglo" ''Un catalán anarquista" 
i "Micaela la sabrosa". Pronto: " L a ni 
! ña bonita". Para el asmático, para la víctima de la cruel asma que lo ahoga, lo 
asfixia, lo enerva y le lleva a la! .(T , ., <T 
muerte angustiosa con su acceso de i MARTA — Juan segundo . i.a 
tos impertinente e interminable, so- 'a legr ía del amor, (estreno) y " L a hi-
lo, Uega cl fin de su dolor, de sus ja del mar". 
sufrimientos angustiosos, tomando 
Sanahogo, la medicina única que cu-j- T E A T R O DE L A COMEDIA. — 
ra el asma. ( Prepara grandes estrenos. 
Sanahogo, lo preparó un médico j 
alemán de la facultad.de Berlín, Jr. COLON. —"Una vida por dos" y 
su eficacia maravilla. Alivia cl as- ¡ "Los bandidos de la sombra", 
ma en cuanto se empieza a tomar | 
y la .cura rápidamente cón corto tra-
tamiento. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . —{Prado y San Jo-
sé )_"Hijo del amor" y "Gloria trá-
gica". 
T e l f . A - 4 5 4 8 
C a b l e " O p e r a " 
G A L I A N O , 7 0 
S a n M i g u e l , 6 0 
L A U N I C A C A S A 
q u e h a r e c i b i d o e l v e r d a d e r o s u r t i d o d e v e r a n o e n C r e p é , M u s e -
l i n a s , V o i i é s y o r g a n d í s b o r d a d o s , ú l t i m a n o v e d a d . : : : : : 
T a m b i é n l l e g a r o n l o s p a t r o n e s p e r t e n e c i e n t e s a l m e s d e M a y o . 
: : : U s e l a a f a m a . d a T i n t u r a D u v e a u . : : : 
Teléfono A-4548 
tBbiei "nPERA" 
Galiano, No. 7n ¿ ¿ 
San Miguel, 60 I A O P E R A 
A L V A R E Z . F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
— H A B A N A 
PRADO. —"Héroes silenciosos' 
'Una causa célebre". 
y 
C 2031 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L f 
señorita Lola, mi mujer" y "(Jar 
Hama ei Oriental". 
MONTE GARLO. — E l cine predi-
lecto ¿e las familias, anuncia para 
hoy "Hijo", " K r i kri, quiere crecer" 
y "Los Nómados modernos". 
L A R A . —"Bosques tenebrosos" 5 
' 'La diva en apuros". 
MAXIM. — " L a hija del policía se-
creta", en primera y tercera tandas 
y "Corazón que traiciona", en se-
gunda. 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla. 66 y 68, 
Teléfono A-SSIS. 
T K M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o " C U B A " 
r ra oíos o y original abanica eso n rariilaj* de caña brava y paisaje* 
é» i«da de Ly on garantizada. 
IXMI hay en tamaños para Mñ ora* y ni fia». 
S* hallan de venta en toda* laa Sederías. Abaniquería! y Caaas asli* 
ticaa de la República. 
de "excelsa poetisa" y añade: "que 
en lo elocuente, fervoroso y sincero 
de la expresión apasionada, no cede del libro como el 
a ninguno de los románticos, ni a A l -
fredo de Musset, en Francia, ni a 
Espronceda entre los nuestros;" y 
espontáneas e inspiradas suelen ser 
dechados de limpia y castiza locución 
poética, tan entonada y robusta co-
mo la de Quintana, y ppco distante 
de la intachable corrección de Galle-
go, que eran los poetas a quienes 
principalmente había tomado por 
modelo en sus composiciones de apa-
rato, pues en las personales e ínti-
mas, ya de amor, ya de venganza, 
ya de devoción, no puede decirse que 
imitara a nadie, y es tan grande co-
mo cualquiera. Fué, además, insigne 
traductora de poetas modernos, es-
pecialmente de Byron y Lamartine, 
y dominó todos los primores y arti-
ficios de la versificación castellana 
ensanchando sus límites con felices 
atrevimientos." 
Esta opinión qeu cl autor trascri-
í ñ 
mgmax 
NOTA.—A, lo» dienten del interief 
que noa favorezcan con sus trato» 
pedidos, le« haremos lo« «DTÍOS d»^ 
abanico "Cuba" por expreso. Ubre da 
gastos, a precia de flbriea. 
Encantados de haber nacido, porque tomamos 
3 1 
m \ i \ de 
y e ñ o s 
D e l a A v e l l a n e d a 
Librería Studium Jesús Montero 
editor, Neptuno 33. Habana. 
E l meritísimo cubano, tan modes-
to como ilustrado, doctor José A. 
Rodríguez García es el que comienza 
el noble y patriótico empeño del edi-
tor señor Jesús Montero y de un cor-
to número de esclarecidas personas 
que tienen el propósito de recoger y 
publicar en una ordenada biblioteca 
las producciones, clásicas de los au-
tores cubanos, perdidas unas, agota-
das otras, en sus ediciones, e igno-
radas las más a causa de las dificul-
tades para obtenerlas. 
E s obra, pues, de generoso espíri-
tu y de alcance grandemente patrió-
tico, el que van a realizar los que 
abrigan la ambición de una antolo-
gía que reunirá las producciones di» 
gregadas de los cubanos que más so 
han distinguido en las letras y que 
constituyen, por lo tanto, el me'jor 
exponente do nuestra capacidad in-
telectual, a diario puesta en tela de 
juicio, cuando no negada, por el so-
lo exponente de errores aislados y 
materiales, que se deben las más 
veces a forzosas exigencias de in-
tereses políticos y convencionalismos 
del momento. 
Decía que era el señor Rodríguez 
García el elegido para comenzar la 
biblioteca que tanto ha de enaltecer-
nos y a la verdad que no hubierji po-
dido hacerlo mejor escogiendo entre 
sus trabajos de derecho, de filología 
y de literatura,—que en todo ha sido 
fecuhdísímo el insigne compatriota— 
una obra que encajase mejor en los 
propósitos del editor señor Montero, 
y que fuese a la vez de tanto méri-
to. 
"De la Avellaneda" trata el grue-
so volumen de más de quinientas pá-
ginas donde el autor sigue paso a | 
paso, desde su nacimiento hasta Io3| ! fl T f 7 P í l M n IIRI D r T H I f l 
juicios críticos que en todos los tiem- LH I U uUilílU ülll i t l I l U ) 
pos la han hecho, a la eminente cu-
baña y excelsa poetisa Doña Gertru-j Ese es cl éxito que alcanzan las 
dis Gómez de Avellaneda y Arteaga, |f]amas cuidadosas que en su tocador 
nacida en la Villa de Puerto Pnnci- ¡ tienen como imprescindible la Leche 
pe, el 23 de Marzo de 1814, hija de; epidérmica del doctor Fruján, el pre-
don Manuel Gómez de Avellaneda y parado más exquisito para la con-
de Dona Mana Francisca Arteaga lServación de la frescura y belhcza 
ambos de ilustre prosapia camagüe- del cutis. E l producto extraordina-
be, del insigne Don Marcelino Me-|drid, allá por los años de 1869 a 71 
néndez y Pelayo y que yo he sacado; las "Obras literarias de la señora do-
indiscutible 
alerta de un valor acerca de nuestra 
eminente compatriota, es bastante 
para aquellos que desconociendo las 
que "aun sus composiciones menos i producciones literarias de la escrito-
ra no hayan podido cimentar en ba-
se sólida el concepto justísimo de la 
fair.a oue goza la Avellaneda. 
Así está, con minuciosidad exqui-
sita, estudiado este ilustre persona-
je de nuestra historia y <'e la litera-
tura hispana, presentando al lector 
todas las fases de una vida acciden-
tada, en un corazón hecho para los 
más elevados sentimientos, viviendo 
en una época en que la intelectua-
lidad femenina no había logrado la 
conquista de los derechos que hoy 
nadie disputa y que por consiguiente 
necesitaba mayores y más denodados 
esfuerzos para romper las trabas de 
ignorancias y prejuicios. 
SI ei meritísimo editor de la "Bi-
blioteca de Autores Españoles," el 
señor Rivadeneyra, publicó en Ma-
Se solicita uno, s e ñ o r i t a o 
caballero para Regente en l a 
Habana. D r . Herrera . C u b a 86. 
8165 z lm.—2 3t.—5. 
ña Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
cúmplenos agradecer con aquel ho-
menaje a la insigne cubana, el que 
acaba de rendirle el editor señor Je-
sús Montero eligiéndole para iniciar 
su gran biblioteca de autores cuba-
nos. 
A este libro (tengo entendido por 
haberlo visto así anunciado) seguirá " 
un volumen, que será el 2o. de la se- ALPARGATAS 
ríe, de "Historia y Literatura" del 
ilustre cubano José de Armas y Cár-
denas, que unas veces con su nombre 
propio y otras bajo el seudónimo de 
"Justo de Lara" ha dado deslum-
brante prueba de su gran talento. E n 
E D U A R D O C A N A L 
toda nuestra historia contemporá-
nea, tanto en al literaria como en la 
política ha tomado parte muy prin-
cipal y notable nuestro insigne com-
patriota, que vive hoy en un medio 
intelectual muy al nivel de sus ca-
pacidades y talentos, pero que sub-
siste siempre unido por el trabajo y 
por la idea, a esta Patria de sus ma-
yores a la que todos Tos que llevan 
su nombre amaron y enaltecieron. 
Héctor D E S A A V E D R A 
D r . O á l v e z G u i l l e n 
TELF. 
CON REBORDE 
A G U L L O . 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M o n d o y d e l H o i É r e 
Carruajes de Lujo el "Vapor, Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
Impotencia, Perdidas semi-
Coches para entierro, bodas y bautizos. . . . $ 2-50.;nales. Esterilidad,Venéreo 
Vis-a-Vis de duelo, entierro % 5-00. | Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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E S P E C I A L P A R A L O S POBREO 
D E 51/2 A 6 
PREPARADA 8 con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL SANO Y EL PAÜUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , esq .a Aguia t* 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
L a leche epidérmica#dél doctor Fru-
ján, suavizu el cutis, le da frescura, 
brillantez, lo hace tenue, traslucido 
y espontáneamente se colorea her-
mo.-amente. Una juventud perpetua 
en el rostro y en el cutis todo, pro-
duce. 
vana 
S O N S A L V A D O R A S 
rio, que pone ¿obre la piel fina y 1 
Lo que fué "la Avellaneda" que j delicada de la cara, de los brazos y 
es como generalmente se la conoce, | el escote, elementos que benefician! -A- las grajeas flamel recurren los 
no necesito decirlo, mas sin embar 
go cúmpleme transcribir un párrafo 
del libro en cuestión, en el x capítulo 
que 5e titula " E n la cumbre Vlel Par-
naso" en fecha del año 1858. Dice 
así el doctor Rodríguez y Garcfa 
BU contextura, que le hace inmune 
contra las inclemencias de la atmós-
fera, que produce una traspiración 
adecuada, suave y lenta que favore-
ce cl dcíarroUo de la vida por los 
poros 
"Para el universal maestro (Me-j E l doctor Fruján, ha puesto en la 
nendez Pelayo) de cuantos estudian Ileche epidérmica de su preparación, 
hoy literatura española, Gertrudis i toda la ciencia que en "muchos años 
Gómez de Avellaneda subió en laido práctica acumuló, tratando a las 
( dramática a la cumbre del Pai-naso, I aristocráticas damas parisienses que 
^ 1 como en la lírica, pues él la califica 1 constituyen su clientela numerosa. 
hombres desesperados, los que pér 
dida te virilidad, desean la muerte 
como término de sus vergüenzas. 
Porque estas maravillosas grajeas 
dan el vigor a todos los que lo pier-
den, sea cual sea la* causa de su ago-
tamiento. 
Las grajeas flamel se toman en 
ciertos casos y siguiendo un plan me-
tódico. 
L a más rica. L a más útil y la más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
I obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros ptr-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series cd 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ra-
i fael. Teléfono A-5893. 
j Gran Colección de Grandes NOTC-
j las de los mejores autores a «10 cen-
| tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio P.i-
chebourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickons, 1 tomo. 
s<rñoFit!\ ^e Compañía, Xavier 
Emilio Ga-
mienzan a enflaquecer, deben acón- " " u ^ n r ^ T ^ . ^ , ' - T ^ . 
sejarse y aconsejarse bien, para co- p ^ t t ? x \ . l ^ ^ 
¡Abajo las amias! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dm ñas, 1 tomo. 
SINGULAR PARA LAS DAMAS 
Nadie está más necesitado siem-
pre de consejos que las damas, por 
ella que ll s son siempre eslavas de dp Montcnín 1 tomo * 
su belleza, de su salud y de sus en- Po , S 5 drl nomW 
c^tos Así cuando las mujeres co- A ^ t l m ! ^ 
nocer la causa de aquel empobreci-
miento orgánico y corregirlo cuanto 
antes, porque sino, t-e ajan pronto y 
desencantan al esposo, al amante 
cariñoso. 
Todas las mujeres deben atender 
primordialmente a la conservación 
de sus carnes, a mantener cl cuer-
po en un equilibrio de carnes, que 
no se modifique y para ello lo me-
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier c-e 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-jor es proveer al desgaste de fuer-1 tenín 1 tomo 
zas con un reconstituyente, que sea' L a CUPIX -.1 ft.-n- « - . m ^ 
bueno, que Ies promueva la salud y! boriau 1 tomo F™!10 Ga 
les fomente sus carnes. I ^ U " ^ % r T V de tres 
Ninguno es mejor a ese fin q u e l L ^ S V ^ J T S ^ S ^ 
las pildoras del doctor V e r n e z X ! ' E l Vei¿dfeto^ d0 BoiScorá^ ^ 
que tienen la particularidad de fo-
mnitar el desarrollo de los senos, en-
dureciendo las carnes, dándoles gra- edidos a La Librería, de José Al-
Rafael, Telefono A-58í)3. Apartado 
c 1822 * ' \ ait j s w a 
F A G I N A S E I S . 
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B a s e - B a l l e n l i - Cine7)epor-pt d e r r o t a d e l 
gla t(VO 
Puede asegurarse, siti temor a 
eqohrtcacifries, que el pueblo de Ke-
?la, es donde más entusiasmo se 
nota por el baseball. 
Allí se juega pelota verdad y CQTI 
gran interés, y los fanáticos posei-
-los de gran frenesí discuten o aplau-
den las buenas-jugadas y decisiones 
de los "Umpires," 
Ppro estos señores—los "L mpi-
res."—tienen que andar con mucho 
cuidado en no equivocarse o demos-
trar inclinación a tal o cual club, 
porque entonces el •'soberano" se le 
va encima, y hasta quieren linchar-
lo. 
Así es que el ser "Umpire' en Re-
gla, tiene que ser un hombre asesa-
do en d cargo, y enérgico a su vez. 
El domingo último en e! juego en-
tre "Espumoso" y 'Tiratas" se ar-
mó el gran escándalo por que el 
juez se equivocó en una decisión, 
que no tenía import-ancia, ni de con-
secuencia para ningún club, y al no 
ser por la intervención de la poli-
cía, no sabemos en qué hubiera ter-
minado el desafío, pues los fanáti-
cos se lanzaron al campo en actitud 
agresiva. , ' , 
Es lástima que en un pueblo co-
mo Repla, tan entusiasta como deci-
dido protector del baseball, .se origi-
nen hechos de esta naturaleza. 
Ahora hablando del desafío^ del 
domingo podemos decir que fué un 
completo triunfo para los locales, se-
gún podrá verse por la siguiente 
anotación: 
C. H. E. 
(Por Mercurio.) 
San Pedro, dicen que tiene la lia-
L o n g - B r a n c h " 
Los Aplayéis" cubano? del dúctOff 
ve del cielo, pero este San Pedro, esi Enriqufv., tuvieron un mal día el do 
un pltcher que tiene el control o la mingo ultimo, perdiendo el doble jue-
llave del "Ontro del Sport," un club 
de "fiñes" que tiene cocorícamo. 
Derrotó fácilmente a sus contrarios 
los fiñes de la loma de "Jesús del 
go concertado con los "Lincoln Star 
El primer juego fué bastante re-i 
nido, pues el vencedor solo tuvo un 
pequeño maigr'n de ventaja 2 por 3» 
Monte," v bateó también duro y l Pe^ en el. segundo el Anotador Oíi-
muv oportuno... pues estornudó dé claíV sí> V1(> ^ la necesidad de un 
h i i ! . . las cuatro veces que empuñó I nuevo "«>ro. Para P0,ler anotar las 
el fresno—en cambio Ruiz, la terce' 
ra fué. el "pánico errático" del desa-
fío, ya se compondrá el muchacho, 
pues Baker y Maranville y otros, el 
día que están de ei'rores, se convier-
ten en "horrores"... infumables...! 
El Centro del Sport dicen que ganó, 
carreras de los Lincoln, los errores de 
los errores de los cubanos, los ba-
tazos de Jacinto Calvo. 
En este segundo juego la anota-
ción fué, Long Branch, 4 por 19 los 
Lincoln. 
i 
Ya es correr. 
Las marfiladas de log cubiches es S. Pedro, las puertas del cielo ie abrió, j tuvieron a granel, principalmente los 
cometido? por Padrón, Baranda y 
Francisco Arellanes, expitcher del j otros. 
Boston Red Sox, veterano de la l'P. i Ballesteros, según ios telegramas 
Coast Leagúe," le han dado su "re-
léase,' 'incondicional, para que vaya 
a tirar piedras y bultos postales a 
donde sople la brisa—éste y Fromme, 
pitcher del "New York Nacional," es-
tán en la calle sin Uavín y peleados 
con el sereno... Menos mal que el 
último el club "Venice" de la "Pa-I 
cific Soast League" lo quiere crím-j Rngftmos a nuestro consecuente co-
prar aunque sea para "hierro vie-1 l lorador Sportivo señor B. de la¡ 
= E N M A Y O 
pitcheó un írran juepo, pero su? com f 
pañeros lo perdieron. 
n r í e l a T 
Espumoso . 
Pii'atas. . . 
. 000 020 000—2 10 í 
. 000 O.??. 000—6 0 1 
PRISIONERO 
JO. 
Este par de buches 
merecen estar en estuches. 
Palmero y Luque, estarán frente a 
frente en el mes de Junio, y como 
contrarios, en el departamento de sér-
pentinear bolines a home.., 
Cubano contra cubano, 
los dos tiran con la mano 
H.,. tenga la bondad de pasar por la 
redacción de este periódico, en ho-
ras de 9 a 11 do la mañana, para tra-
tar de un asunto de interés. 
C o m p l a c i d o 
Con gusto insertamos la comuni-
: cacíón que varios fanáticos han di-
rigido al señor Presidente de la L i -
j ga del Campeonato Nacional Inían-
Quién no conoce .a Freixas ? I t i l , en súplica de indulto para el 
Este es un gallo destapao... terror; Managuer del "24 de Febrero." 
de los rateros y gente mala, se pa-1 Esperamos que tan justa solicitud 
ra Freixas, en una esquina,... no pa-1 sea atendida tratándose como se tra-
san dos'segundos en quedar desier-jta del joven señor Diviñó, tan «n-
ta . . . si llega un restaurant... deitusiasta como decidido propagandis-
al l í . . . se van. ta del baseball entre la infancia. 
Freixas estornuda y jas ventanas 
sufren una sacudida terrible... al-
>íuien se asoma y mira: . . . ¡Ah, es 
Freixas! exclama, no hay novedad 
contesta el terroi* de los gachupines 
Dice así la petición: 
Señor Presidente do la Liga del I 
Campeonato Nacional Infantil. 
Señor: • 
Los que suscriben, fanáticos y de- ¡ 
y malandrines 
Asi esla el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor atru-
dísimo sus músculos, el re-
torcimienlo de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del dodur Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
i cididos protectores de la infancia, 
ante usted acuden en súplica de que i 
Freixas, cuando va a estornudar, sea concedida la gracia de indulto] 
, ,. ' al señor Octavio V. Diviño, ese gran | 
hasta las puigaS_hace saltar. |*^agPr, insustituible honra y or-
t' . . u . . , ^ rv „ „ güilo del Base Ball cubano, y quel 
Los c ub L Día, Lambía y 1'™-; fn(ludahlomentp ha dcniostrado siem-
za y Avisador Lomercial, pronto; pogeer mucha pimienta basebo-! 
formaran otro campeonato llamado etj ^ í'v sino aún está latente su | 
de "Tipógrafos" y donde figuran tBXX- «despampánante" triunfo en el Cam-
ellos buchoncitos, entre ellos Paco Ji-¡ pconato Nacional Infantil de 1913 a, 
ménez, un bateador natural de. Ií-|i9]4. cuyos gastos originados pon 
neas dormidas, terror del box!. . . ms muchachos fueron exclusivamen-' 
Vivan los tipógrafos! , j te satisfechos poro ese gran Divi-
/ ! ñó, más bien conocido entre los f i - j 
En el "Avisador" Paco piensa jugar,! ñes por el nombre de Me Graw. ¡ 
abran los ojos, porque tienen que sudar i No •Judambs alcanzar la gracm , 
, que ante esa Liga demandamos, _ ya ] 
„, . . . , , i que estamos seguros que no le ins-; 
También hay un ron, run . . . de ^ira rivai. al «24 de Febrero" de! 
otra "Liga de Sociedades," ésta to-1 su queri(i0 P insustituible Director,! 
davía no se han reunido,'pero de ser ara ^ ese modo poderle hacer fra-
un hecho, me corresponde simpatizarLjg^ en m nuevo Champion Tnvic-
con la "Asociación de Dependientes"; t0 fie 1915. 
que "diz que dicen," disentirá con el- ¡Horra}] esc Gran Diviñó! 
"Centro Gallego," Centro Asturiano"! ¡Hurrah ese joven que consagra} 
y alguna otra "Societé".. . que quie- j gUS patos de ocio al desarrollo y sa-j 
ra pegarse a! jamón... | iUfi f]e los infantiles! 
• , ¡ De usted atentos s. 
¡Arriba muchachones. Alberto Piñeiro, Fermín Martínez,! 
Enrique Someillan. Ramiro Loys Be-
tancourt, M. Rivero. 
E L M E S D E L A S F L O R E S . 
E N Q U E N U E S T R A S G E N T I L E S G A -
M I T A S L U C E N S U S M E J O R E S G A L A S . 
LOS CONOCIDOS C O M E R C I A N T E S , MAURICIO Y J U A N , QUE H A N SIDO S I E M P R E LOS P R I M E R O S E N O F R E -
C E R N O V E D A D E S A L P U B L I C O , SON T A M B I E N H O Y L O S P R I M E R O S E N O F R E C E R A SUS NUMEROSOS C L I E N -
T E S L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E L A MODA, L O S U L T I M O S MODELOS D E LOS MODISTOS P A R I S I E N S E S 
QUE, A C O N S E C U E N C I A D E L A G U E R R A , HAN V E N I D O A E S T A B L E C E R S E E N NEW Y O R K 
NO E S UNA R E A L I Z A C I O N L A Q U E HACEMOS, M A L B A R A T A N D O LOS A R T I C U L O S ; LO QUE HOY O F R E C E M O S 
A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S SON L A S U L T R A S C R E A C I O N E S D E L A MODA, R O G A N D O L E S NOS HAGAN 
UNA V I S I T A E N L A QUE PODRAN ADMIRAR N U E S T R O S MODELOS, PUDIENDO O F R E C E R L E S L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S E N LOS A R I C U L O S S I G U I E N T E S : 
V.'stidos en blanco, de las telas de más novedad, cual es el organdí, bordado, y muy bien adornados, con finos enenjes de 
\ alenciempo, y trabajados con mucha curiosidad. Hay lindísimos modelos. 
Limlksmmsuv finos vestidos de malla de seda, muy propios para tarde. Hay verdaderas novedades., 
En blusas finas, blancas y de color, es grandiosa nuestra colección, de fino organdí, bordadas y adornadas con en-
caje valencién fino; hay un variado surtido; otras de crepé, lavables, en blancas y de color, todas muy bien trabajadns. 
En sayas blancas podemos asegurarle que nuestra casa tiene los modelos y las telas más bonitas y de más novedad, los 
cuales son los Cordoroy, la Granadme, Cloth, el, Palm Beach y el Crepé Cloth, todas de un correcto corte. 
Para niñas, se ha recibido una gran variedad en vestiditos blancos, muy finos, de organdí acornados con encajes finos 
de valencién, y bordados, y otros de colores, propios para el diario. 
En ropa interior verdaderas novedades se han recibido, cubreeorsés de crepé de Chine, y de lengerie muy finos; en ro-
pones de dormir, combinaciones de pantalones y cubreeorsés, sayuelas muy finas y bien adornadas de corte entalladas y 
camisas de día. 
Corsés de los modelos más nuevos, en cutí, batista y brochado de seda. V 
En ajustadores tenemos más de ocho modelos, todos muy cómodos y modernos. 
Muy finas carteras en colores, y negras, algunas muy propias para luto. 
Le recomendamos nuestro departamento de sombreros en el que este verano tendremos grandes novedades. 
R E E M O S L E CONVENDRA V I S I T A R N O S P A R A Q U E P U E D A ADMIRAR L A S G R A N D E S N O V E D A D E S QUE ACA-
BAMOS D E R E C I B I R . 
u L a B a n d e r a A m e r i c a n a " , 
D E M A U R I C I O Y J U A N , 
S . R A F A E L , 2 7 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . T E L F . A - 3 9 6 0 
V 
C 2032 alt 2t-4 
hay que comer chicharrones. 
Los remaros del "Harvard" derrota- 1 
ron a los temibles del "Annapolis" el 
día 24 del pasado mes. en el río Se-
vern. la distancia que tenían que re-1 
rreí- fué d^ una milla y 5-16 partes, 
los vencieron por tres "bog-as" de ven-
taja, el tiempo- fué espléndido, niu-' 
chos "buchones" presenciaron el es-
pectáculo. 
Los remeros batieron el cobre, 
venciendo el "Harvard" en la lucha; i 
v aunque la ventaja no fué mucha, 
E l t r i u n f o d e l " H a v a 
n a R e d s " 
Especialida/l en conservas, jamo-
nes. Lacones, Longaniza curada,^Pi-
mentón fino. Botas y Pellejos para 
el "Annapolis" fué metido en el sobre, i vino. Depósito de las marcas de Si-
1 dra Champán Princesa, La Pravia-
I Mande gu anuncio al DIA-RIO DE LA MARINA. 
L A 
na, Vereterra y de la Sidra natural 
embotellada del Tonel, único recep-
tor dpl sin rival vino de mesa marca 
"Manín". Se detalla a $4.50 garra-
fón y 30 cPntavos botella. 
Se sii-ve a domicilio. Teléfono A 
5727. Obrapía 90. 
Con gusto damos a conocer el "Seo-
re" del segundo juego celebrad) el 
domingo último en Almendares Park, 
entre los "chicos" del "Havana Reds" 
y "Obras Públicas." 
Los "boys" de "Mendieta-Masu-
guer" volvieron loco al pitcher de 
O. P. con los palos que le'dieron. 
Doce hits, entre ellos un "home 
run" de Rodes y un "three bagger" 
de Ogarzón, y tres errores es lo que 
marca el "Score" llevado por Cone-
jo, contra "cinco" hits y "diez" erro-
res de los Amateurs de O. Públicas. 
(irán Sastrería y Camisería, una rte las 
Mas antiguas y acreditadas de la Habana, 
Fundada en 1880 
MONTE, NUMERO 47 
F R E N T E A L P A R Q U E DE C O L O N 
Participa a m numerosa clientela y al púliji-
co en general kaber recibido un numeroso y 
selecto surtido de las más exquisitas telas pro-
pias para ra estación de verano. 
Los precios sumamente económicos y a! fel-
can<?e ac todas las fortunas. 
\ 
" L A F R A N C I A " 
M O N T E , N U M . 47 
E s t a casa t i e n e l o s m e j o r e s c o r t a d o -
r e s d e l a H a b a n a . 
P I D A N L A S 
C A M I S E T A S 
D E C R E P E 
P R E S I D E N T E ' 
LA MEJOR, LA MAS COM-
-— FLETA Y BARATA. 
"Al Bon i í c h é " , 
R E I N A . 33 H A B A N A . 
T E L F . A''A<)2A. 
Hays "VIENA", "ALFARO", "VIC-
TOB" y "COMERCIO". 
Véase ahora el 'Score" completo 
del juego: . 
OBRAS PUBLICAS 
V. C. H. O. A. E; 
Alvai'ez, cf. . . 
R. González, 2b . 
Rodríguez, If. . . 
A. González, 3b. 
Ramos, Ib . . . . 
Ruiz, ss 














0 0 0 0 0 
0 0 5 5 3 
0 0 0 3 0 
Totales, 27 2 5 24 22 10 
HAVANA REDS 
V. C. H. O. A. -E. 
Rodés, I f . . -
O. González, 2b. 
Herrera, ss. i . . 
T. Pérez, r f . . . 
Mendieta, cf. . . 
Rodríguez, Ib . . 
I Orgazon, 3b. . i 
Ferrér, c. . . 
P. González, p. 
O. Fernández, p 
















32 8 12 27 17 3 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I 
D A S E N C O R R E O 
• E S P A Ñ A 
A 
Alvarez, Soledad; Alvarez, Barrio | ^runa, Josefa, 
de; Ariles, José; Alonso, Rosaura. 
B • 
Faallo, Benigno; Balnco, Pedroso; 
Bonnet, Juan; Bouza, Vicente. 
C 
Campos, Guillermo. > 
D 





Galbán, Guillermo; García, Sebas-I 
itán; García, Angel; González, Vúvj 





Jardon, Bernardo, Jorzan, Nicolás, 
L 
Larias, Pedro; Linia, Secundino; 
Lozano, Francisco, López, .José. 
M 
Mas, Bartolomé; Martínez, José; 
Martínez, Julián; Millet, Manuel; 
Pardo, Gabino; Pardo Maximino; 




Ramírez, Evaristo; Rivera, Fede-
rico; Rodríguez, Manuel, Ruiz, Secun-
dino; Ruiz, Antonio. 
S 
Soto, Eulogio; Suecun, Angeles. 
V 
Valado, José Vázquez, Constamiíio. 
CARTAS DE TASA 
Gómez, Jesusa, Nieto, Santiago. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T ' 
Anotación por entradas: 
O. Públicas. . . . 011 000 000-2 
Havana Reds. . . . 320 101.10x-3 
SUMARIO: 
Three base hits: Orgazon. v 
Home runs: Rodés. 
Stolen bases: García, R. González 
2, Herrera y Mendieta. 
SatvHfice hits: Herrera y P. Gon-
zález. 
Struck outs: por P. González 2, 
por Díaz 1. 
Bases por bolas; por P. González, 
4; por Diaz, 3; por Fernández, 8. 
Dead ballíí: por P. González 1. 
Wild pitchérs: por P. González S; 
por Diaz 1. , 
Passed balls: por Peña 3. 
Umpires: Abneida e Hidalgo. „ t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. h i g i é n i c a d e ¡OS n i ñ o s . 
E l b a ñ o m o d e r n o c o n 
Vista a sus niños P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . S . e n O . 
Ccm poquísimo dinero puede ves-
tir a sus hijos a la última moda, por-
que "La Glorieta Cubana," en San 
, e t t * P « r t « « o 159- EGIDO . 4 y 6. T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
precios singularmente | • HABANA J 
—^ . 
i britas con 
i.bjU'ja.tnc, 
M A i i T E S , 4 DE M A Y O L»1ÍÍ l y i o . 
PAGINA S i E I E . 
i r 
M o D A ^ 
L A CANCION DE MODA 
W 1 
(l'ara el DIARIO DE LA MARINA) 
Se acerca Abril . . . 
"Tulti contemi"... es decir, los 
que lo estén, o los que be contenten 
•.on poco. 
Sin emljurgo, como Abril, con sus 
"aguato mil," dejará tanto que desear, 
el verso "Jolimois de Mai, quand rc-
viendras-tu ?," será evocado por mu-
t-has que, al desear que llegue el ílo-
rido mes, creerán vengarse de las 
fechorías del anterior. 
¡Picaro Abril, atreverse con las 
elegancias; oponerse a las fiestas al 
aire libre; dejar sin toros a tanta 
"señora y señorita torera;" dejar eif 
casa los perifollos más costosos y 
vistosos, que ya no serán los prime-
ros en ser vistos, sino que serán ex-
hibidos al mismo tiempo que los de 
las demás mortales! ¿ Habráse visto 
mayor osadía que la tuya, florido llu-
vioso mes? 
Pero convengamos en que no de-
jan de tener "su aquel" las capri-
chosas incertidumbres que Abril y 
Mayo "se traerán." Hermoso mes 
debe ser éste: ¡Abril!... Parece que 
da más luz a los más bellos y ra-
diantes paisajes; más perfumes a 
las flores y, si cabe, más poesía a 
la devoción. Pero Mayo quiere decir: 
¡María!... Mayo viene a ser la apo-
teósis de esta sublime y consolado-
ra encarnación de la mujer que re-
generó el mundo: la Virgen. ¡La 
Virgen!, ante cuya sania im¿£<w se 
arrodillarán millones y millones de 
seres, y cuyas alabanzas cantarán 
miles y miles de veces, que al ser 
voces del alma, y que "al alma i le-
guen y en el alma queden,'' parece-
rán las de otros tantos ángeles y se-
rafines. . . 
Y esto contribuirá a que muchos 
pecadilloa sean perdonados, culpas 
tres mignones" (según decía una 
fmneesita), que pueden entrar en 
el "cielo." 
a m e 
(My Moving Picture Queen 
e yon all m E - laine, rain, 
set my heait^a.- fiante, all the girls youre the sweet-est Ive seen. 
dream of yon s «weet as eweet six - (eeo. 
¡hrough the liv» - lon« yoa, yon fade Aiíd then whea I 
HH».>"f \ pleasc coni^down from the aereen. 
be my moT-mg qüftn 
P E A R L M H I T E 
E N S U E Ñ O E N U N P A R Q U E 
• Juan Ramón Jiménez, el poeta de la^ me-
lancolías y añoranzas. 
Mañana en el Retiro. Todo es calma y calor, 
uua calina sedante que convida al amor 
y cuanto más se goza, más parece encantar... 
semeja un dulce sueño con feliz despertar. 
Las fuentes silenciosas, fontanas de n-istal 
que exhalan, rumorosas, un hálito carnal 
con sus vagos efluvios, a mi alma juv-ni! 
llevan las floraciones del tierno mes de Abril. 
Elaine, la reina de mi ciuemiatógrafo. 
Es' la caución tic moda. En traducción, más o menee libre, quiere decir.. . . —Elena, Elena, tú eres la.reina, tú eres la dueña 
de mi cinematógrafo. Solo que, cuando estoy más entususinado, más enamorado, so desvanece todo La película acaba. ¡Oh, deja 
el lienzo y ven a mí! 
Esta canción ha sido dedicada a Peare White. su creador 
a. Ofrecemos, con el retrato-de esta artista, los principales "ron pa-sos"' del original "couplett/' 
Puesto que de ello se trata, de la ''ft 1° propiej sólq sirve -'HJ, •%VÍ3í3SX3̂ SíS3Wt3WWWfcS3<3SXS{3W 
mesa, me atreveré a decir que los despuéb ue haberiíos hecho creer que 
árboles enanitos están en alza; es la b̂au a "escalar las nubes"! 
última novedad. Si en ello hubiere Cuando no- se tiene la suerto de 
algún mal, Fierre Lotti tiene Ja cul- poseer arboles enanos, auténticos, se 
pa. El fue quien trajo, no las gaUi- ^ude a lo artificial. De todos mo-
nas, sí los arbolitos; los trajo de su dos, sea como sea el minúsculo ar-
último viaje a China, y la moda busto, a sus ramas se atan naran-
fué. moda. jitas, mandarinas y cerezas heladas, 
ÁJúsome de hallar deliciosamente y unas y otras convertidas en rico 
singularc?, fantásticos v bellos esos "glacó;" y esta manera do pie-
robles, esos cerezos, esos manzanos mentar ios postres es tan original y 
seculares, nacidos para crecer v mi- bonita que... tienen perdón de Dios, 
rkr al cielo azul del extremo Orien- Los modernos platos para.helados 
te, v que por un increíble capricho, son de blanco cristal con dorado fon-
rio en cuenta las muchas delicadezas y af influjo do pacientes y refinadas do. Para los pastelillos, platos 
de que se rodean para ser más ten- torturan, quedan reducidos a su más porcelana de toaxe; y los de porccla 
Udoras. mínima expresión: a vivir en mace- uá y con relieves estilo antiguo ' 
El afán por tener una mc-a bien las. a engalanar banquetes, a mirar 
puesta, quién sabe s: también oblen- al tfcho, que es el mirar de los que 
?a perdón; es afán "sano," at'.i'ren- tC~'.\ cuánta gente suce-
VISITA DE CUMPLIDO 
Y la Virgen perdeuará esta cre-
ciente afición a las eo'osiuas, tenien-
de 
Ussy, son los destinados a da fruta. 
—¿La marquesa d l̂ Tomillo? 
—Sí, señoras. 






—Por esta puerta. A la sala. 
¿A quién anuncio? 
-^A su amiga 
1 
f 
Perdonará también la Virgen que 
muchas de sus devotas se vuelvan lo-
quítafi por una nueva tela, que se pa-
rece a la gasa y es aterciopelada, ton la señora de Tinajas, 
lindos reflejos y diminuta labor. La con las niñas, 
que yo he visto es negra, con rayi- —Está bien, 
tfl blancas. ¿Hechura? Chaquetilla Siéntense ustedes. 
Luis XV. La falda luce un gran vo-
lante "en forme," que en la parte 
superior lleva ancho bies color cere-
za, cubierto por un entredós de fuer-
te guipur negro con plata y oro te-
jidos. Para esta "toilette," buen tri-
cornio de paja gris acero, con lazadas 
de cinta de raso verde mirto, y ra-
cimo de guindas blanquizcas, negruz-
cas y encarnadas, unidas a hojas de 
"muguet." Complemento: sombrilla 
do gió de Nápoles color cereza; el 
palo más bien corto, de cerezo de 
monte y el puño de oro. 
En "estilo sastre" y en tela caña-
mazo, color obscuro se hacen mu-
flios trajes. E l tul negro unido al 
blanco dan en los sombreros el más 
feliz resultado, sobre todo si el som-
brero es monísima "toque," y en el 
tul blanco van, artísticamente pren-





—¡Tanto gusto en saludarlas! 
¿Qué tal? 
—Bieu, y ¿usted? 
—Muy bien. 
¿Y las niñas? 
—Muy bien, gracias. 
^¡Qué monas están! ¡Qué monas! 
—Marquesa... 
—Pero ¡qué guapas! 
—Es favor que usted les hace. 
— (¡Qué espantajo de muchachas!) 
¡Cuánlo agradezco que ustedes 
vengan a honrar esta casa! 
—¡Oh, no! marquesa. Nosotras 
somos aquí las honradas. 
—¡Eso no! ¡De ningún modol 
—Muchas gracias. 
—Muchas gracias. 
(I n momento d'" silencio.) 
¿Qué tal el señor Tinajas? 
Para tanguear: Traje de último estilo.—Me. Clnre, 1915. 
Por supuesto, para estos trajes 
masculinos que se estilan y agradan _Graclas. Muy bueno. En ía Bolsa. 
cada vez más, la camiseta "canusc- . vamos' 
rigor. Lo mismo se Heva, ' ¿e pasa 
según los casos, la de tela blanca, ^ R ^ 
—Se comprende. 
(Otro niomcnlo de pausa.) 
—¿Han visto ustedes que tiempo? 
—¡Qué calor! 
—¡Si no se aguanta! 
—¡Es una cosa terrible! 
¡Es una cosa que aplana! 
e no tanto, el canotier' de paja (otra pausa. La marquesa 
uesa, "fantasía" con el ala ligera- se impaciCnta en la butaca.) 
—Señora, con su permiso... 
—¡Cómo! ¿Tan pronto se marchan? 
—Tenemos otras visitas... 
—Les agradezco en el alma.. , 
Tantas cosas al esposo. 
—Gracias. 
—Niñas. . . ¡Abre, Juan! 
—¡Oh, no se moleste usted! 
—No es molestia. 
—Adiós, muchacha. 
—Que no mo olviden ustedes. 
—Ya pasaré a visitarlas. 
es de 
lo 
adamascada, con cuello de batista, 
que la de seda cruda (adecuada a 
los "knickerbokcrs") que de tela Ox-
ford. 
Sombrero "amazona," de paja fi-
na, inglesa, blanca, negra o "'ma-
rrón." También sigue en auge, aun-
qu 
mente vuelta; la copa ni alta ni ba 
ja, rodeada de una cinta o de un bies 
igual al que adorna el borde. Y, eso 
sí, tanto para el "amazona" como 
para el."marinero," el velo do enca-
je blanco sigue imperando. 
Insisto en creer que estas modas, 
bastante inofensivas, hallarán indul-
gencia en el cielo. 
Así sea. 
Salome Núñcz Y TOPETE 
—Cuando usted guste, marquesa. 






—(¡ílsta familia nie aburre!) 
—(¡Esta marquesa me carga!) 
VISITA DE CONFIANZA 
—Buenos días. ¿Está Paco? 
—Si, señor; está en la cama. 
—¿En la cama todavía 
a las diez de la mañana? 
Voy a despertarte. 
—Es que... 
—;Ouita! Soy confianza. 




•—Hombre, ¿uo te da vergüenza 
dormir a estas horas? ¡Anda! 
—Pero, ¿qué quieres? ¿Qué es ello? 
—¡Toma! ¿Pues qué ha do ser? Nada. 
Que vengo sólo a pedirte 
tres duros que me hacen falta. 
—¿Tres duros? 
—¡Ssesenta reales! 
—¿Sí? ¡Pues lo siento! 
¡Qué guasa! 
—¡No es guasa! ¡Si es que yo estoy 
más tronado que las ratas! 
—¿De veras? 
—¡Y tan de veras! 
—¿No tienes algo que valga 
la pena de ir a empeñarlo? 
—¿Qué he de tener? 
—¿Y la capa? 
—La empeñé hace cuatro meses. 
—¿Y el relé? 
—Hace una semana. 
—¿Y el gabán de invierno? 
—¡Anoche! 
—¿Y el dinero? 
—¡Santas pascuas! 





se tiene dinero. 
—¡Aguarda! 
—Lo venderé cu seis pesetas. 
—Pero, hombre... 
—¡Si me hacen falta! 
Tengo un compromiso. 
—Escucha. 
—Entre amigos todo pasa. . 
—¿Sí? Pues pásame por buenas 
estas tres pesetas falsas. 
—¿A ver? . . . ¡Si están amarillas! 
—De tristeza. 
—Si son malas. 
—¡Claro está! Si fueran buenas 
no estarían retiradas. 
Los pajarillos pian; de sus picos sonoros, 
cascabeleros, brotan infinitos tesoros, 
g-orjeoa maravillosos y sonatas hermosas... 
eomo una guirnalda de fresquísimas rosas. 
Los paseos silentes y avenidas umbrías 
donde etéceos ruidos son bellas melodías, 
cuando atardece, llenos de luz y de color... 
nos hablan de promesas, evocación de Amor. 
Todo es plácido y bello; el sol liennoso dora 
del anchuroso estanque, las aguas de cristal 
las lanchitas que aquel en au seno atesora 
produ-cea con sus remos música encantadora 
serenata divina, cual la de ave canora 
que mo-dula cantigas en jardín celestial... 
—El crepúsculo teje una trama de idilios 
que se destrojan, suaves como flores de lirios— / 
Flota en los bancos gúetos de estos bellos jardines f-
un oriental perfume de fragantes jazmines 
que enagena. Y el alma se siente transportada 
—en un carro de nubes de color de violeta— 
a los mórbidos brazos de una muy bella airada 
digna de ser trovada por el mejor poeta. 
Alberto Jiménez Ortega. v. 
Vaya. Tengo prisa. ¡Abur! —Vaya, púa*, me voy, señora; 
¡Pero, hombre, por Dios! ¿Te mar- divertirse. 
(cha« —Muchas gracias. 
con el libro? 
—Sí, señor. 
Partiremos las ganancias. 
—Siendo as í . . . 
—Que duermas bieu, 
—Adiós, chico; muchas gracias. 
VISITA DE MEDICO 
—Muy buenos días, doptor. 
—¿Qué tal la noche? 
—¡Muy mala! 
—¿A ver el pulso?... ¡Córlente! 
Í A ver la hinchazón ? . . . ¡ Más franca! 
¿A ver el vientre?... ¡Durito! 
¿A ver la lengua?... ¡Cargada! 
¡Bueno !Siga usted lo mismo. 
—Pero, doctor... 
—¡Nada, nada! 
Las pildoras de hora en hora, 
la untura y las cataplasmas. 
—Si es que... 
—Tengo mucha prisa. 
—Pero... 
—Adiós, hasta mañana. 
VISITA DE PESAME 
—¡Señora! Créame usted 
que he sentido su desgracia 
como usted misma. 
—¡Lo eres! 
—¡Ay, señora! ¡Es una lástima! 
;Tan bueno! ¡Tan cariñoso! 
¡Tan.. . en fin, tan!... 
—¡Muchas gracias! 
—¿Quién había de decimos, 
hace diez años, en Játiva, 
que él había de morirse 
así, tan pronto? ¡Caramba! 
Le digo a usted que esta vida 
no es más que una pur far^a. 
Hoy ge encuentra uno tan bueno, 
y . . . ¡zas! . . . difunto mañana. 
—¡Sí, señor! ¡Dice usted bien! 
-Pues, señora, nada, nada: 
tenga usted fe, fortaleza 
y resignación cristiana. 
;Ks preciso consolarse! 
Enjugue usted esas ligrimas. 
—Si no lloro; si eg que tengo 
una blefaritis. 
—¡Cáscaras! 
¿Blefaritis? ¿Y ego, qué es? 
—Así creo que lo llama 
un joven que es «asi médico, 
y que es el que me acompaña 
desde que el pobre Tiburdo 
descansa en paz. 
—Vaya, vaya! 
—¡Ay, si viera usted que chico 
tan guapo! ¡Y tiene una labia! 
—¿Sí, eh? 
—¡Me distrae tanto! 
—¡Lo creo! 
—¡Ahí está! ¡Ya llama! 
Vuelva usted a consolarme. 
—Ya volveré... (las espaldas^ 
Traje de teatro, hecho en raso cô  
lor blanco, con ancho cinturón de 
terciopelo negro. En éste una rosa 
encarnada. 
(Me. Clure, 1915.) 
F O L L E T I N 
L A S E Ñ O R I T A D E 
C O M P A Ñ Í A 
POR 
I A V I S R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
'Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoam, 32-B). 
—Gracias—contestó Felipe con uu 
getfo involuntario de desdén. 
Entró la ventera llevando una 
fuente de ríñones. 
—¿Ha sido la sopa del gusto de 
los señores?—preguntó. 
—Estaba buena—exclamo e» cfia-
do,—y los ríñones tienen muy bue-
na cara; pero, en cambio, el vino de-
ja mucho qué desear; es vinagro 
•uro. ¿No podría subirnos una bóte-
la de lo añejo? . . T 
—Sí, tal; tengo un Saint-Jacques 
¡ue gusta mucho a todo el mundo. 
—Pues súbanos tres botellas. 
Salió la ventera, y reanudaron loa 
•omcnsales su conversación. 
—¿Has ido a Pontame?—pregun-
Ó ol barón. . . 
—Sí. con un calor de treinta gra-
tos; he creído asfixiarme en el ca-
nino. 
—;.Y la posada? 
— L a única que hay en la ^ciea. 
uueden detenerse en otra. 
—¿Y la cochera? 
—Un simple cobertizo pegado a 
una pared, provista de una puerta 
que ha de prestarnos excelente ser-
vicio, puesto que nos permitirá rea-
lizar nuestro propósito sin que nadie 
nos oiga. 
—¿Tendremos, pues, que escalar 
la pared? 
—Nada de eso... Hay un Dios pa-
ra los buenos mozos... Al lado del 
cobertizo hay una puerta que perma-
nece abierta día y noche. 
La ventera interrumpió de nuevo 
el diálogo, presentándose con unas 
botellas de vino de la Cóte-Saint-Jac-
ques. Lo probaron en el i-'cto, decla-
rándolo excelente, y la buena muicr 
se marchó radiante de alegría. 
—¿De modo—repuso Felipe— que 
podremos penetrar en el corral sin 
despertar sospechas? 
—Como Pedro por su casa. Si nos- j 
otros mismos hubiéramos preparado 
Ul casa a nuestro gusto, bien cierto 
I es que no lo hiciéramos mejor. NI; 
¡perros, ni marido, ni criados. Lna i 
I viuda sola con su níetecita enxert' 
ima.. . El éxito es seguro. 
—Reasumamos, Vandame—dijo el 
I señor de Garennes, después de un 
¡corto silencio.—Ya sabes que no seré 
ingrato. 
—¡Diantre! ¡Así lo espero! ¡Cinco 
o seis millones vale el negocio...! 
¡Bonita suma! Sin que al *eñor ba-
rón le cueste gran sacrificio, podrá 
darme lo bastante para vivir honra-
damente de mis rentas. 
— E l día en que entre en posesión 
de la herencia de mí tío, recibirá? 
ciento cincuenta mil francos. 
—Cantidad oue discutiremos en i 
] tiempo oportuno—pensó el criado; y 
i añadió luego en alta voz.—El señor 
I tendrá sin duda sus planes para con-
seguir entrar en posesión" de esa he-
) renda. E l «señor no me los ha ex-
plicado; pero, sin embargo, tengo 
confianza. 
—Tienes razón—repuso Felipe con 
sequedad. 
—Orgulloso está conmigo el señor 
barón—pensó Vandame.—¡ Bah! ¡ Me 
pagará aparte su desabrimiento... y 
me lo pagará canto! 
Continuó la comida. E l tiempo 
transcurría. 
—Es inútil que nos apresuremos 
demasiado—dijo el criado,—no debe-
mos llegar allá hasta que todo el 
mundo duerma profundamente. 
—Pero tendremos que detenernos 
antes de llegar—dijo Felipe. 
—Sí, pero nuestra parada durará 
muy poco. ' 
En aquel mismo momento se oye-
ron grandes truenos. 
Relámpagos intermitentes rasga-
bnp las negruras de la noche, que 
había cerrado ya. 
—Vamos a tener tempestad—ex-
clamó el señor de Garennes, con 
muestras de contrariedad.—Nuestra 
suerte no es de las mejores... ¡ Mal-
dita la falta que nos hacía la tor-
menta! 
—Era do esperar que la hubiera— 
repuso filosóficamente Julián. — Ha-
ce tres días que amenaza el tiem-
po... Además, ¿qué nos iñipoi-ta? 
Yo creo, por el contrario, que es una 
circunstancia de la que debemos fe-
licitarnos. Los truenos apagarán los 
ruidos que podamos hacer. Se >• va 
acercando el momento de la marcha, 
y voy a enganchar. 
—¿Quieres que te ayude? 
—Acepto el favor, aunque no me 
hubiera yo atrevido a pedirlo. No 
conviene que a los de la casa se les 
i ocurra ayudanne. La curiosidad po-
i dría hacer que examinasen el conté* 
j nido del carricoche. Claro que Uevo 
j preparada en el magín una historia 
que explicaría la presencia del "es-
tuche de contrabajo;" pero, cua/ido 
pueden evitarse explicaciones, lo me-
jor es no darlas. Otra cepita: pugue 
usted y vámonos. 
Vandame llenó una copita da co-
ñac de Burdeos y la vació de un tra-
go. * 
Felipe de Garennes hizo otro tan-
to. 
Durante la comida habían bebido 
ambos con exceso, a fin de cobrar 
ánimos. Pero ni uno ni otro necesi-
taban acallar sus conciencias: eran 
tal amo para tal criado. 
Al uno lo arrastraban todas las 
pasiones que le conducían a todos los 
vicios: el otro era un tunante do la 
peor especie. Atesoraba el primevo 
una inteligencia excencional, sabía 
mucho y reunía además una orato-
ria de primer orden, cualidades que 
le hubieran hecho uno de los aboga-
dos más célebres de París y creado 
una posición honrada y muy desaho-
gada, si hubiese querido trabajar. 
Desgraciadamente no quería, o me-
jor dicho, no podía hacerlo, pues se 
había abandoimdo a! torbellino de su 
vida desordenada. 
Julián Vandame, hijo de unos la-
bradores honrados de Nanteuil-le-
Haudoiu. había llegado a París hacía 
| cinco años después de haber sido el 
i escándalo de su pueblo y de î s ai-
j rededores. Su padre, muy buen hom-
I bre como hemos dicho, y que llevaba 
i una vida muy laboriosa, le había de-
¡ jado marchar sin gran sentimiento, 
i (kvpués de convencerse de que no po-
día sacar partido de él. 
Vandame se entregó en París a 
I una existencia borrascosísima, ejer-
j citó todos los oficios dudosos, y co-
I mo no le producían bastante y le de-
I jaban ver en lontananza el hospital 
por un̂  lado y el presidio por otro, 
resolvió arreglarse al menos en apa-
riencia y cubrir sos vicios con un bar-
niz de honradez. E l barniz se res-
quebrajaba dejando entrever por mu-
chas partes la corrompida masa in-
terior; pero a bien que no por e'io vSe 
preocupaba Julián, quien acaso no 
esperaba más que la ocasión de dar 
un buen golpe que hiciera su fortu-
na para dejar caer por completo la 
máscara con que se tapaba. 
Vandame se hizo criado y más tar-
de explicaremos cómo había ascendi-
do a la "dignidad" de confidente y 
cómplice del señor de Garennes. 
Felipe y Julián salieron de la ha-
bitación, bajando del piso principal. 
La ventera se hallaba en el salón.! 
Su marido y su hijo se habían acos- i 
tado ya, cansados de los rudos traba-
jos del campo. 
—¿Se van ustedes decididamen-' 
te, caballeros ?—dijo la posadera i 
dando la vuelta de un billete de cin-
cuenta francos. 
—Es preciso—contestó Julián, — 
tenemos que estar esta noche en Ba-
rón. 
—Más les valdría dormir aquí. 
—Es imposible. 
—¿No oyen los truenos? 
—Sí. 
—Va a haber una tempestad ho-
rrorosa. 
—Nos refrescará... ¿Ha comido 
y bebido bastante mi caballo? 
—Sí, señor. 
—Entonces voy a enganchar. 
—Hace una noche muy obscura; 
tomen al menos un farol. 
—Bueno. Mi compañero se encar-
ga de él. 
La ventera encendió un farol y se 
lo dió a Felipe. 
Cogiólo éste siguiendo a su cria-
do, que se dirigía hacia la cuadra. 
La noche estaba, en efecto, tan ne-
gra como boca de lobo. 
Cuando algún relámpago rasgaba 
el espacio, se veía el cielo cubierto 
por densísimos nubarrones. 
Fué obra de pocos minutos engan-
char el caballo. 
—¿No encendemos el farol dei co-
che ?—preguntó Felipe. 
—Sí, para atravesar el pueblo... 
Luegc veremos lo que debemos ha-
cer. 
Encendieron el farol del coche, sa-
lió éste del patio y luego de la calle-
juela, devolvió Vandame la luz a la 
ventera, se instaló en el asiento de 
la derecha de la tartana, al lado de 
SU amo, recogió las riendas y gritó:1 
¡Hop! 
E l caballo, joven y vigoroso, salió 
al trote largo, sin necesidad de que' 
le animara su dueño con el látigo, • 
arrastrando el carruaje cuyas ruedas 
¡•( tumbaban en la silenciosa carrete-
ra. 
Todas las casas de la calle princi-
pal de la Chapelle-en-Serval estaban 
cerradas. Apenas se veía de cuando 
en cuando una raya luminosa que se 
I filtraba por entre las rendijas de 
alguna ventana. 
| E l viento, tan caldeado como du-
irante las horas de sol, soplaba con 
| violencia, y el retumbar del trueno, 
I por momentos más frecuente, se 
• aproximaba. 
Pronto dejaron los viajeros a cu 
'espalda la última casa de la aldea. 
Julián hizo que el caballo tomase 
el borde de la derecha de la carrete-
ira, y el coche rodó sin ruido por tie-
rra arenosa. 
—Podemos apagar el farol, señor 
| barón—dijo Vandame.—En iodo el 
¡ camino que vamos a atravesar no ha-
llaremos a ningún gendarme ni nin-
gún guarda. 
, —Pero sin farol andaremos a la 
ventura—dijo Felipe. 
—No tenga usted cuidado—repu-
so Julián,—he estudiado la topogra-
fía de estos lugares y le promoto que 
no nos perderemos. 
Felipe apagó el farol. 
No obstante ser completa la ols-
cundad, ningún accidente del Wreno 
pasaba inadvertido a los ojos de buho 
de Vandame. 
—Llegó el momento de torcer ha-
cia la derecha—dijo de pronto, con-
teniendo la marcha del caballo. 
Bl caballo, obedeciendo dócil a la 
¡nano que lo guiaba, giró rápidamen-
te a la derecha y entró en el terreno 
arenoso que atravesara el críado 
unas horas antes, en su viaje de re-
preso de Pontarmé a la ChapeUe-en-
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DE UN p u e r t o F 111 
» L 4 P E T I C I O N DÉ L A S F A B R I C A S -
i V I Z C A I N A S 
Madrid. 4. 
E l J^fo del Gobierno, señor Dato, { 
i en su con versación dp hoy con Ida pe* 
í rlodisfas. dió rúenla a estos de un 1 
; telegrama que le envió la Cámara de j 
Comercio de Bilbao pidiendo que se j 
I autorice a las fábricas de Vizcaya 
j la exportación de m('t}i!<,s. 
E l señor Dato dijo que el (¡obierno 
I nada puede hacer sobre este asunto 
¡ porque si autoriza'a la exportación 
a las citadas fábricas, mañana ven-
; drían otras con idéntica pretensión. 
Sin, embargo, de ello estudiará la 
| cuestión para ver si hay posibilidad 
: de resolver on sontldo favorable, 
i S O C I A L I S T A S . Y S I N D I C A L I S T A S 
Bilbao, 1. 
Continúan muy excitados los áni-
nios de socialistas y sindicalistas. 
Un grupo de estos últimos se en-
frentó en la calle de las Cortes con 
otro de socialistas. 
I nos y otros intenlaion aconiHer-
se. Impidiéndolo la presencia de la 
guardia civil, que logró disolverlos; 
pero para ello tuvo precisión de dar 
algunas cargas. 
La benemérita se halla reconcen-
trada Para salir a la calle al primer 
aviso. 
A las nueve do la mañana fie hoy, 
se presentó en la Tercera estación 
de Policía, la señora Carmen Jover 
de Valle, vecina de Amistad 15, ma-
nifestando ante el Teniente Feliciano 
Sánchez, oficial de Guardia, que poco 
antes había echado de ni^nos de la 
puerta de su domicilio a su menor 
hijo Jesús, de tres años de edad. 
Agregó la denunciante, que por 
una vecina nombrada Mercedes Fer-
nández, supo que su hijo fué visto 
en Amistad y Virtudes, acompañado 
por un mujer de la raza negra. 
Acto continuo el teniente Sánchez, 
dió el aviso por la caja telefónica a 
los vigilantes que estaban de servicio, 
ordenando que dos números de la re- m> \ \ 
serva, recorrieran toda la zona en BKAiNU 
busca del menor. Cargado de carbón mineral llegó 
Una hora después el teniente Sán-j hoy el vapor inglés "Lodaner," pi'o-
chez vió que sus órdenes habían da-¡cedente de Filadelfia. 
do resultado, al saber que el vigilan-j Del mismo puerto y con igual cai-
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) — 
, territorio en la fecha en que fué 
. , . , suscrito ese convenio, están autoriza-
E l capitán de este vapor vio una dos para ¿ómparedW ante los Tnbu-
barcu varada entre los faros Ale-; (le Cub en lo Civil como 
gator y Cams," en la costa de la | en lo Criminal, en la misma fórma v 
empleando los mismos procedimien-
tos que deban observar los ciudada-
nos cubanos. 
Y este privilegio establecido en favor 
de los españoles residentes, resulta ilu 
sorio en la práctica, porque en todon 
los casos en que figuran como quere-
llantes, se les exige la prestación de 
Florida, a la que prestaba auxilio un 
lanchón y un remolcador. 
U N B U Q U E D E C H I L E 
Procedente de Antafogasta, Chile, 
de donde salió el 3 de Abril y des-
pués de pasar por el Canal de Pana-
má, y siendo el primer bai'co que vie-
ne por esta vía a la Habana, llegó hoy 
el vapor americano "Columbia" que I fianza a reserva de que justifiquen te-
conduce 7,143 sacos de abono arti-! ner derecho al beneficio establecido 
para los residentes, ocasionando ese 
E L " L O D A N E R " Y E L " U L A - | procedimiento la consiguiente demo-
ra, incompatible con la rapidez que 
, demanda en la mayoría de los casos 
la acción que se ejercita y decidién-
! dose la generalidad de los reclaman-
tes a prestar la fianza que se les exi-
Exija ñ su impresor que le haga sus funfara-
ítos Eslllg Litografía, PflÉníeTryjillo Sánchez, 
Si no llevan el número y la firma, son falsifica' 
dos; entonces llame al Tefcf ? A150?. Neptuní 
í ^ y í y j i i l o Sánchez le hará Grafis el Dibuiol 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE t A MAMAMA 
Centenes, en plata española 
En cantidad 
¿SliFRH VI). AL AFEITARSE? ¿TIENE 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.? 
U S E 
" Í O I L E T I N E " Maravilloso 
De venta en Droguerías, Far-
macias y Perfumerías acredita-
ladaa. Representante exclusivo: 
J . A. Monteira.—Habana.^ 
te 1,282, Juan Rodríguez, había de 
tenido en Prado y Colón a la autora 
del secuestro. 
Conducida a la Estación, dijo nom-
brarse Eusebia Ortiz Ortiz, de 65 
años, de la raza negra y vecina de 
Amistal 17. 
A l ser interrogada por qué causa 
había secuestrado al niño, manifestó 
gamento llegó el vapor noruego "Ula- 8e 
brand." 
I N F R A C C I O N C U A R E N T E N A R I A 
E l inspector de Inmigración señor 
Raúl Portillo, acusó esta mañana an-
Ciertamente que esta medida de 
precaución adoptada en todos los ca-
sos en que figuran como reclamantes 
españoles no tiene justificación posi-
1 ble dada la importancia que en Cuba 
5.11 
5.12 
Luises, en plata española 4.08 
En cantidad 4.09 
El peso americano en plata española . . . 1.01 
Plata española contra oro oficial 98 
Oro español contra oro oficial 9514 
Plata española contra oro español 102% 
981/jj 95y2 
103 
! . fJa^0!ÍCÍf fpde l /Urrt0 P T Ínfra(V revistp esta numerosa coloma, cion de la ley de Cuarentenas al1 
agente de hotel Carlos Erneat Cei-
jos y a Luis Soto Pérez, por haber 
que se lo había llevado para com-• penetrado en. el remolcador donde 
prarle dulces. iban para Tiscornia los cuarentena-
Fué presentada ante el señor Juez ! rios del vapor "Morro Castlc," llega 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
de Instrucción de la Segunda Sección, 
quien a la hora de entrar en prensa 1 
esta edición, sigue tomándole decla-
ración a la detenida. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
E l viernes último se verificó la I 
Junta General ordinaria, anual, apro- i 
bándose en ella la Memoria y ci Ba-
lance perteneciente a las operacio-' 
nes del año pasado. L a Directiva fué ¡ 
reelegida en su totalidad y se acordó j 
repartir un dividendo de 4 por 100! 
que empezará a pagarse el día 5 del 
del mes actual. 
Dicha junta se celebró en e] nuevo ! 
edificio, para el cual se han trasla-
dado ya las oficinas, aunque no está 
completamente terminado; edificio j 
que por la grandiosidad de belleza de 
su construcción resulta uno de los me-. 
jores de la ciudad. 
dos hoy del puerto sucio de Progre-
so. -
S A L I O E L " O L I V F I T E " 
Para Tampa y Key West salió es-
ta mañana el vapor americano "Oli-
vette" llevando carga, correo y 108 
pasajeros, de los que anotamos a los 
comerciantes señores Martín Zapate-
ro, E . Rodríguez, Leoncio Asunción, 
Carlos Martínez, M. Me Coll y fami-
lia, E . A. Calves, E . García, J . P . 
Castañeda, J . Argiielles y familia, L 
Lonca, M. Suárez. A. Pelaconos, E . 
M. Benítez y señora, E . M. Ibor, 
I hermano del Cónsul de Cuba en Tam-
j pa y el artista americano Mr. P. Ba-
i chard y 5 de familia. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
arraigo en el país y la gran canti-
dad de riqueza que representa en el 
orden económico, si se atiende al fin 
único que con ella se persigue. 
Arraigar el juicio, dicen nuestros 
tratadistas, es asegurar sus resultas; 
Biblioteca práctica de la mujer. — 
Obras do la Condesa de Tramar. 
E s de imprescindible necesidad en 
todas las familias, sea cual fuere su 
esfera social, la lectura de obras que 
den una idea práctica y real de la vi-
eg la fianza que presta el litigante! da para ante la sociedad a que per-
para asegurar el pago de lo que fué-1 tenece. 
re juzgado y sentenciado; es lo que 
en el foro se llama caución judica-
tum solví. 
Y en honor de la verdad, fuerza 
es reconocer la extrema bondad con,' 
que proceden los Juzgados y Tribu-
nales de esta República al aplicar' 
esos p?-eceptos de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, cuando se trata de: 
ciudadanos españoles. L a fianza que 
exigen es, por regla general, de mo-
derada importancia, revistiéndola ma- • 
yor, a su costo, el tiempo que se em-1 
plea en obtenerla y prestarla. 
Pero aún así considerado el pro-j 
blema, es lo cietro que constituye 
L a librería "Cervantes" siemp^J 
atenta a cuantos la favorecen y cono-
cedora de los muchos amantes a ia 
lectura de buenos libidos, acaba ds 
recibir unas obras muy elogiadas en 
todo tiempo y que no duda en reco-
mendarlas a las damitas que leen el 
DIARIO D E L A MARINA, en la se-
gui-idad que como siempre han de ser 
bien acogidas. 
Entre las obras recibidas de la Bi-
blioteca de la Mujer, figuran: 
E l Trato Social, costumbres de la 
sociedad moderna en todas las cir-
cunstancias de la vida. Nueva y ver-
U L T I M O S C A B L E S . . . . 
NO VOLVERA I TOSER 
Vhnc de la pfimera plan: 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
i Londres, | 
Una nueva lista de bajas inglesas 
contiene los nombres de 202 oficiabs 
1 muertas o heridos en el teatro occi-
1 dental de la guerra y de 104 en los 
'Dárdaneio?. 
L O S S U P E R V I V I E N T E S D E L A 
" E L S A . " 
Leith, 1. 
La txipulación de la goleta sueca 
"Elsa," que fué echada a pique por 
; un submarino en la mañana del domin-
go, ha d^sembacado en este puerto. 
S I N P R E V I O AVISO 
Londres, 4. 
Los tripulantes del "Gulflight" de-
claran que el barco fué torpedeado sia 
advertencia previa. 
' D E C L A R A C I O N E S D E L R E Y GUS-
I TAVO 
^ Gothenburg, 4. 
El Rey Gustavo V. hablando en un 
banquete celebrado con motivo de la 
botadura al agua de un acorazado de-
• claró que «i peligro de que Suocia 
pueda ser arraslnida n la guerra es 
tan grande hoy como lo era cuando 
«^lalló el conflicto europeo y que por 
lo tanto confiaba en que todos los par-
1 tidos políticos se unieran para de-
¡ Tender la libertad de la nación, si es-
; ta se ve amenazada. 
RUMANIA E N F A V O R D E LOS 
A L I A D O S 
1 Nueva York, 4. 
Ha llegado a esta ciudad un inge-
¡ niero runinno que trae el encargo 
| de comprar municiones. Dice el cita-, 
do ingeniero que Rumania entrará en 
la guerra poniéndose de parte d'" los 
aliados tan pronto esté conveniente-
mente armada. 
E L ASUNTO MARSANS 
i Saint Louis, 4. 
I L a directiva del club Cincinnati ha 
protestado ante el tribunal federal 
encargado de resolver el pleito enta-
blado con motivo de la reclamación 
establecida por dicho dub contra el 
Ban Luis Federal, porque no utilice 
los servicios del jugador cubano Ar-
mando Marsans. 
Quiere el San Luis que el tribunal 
ñjp tome declaraciones a los que han ; 
intervenido en ese asunto en la for- ¡ 
ma que lo está haciendo. 
L a protesta está basarla en que el 
tribunal federal del distrito de Chi- ¡ 
cago está estudiando la petición que | 
le ha hecho el San Luis Federal pa-
ra que dicte una prohibición peren-j 
toria que impida al Cincinnati con-! 
tinuar el pleito contra Marsans. 
L a protesta ha sido desestimada y 
Be han seguido tomando declarado- • 
nes. 
É l s a n e a m i e n t o 
M u n i c i p a l 
E l Secretario de la Presidecia, so- j 
ñor Montero, informó a los repórte- ; 
res qpe no tenía noticia de la comi- 1 
siór que al decir de un colega de ja ! 
mañana se va a nombrar para el sa-
neamiento del Ayuntamiento, cre-
yendo se trata de estudiar algunas 
reformas municipales y que de esa 
comisión probablemente formará 
parte el Alcalde. 
Añadió el señor Montero que sobre i 8340 
.ese asunto se entrevistará con el 
señor Marqués de Esteban. 
DOS ^ I W S m A L E S ^ A R A ^ ^ O S 
Hoy probablemente llevará a la 
firma del señor Presidente de la Re-
pública, un decreto el doctoi-Enrique 
Núñez, para su aprobación de la cons-
trucción de los hospitales para niños, 
uno en el Vedado, y ei otro en San-
ta Clara, de los seis aprobados pof 
el Congreso. 
Los fondos para estas construc-
ciones se extraerán de los billetes 
caducados desde el año 1913. 
La consignación asignada para el 
Hospital del Vedado, como recorda-
rán nuestros lectores, asciende a !(K) 
miel pesos y a 60,000 los otros que se 
hagan en las otras provincias. 
E i Dr. D. Besteiro 
I Se halla ya, por fortuna, fuera de 
: peligro y en vías de franca enración, 
i el joven doctor Domingo Besteiro, 
• ' profesor del antiguo y acreditadísimo E l asmático, que mas agudo ten- *; , . «T> » 0| o- . f„ -.^ 
ga el ataque, que más sufra en las ^ l e ? 0 Ra^aCl TSlxto C*!aQdo ' esta-
acometidas de sus asfixias, de sus 1 bl^ld<> .en Laza™ ^ • , 
ahogos y de sus accesos de tos, no E1 señor Besteiro fue operado de 
los repetirá, llegará a olvidarse que apendicitis el viernes ultimo en la 
ha estado sufriendo del terrible mal ¡ casa de salud del Centro de Depen-
que es el asma, si sabe oportunamen-; dientes, en condiciones dificilísimas, 
te someterse al tratamiento del Sa- j pues se trataba de una manifestación 
nahogo. I súbita de la enfermedad que impuso 
una rémora, que, además, está en pug-! ^ e / a guia de la gente elegante di 
na con las estrechas corrientes de con-1 ^ í * * * * e.n,las ;^uientes partes; 
fraternidad que existen entre los es-' La.Vlda STocial e" todas s^s mamfes-
pañoles v los hijos de este país; eno- Aciones. Las Grandes Ceremonias, 
josa v antipática, en cuanto recuerda! ^ Relaciones Epistolares y Los De-
a los primeros su condición de extran-! beres Sociales, todo perfectdmente 
jeros, donde viven y se desenvuelven! fiesento, en un elegante tomo 
como si residieran'en su propio te-¡ con grabados y que 
Tela 
  consta de 490 
paginas. 
E l Amor Obligatorio. Las etapas 1 
de la vida de una mujer. L a carrera 
de un hombre, constando de las si i 
guientes partes: " E l amor en el ma-
del ma-
trimonio. E l peligro femenino. L a 
infancia de la niña. L a adolescencia 
1 E l reinado del corazón, L a entrada 
| en la vida conyugal. Maternidad. La 
mujer en sus relaciones con su mari-
do. L a época crítica. Una palabra 
' flamígera. ¡El amante! E l amor fae-
: ra de] matrimonio. E l reinado dd 
; amor. La edad -de las pasiones. Lo 
que quiere la mujer. L a edad cadu-
ca. L a Abdicación. L a primera ve-
jez. L a segunda vejez. Sobre la ca-
rrera del Hombre, se divide en: L a 
infancia, E i niño. E l adolescente. E l 
joven. La vida de soltero. E l hombre 
el el matrimonio. Fuera del matri-
monio. Algunos caracteres de hom-
bres y L a coronación de la carrera. 
Un tomo tela con 460 páginas. 
Estas tres obras, constituyen una 
verdadera Biblioteca práctica, nece-
saria en todas las familias para; que 
sus hijos adquieran buenas costum-
bres con todas las reglas exigidas 
por la buena sociedad. 
Cada tomo vale solamente Si.20 
plata española o moneda americana. 
Los pedidos del interior deben ve-
nir acompañados, además de su im-
porte de un diez por 100 para gaslos 
de franqueo. 
Pidan catálogis de Libros, .se re-
miten grátis a todas partes. 
L a correspondencia a Ricardo Ve-
loso, Apartado 1115 . 
Sucursales: Matanzas ,Ayuntamien-
to. 15 Cienfuegos, S. Fernando 129. 
Sanahogo es un preparado, verda 
dera mapavilla, cuyo autor, un mé 
dico de la facultad de Berlín, ha ob-
a operación inmediatamente después 
de hecho el diagnóstico. 
Fué el ilustre doctor Moas quien 
tenido el más grande triunfo, porque : hiz0 la operación, añadiendo un triun 
Sa-nahogo, alivia a las primeras cu- i fo m¿a a su t i l lante historia profe 
charadas y cura radicalmente pron- j s:or)ai 
to. Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las ] 
boticas. 
Reciban el operado y el notable ci-
rujano nuestra cordial enhorabuena. 
" L a V i o í e t a ' V M U E B L E S 
H A B A N A , 1 2 4 . 
de cedro, caoba, meplc y haya, fa 
bricados al gusto del comprador, en 
«etilos modernos y variados, a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zos. 
J O Y E R I A : oro 18 kiiates, brillan-
tes v piedras finas a granel. Des-
de filet en España, mandando men-. cuen(0 egpecial a los plateros. 
sualmente los pedidos y realizo la | R E L O J E R I A en general, único int̂  
portador de los relojes "Regina" y 
"Germinal." 
Aviso a mi distinguida clientela! 
que hasta 15 de Mayo recibo encar-
gos que deseen hagan en mi fábrica 
existencia actual a bajo precio. 
CAYETANA VALDtS, 
(Propie ta r ia . ) 
6-mt 
D . R U I S A N C H E Z , 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Teléfo-
no A-2024 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
j CURA NEURALGIAS,^ 
^ DOLORES DE CABEZA. 1 
/ DE OÍDOS, DH MUELAS, \ 
\ REUMATICOS, & <St 
/ EN TODAS LAS BOTICAS 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea antes expresada, de or-
den del señor Presidente de la misma, y al objeto de CONTINUAIl 
LA SESION DE CONSTITUCION, comenzada el día 4 del pasado 
abril, se convoca, per este medio a los señores Apoderados y Su 
plentes para las 8 de la noche del próximo día 14 del actual, en el 
salón de fiestas del Palacio social. 
En esta segunda reunión la Asamblea discutirá acerca de los ¡ 
particulares que se contienen en la orden del día que a continuación 
se expresa: 
lo.—Posesión de suplentes para cubrir vacantes. 
2o. -Comisiones, Reglamentos y Estatutos. 
3o.—Mociones. 
4o.—Asuntos generales. 




Felizmente, en los tiempos que he-
mos alcanzado, ya no existen ba-
rrios especiales que fijen la residen-
cia de los extranjeros; ya no se les 
cobra tributos también especiales, n^trimonio, Opiniones i 
se les designa con el nombre de 
i E N E M I G O S , ni para obtener justi-
i cía se les priva de presentarse ante 
i el Magistrado que la administra, 
gracias a la Iglesia, enemiga de to-
da desigualdad entre los hombres, y 
a la civilización, que hizo desapa-
recer tan radicales diferencias entre 
ciudadanos y extranjeros, en materia 
de derecho privado. 
E n consecuencia, el "Casino Espa-
ñol" de la Habana y Comité Ejecuti-
vo de las Colonias Españolas Confe-
deradas, considerando mortificante la 
desigualdad aludida, no sólo con re-
lación al país propio sino en lo qne 
respecta al país cubano, que como el 
español, habla el mismo idioma, tie-
ne las mismas costumbres, pertenece 
| a la misma raza y profesa igual re-
i ligión, cree llegado el momento de 
' interesar de los altos Toderes del 
i Gobierno de la Madre Patria, la su-
i presión de la exigencia procesal alu-
dida, aplicando los principios sancio-
nados por el derecho de gentes, par-
tiendo de la base de que es indis-
pensable obtener que en España y 
Cuba se trate con igual distinción 
a unos y otros ciudadanos, aceptando 
j en toda su extensión el principio de 
reciprocidad, ya que las leyes no pue-
den tener ningún valor extraterrito-1 
I l ial, sino en atención a consideracio-
i nes de utilidad y conveniencia ' red- ^ 
| procas entre las naciones, por cuyo j 
motivo, dando con ello una prueba i 
' más de recíproca compenetración de | 
' afectos y sentimientos, es de equidad j 
! declarar exentos de la prestación de i 
I fianza, tanto en materia civil como ; 
criminal, a los ciudadanos de uno y 
otro país. 
Así lo esperan obtener, por media-
ción de V, E . , las colectividades cuya 
representacióu legal ostento. 
Habana, Abril 17 de 1915. 
;.Cuál es el periódico qu< 
más ejemplares iBapTinK»? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
PRIMAVERA 1915 
A B A K I C O S J A P O N E S E S 
S e h a n r e c i b i d o J a s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s e n p a p e l , s e d a y l i n o , e n 
12 c o l o r e s . G R A N N O V E D A D . 
S O M B R I L L A S 
D e w a r a n d o l , s e d a y a l g o d ó n ^ 
e n b l a n c o y. c o l o r e s . 
G U A N T E S 
D e h i l o y s e d a l a v a b l e . 
U C O f l l P L A I » y LA ESPECIAL, 
O B I S P O , HQ. 
L O P E Z 
T E L F . A<3era, 
Y S A N C H E Z . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Excmo. Señor: 
Narciso Maciá Domenech. 
gante de Mérito Excmo. e lltmo. señor 
Obispo Diocesano, a las 8 y media a. 
m., terminándose con Bendición Papal 
Sermón por el R. p. Jacobo Ramí-
rez S. J . 
E n el Ofertorio se cantará un Mo-
tete al final un Himno a María. 
A las once se reunirán los congre-
gantes en los corredores del Cole-
gio para un almuerzo íntimo. Para 
este acto será necesario proveerse de 
L A F R A N C I A 
E l dueño de esta conocida casa 
participa a sus amigos haber recibido 
un-magnífico surtido de casimires, 
driles de hilo y telas propias para la 
estación de verano. 
También pone a la disposición de 
sus clientes varios sastres, buenos 
Iglesia de Belén. 
Congregación de la Anuncíala. 
PROGRAMA 
E n la capilla del colegio. Triduo 
preparatorio. 5, 6 y 7 ríe Mayo; 
A las 8 p. m., tres conferencias pa-
ra Congregantes y .otros caballeros, i lovitación. 
por el Congregante Pbro. M. I. S. i Los cultos religiosos serán púb 
Santiago G. Amigó. | eos. 
En la iglesia. Víspera de la fies- i -
ta. 8 de Mayo. La Semana Eucarística. 
A las 8 p. m., Letanías y Salve 
cantadas con orquesta. Sermón por 
el Congregante Pbro. M. I. S. Alfon-
so Blázquez. 
Fiesta solemne: 9 de Mayo. 
Misa le comunión general pon rán-
A visitar al Santísimo Sacramento, 
expuesto a la adoración pública en 
la iglesia del Salvador, acudió en ^ 
tarde del jueves último una crecida 
multitud de fieles. 
Cuando el Dios de la Eucaristía se 
ticos que celebrará el R. P. Rector' encuentra patente en alguno de los 
i del Colegio, a las 7 a. ha.: en la Misa i templos distanciados de la capital, 
cortadores con los que podran con-i renovará el señor Presidente el acto i la asistencia colectiva de los cató-
feccionar sus trajes por los últimos ! de' la consagración a la Virgen en I Ucos hacia el sagrado recinto toma 
, figurines. nombre de todos los Congregantes. ; aspecto como de peregrinación reli-
V' a lt.—4. 3d.—6. i Sastrería " L a Francia", Mowte 4i . Misa Pontificial por el Congre- giosa. 
E l pueblo amante del augusto Sa-
cramento de los Altares, repite el úl-
timo día de la semana sus visitas 
eusarísticas; y los cultos vespertinos, 
integrados por hermosa procesión, re-
matan los obsequios tributados al 
Amor de los Amores. 
C A R M E L O . 
S A L C I i ^ E S A m ^ C I O S 
T d o p i q ^ 
Abanicos con colecciones de Mone-
das Cubanas. 
a 4 5 c e n t a v o s . 
De venta en todan laa sederías, 
tiendas de ropa y casas chinafi. 
Al por mayor « i LA CUBANA, 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. 
1 
